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E l Sr. Vázquez de Mella. 
Dejemos á los muertos que entierren 
•gus muertos.. 
Dejemos al señor conde de Romano-
nes, que, obligado por una mayoría ni 
Obediente ni adicta, repare tardíamen-
'te anteriores frialdades y silencios, fin-
giendo entusiasmos y contrahaciendo 
bienvenidas al Sr. Alvarez y al señor 
Azcárate. 
Ayer habló el Sr. Vázquez de Mella 
'durante dos horas, que parecieron dos 
instantes. , 
Hubo momentos de nobilísima exal-
tación patriótica, que juntó las manos 
m de todos, en el hemiciclo y en las tribu-
nas, para aplaudir fogosamente. 
Hubo momentos en que la sensación 
fué enorme, aplastante, como si la cús-
pide del salón de sesiones cayera sobre 
nosotros y nos tundiera los cerebros y 
estrujara los corazones. 
A ratos irónico, el insigne orador ala-
bó la "esplendidez" del conde de Ro-
manones, -generoso en palabras y en 
trozos del presupuesto, para resolver 
cualquier linaje de conflictos, intesti-
nos entre las huestes liberales. A ratos 
cáustico, se congratuló por la mesura 
de la homilía que pronuncia el "Reve-
rendo" Lerroux. 
Las relaciones de la enseñanza res- . 
pecto á la Iglesia y al Estado, las no-
ciones de Religión é irreligión, intran-
sigencia % tolerancia, jamás se han des-
arrollado con igual fuerza de argu-
mentos, lógica de raciocinios y galanu-
ra de estilo. 
Habláis de europeización y cultura— 
^ijo—, y volvéis la espalda á Europa, y 
retornáis á la barbarie, al quitar el ca-
rácter de obligatoria á la enseñanza d> 
Ja Religión, alrededor de la cual se han 
dado y darán todas las batallas para la 
civilización; que, singularmente, es con-
sustancial con la formación é historia 
de las nacionalidades y Estados de Es-
paña. 
Y ya en la hipótesis de Tos Gobiernos 
Sectarios que tíos oprimen, propuso lo 
que no osará acometer ningún Gabine-
te liberal; la separación de escuelas y 
de presupuestos, según las confesiones 
religiosas. 
No pretendemos aquí resumir su 
magna oración. Mas, ¡cómo omitir el 
bosquejo oriental, pomposo, como vi-
sión de Isaías, que trazó de una Espa-
ña fuerte en Europa, respetada eit 
Africa, y formando con el Centro, y 
Sud de América, un compacto y gigan-
tesco imperio espiritual: de la raza y 
de la lengua, de la mentalidad y del 
amor, y del comercio y de la industria! 
iAy!, que para que pueda ser verdad 
tanta belleza, es preciso antes que go-
cemos de independencia geográfica, in-
dependencia que nos procuraría Ale-
mania, y que nos niegan nuestras "alia-
das" Francia é Inglaterra... 
En cuanto á la semana trágica, ia le-
yenda urdida á propósito de ella, y de 
la represión de sus excesos, quedó des-
vanecida desde ayer, y borrada con la 
sangre de los 35.000 fusilados por la 
"Comunne" francesa. 
La Europa "consciente" ha sido en 
mil ocasiones, más sanguinaria que 
nosotros; en lo que le hemos aventaja-
do siempre es en calumniarnos, en olvi-
dar el más rudimentario patriotismo. 
El Sr. Mella, tan modesto, permitió-
se anoche hablar de sí mismo. Fué para 
negar que haya pensado en evolución 
ninguna. Nada tan sentido, tan bello, 
como las frases del insigne orador acer-
ca de este punto; 
Al final, el pesimismo batió, al con-
juro del mago de^a palabra, sus alas 
negras sobre nosotros. Mella, que pre-
dijo la guerra con los Estados Unidos, 
y describió la vuelta de nuestras tro-
cas, derrotadas sin lucha, enfundada 
la bandera; Mella, que presagió la gue-
rra balkánica; Mella, que anunció las 
dificultades que ahora amargan al jefo 
de los conservadores; Mella nos anun-
cia, que mirando al 1909, discutiendo 
al 1909, renegando del 1909, vuelta la 
espalda, á la realidad, nos sobrecogerá 
*en Marruecos la catástrofe definitiva é 
irredimible. 
, A l sentarse el Sr. Mella, no sonó un 
aplauso, ni de sus correligionarios. 
.¡Ninguna muestra de entusiasmo fue-
l l a tan elocuente como este silencio, hi-
jo del convencimiento y del terror! 
La Religión, la Patria, la razón, el 
Arte ,.. todos los nobles y altos concep-
tos hablaron ayer por labios del señor 
Mella. 
En los pasillos, se convino una vez 
más en que el diputado tradicionalista 
es algo aparte, y superior á todos los 
parlamentarios y oradores, no ya espa-
ñoles; pero aún "latinos". 
animadís imos duTa-nte la recepción que sl-
gutó al banquete. 
Entre los asistentes vimos, además de 
los ministros amer icaños y de los delega-
dos, á los «onofes de Romanones, al emba-
jader de Alemianla, á la Princesa Ratlbor, 
el aninistro de Estado, Sr. Navarro Rever-
ter; el subsecretario y la señora de Gon-
zález Hontoria, los condes de San ?r>lix y 
la señor i ta de Castellanos, las señor i t as de 
Ber t r án de Lis y Eiselay, el ministro de 
Bélgica, barón ¿e Grenier, el secretario 
de la Legación argentina, Sr, Chlappe y 
otras distinguidas personas, cuya emume-
ración ha r í a interminable esta lista. 
Se asegura que en honor del Sr. Lainez 
se ce lebrará a lgún otro homenaje. 
• • , 
DESDE MALAGA 
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POR TELEGRAFO 
E l señor Zorita. 
PAMPLONA 6, 16,30. 
El gobernador, la Comisión de la Di-
putación provincial y el director de 
Caminos de la provincia, han salido en 
automóviles ¿ recibir al director gene-
ral de Obras públicas, Sr. Zorita, que 
viene á recorrer la zona castigada por 
la inundación. 
Para engrosar la suscripción. 
La Cámara de Comercio ha acordado 
dirigirse á las de Vascongadas, Zara-
goza y á las españolas de América, pa-
ra invitarlas á que' tomen parte en la 
suscripción abierta á favor de los per-
judicados por la catástrofe. 
Ingenieros militares. 
SAN SEBASTIAN 6. 20,10. 
p]n tren especial ha marchado á Trun 
una compañía de Ingenieros, mandada 
por un capitán y tres tenientes. 
Desde Irún continuarán su viaje por 
carretera hasta el Valle de Baztán, para 
realizar trabajos de desagüe y deseca-
ción en la zona inundada. 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
Un crimen. 
BARCELONA 6. 18.10. 
En una tienda de la calle de Aragón, una 
mujer disparó hoy tres tiros de revólver 
á su marido, que resultó muerto. 
El matrimonio tenía frecuentes reyertas 
porque el marido se embriagaba muchas 
veces. , 
La agresora ha ingresado en la cárcel. 
Una huelga. 
La huelga de obreros agrícolas del llano 
de Barcelona continúa con normalidad. 
Muchos obreros han vuelto al trabajo. 
A Madrid. 
El alcalde se propone marchar esta noche 
á Madrid. 
Aprovechará su estancia en la corte, para 
secundar las gestiones en favor de la Ex-
posición de electricidad. 
Una explosión. Seis heridos. 
En una fábrica de tintes para pieles, si-
tuada en la calle de los Almogávares, explo-
tó hoy una caldera, hundiéndose el coberti-
zo en el que estaba situada. 
Resultaron heridos seis obreros, dos de 
ellos graves. 
El Juzgado instruye diligencias, 
lias Mancomunidades. 
Han causado gran disgusto entre reglo-
nalistas y nacionalistas Ips incidentes sur-
gidos en el Senado con motivo de la discu-
feión del proyecto de Mancomunidades, 
" E l Poblé Cata lá" publica hoy un ¡ar-
tículo llamando la atención del pueblo cata-
lán, y diciendo que en Madrid se burlan 
de sus proyectos,, 
Contra el Gobierno. 
Los elementos avanzados celebrarán el 
domingo próximo un mi t in en el teatro del 
Triunfo, para protestar contra la política 
imperialista del Gobierno y el aumento de 
armamentos. 
E l prelado de Zamora. 
De paso para Roma se halla en esta ca-
pital el ilustre prelado de Zamora, que se 
hospeda en el palacio arzobispal. 
Los reformistas. 
El concejal reformista Sr. Cardenety se 
ha pasado al campo lerrouxista. La Unión 
reformista sólo cuenta ya con dos concejales 
y dos diputados provinciales. 
El Círculo reformista del séptimo distrito 
se ha fusionado con el liberal del mismo 
sitio, 
"La Publicidad", órgano do los reformis-
tas, en su número de hoy dice que seguirá 
siendo republicana, y elogia extraordina-
riamente al Sr, Alvarez. 
Paro forzoso. 
A causa del incendio de la fábrica do 
electricidad, huelgan forzosamente 2.000 
obreros de las fábricas de San Mart ín, que 
carecen de fíúido. 
La mujer y un t ío del regicida Sancho. 
Un tío y la mujer del regicida Sancho 
Alegre están citados para que comparez-
can ante los Tribunales, en I V V r i d , el día 
25 de este mes. 
También están citados los amigos anar-
quistas de Sancho, del grupo los "Sin Pa-
tr ia" . 
Los restos de un Cardenal. 
De la sepultura provisional de la Capilla 
del Santísimo han sido hoy exhumados los 
restos del Cardenal Casañas, que serán ma-
ñana trasladados á la Capilla de San José 
Oriol, donde recibirán definitiva sepul-
tura. 
E l Ebro. 
Comunican de Tortosa que el Ebro conti-
núa con un metro de agua sobro su nivel 
ordinario, y que arrastra muchos árboles y 
enseres de casas, 
>*4 
POR TELEGRAFO 
F íe s to benéfica. 
H U E L V A 6. 20,SO. 
Con 'muchísima animación se ha cele-
brado hoy la fiesta de las Flores á benefi-
cio de las escuelas benéficas de San V i -
cente de Paúl . 
La recaudación obtenida no se sabe aún , 





MALAGA 6. 18. 
La noticia del asalto realizado por 
un grupo de moros contra la graniá 
agrícola, que á unos 10 kilómetros de 
Tetuán tiene el Sr, Ruiz Albert, ha pro-, 
ducido en esta capital penosísima im-
presión, ' 
El Sr. Ruiz Albert, es malagueño, y 
en una pasada situación liberal fué 
nombrado alcalde de Málaga. 
/ La primera noticia del asalto la tuvo 
el por un telegrama que le dirigió uri 
representante en Tetuán, 
El Sr. Ruiz Albert, dice que la gran-
ja abarca 400 hectáreas de terreno lla-t 
no, y otras muchas, cuyo número no sfr 
ha calculado aún, de monte, que desde 
hace ocho años se hallan en explota^ 
c?ón. 
La casa asaltada es de construcción 
reciente. Los muros se construyeron as-
pillerados. 
Por las noches, albérganse en ella 
unos 50 obreros, en su mayoría mala-
gueños. 
De los terrenos que pertenecen á la 
granja agrícola, unos, los ya roturados, 
dedícanse al cultivo de cereales, y los 
de monte, al pastoreo de gran número 
de cabezas de ganado. 
Los asaltantes—dice en su telegra-
ma el representante del Sr. Ruiz Al-
bert—, se apoderartta de algunas yun-
tas de bueyes de los empleados en las 
labores agrícolas, y de mucho ganado, 
llevándose, además, todo el dinero que 
pudieron hallar, y que era el destinado 
al pago de los jornales de una quincena 
de todos los obreros. 
Dice también el telegrama á que ven-
go refiriéndome, que el primero que 
supo la noticia fué pn capataz que pasó 
en Tetuán la noche, durante la que se 
realizó el asalto, y que al llegar muy de 
mañana á la granja, se encontró las 
plantaciones asoladas y dentro de la 
casa el espectáculo que ofrecían los 
muertos y heridos. 
Muchos de los muertos tienen, aquí 
sus familias, pues habían marchado re-
cientemente contratados para trabajar 
en la granja. 
En ésta personóse, apenas fué infor-
mado de la noticia del asalto, el cónsul 
de España en Tetuán. 
Envío de fuemis. 
Un destacamento de Infantería ha 
marchado al sitio en que se levanta la 
granja agrícola asaltada, llevando ór-
denes del general Alfau de custodiar 
el edificio y la maquinaria y unas tone-
ladas de paja. 
Asegúrase que una columna manda-
da por el coronel Silvestre salió en bus-
ca de los asaltantes, á los que encontró, 
imponiéndoles duro castigo. Añádese, 
que la columna tuvo cuatro muertos y 
diez heridos. Estos extremos no están 
confirmados oficialmente. 
Muerte de un moro. 
CEUTA 6. 23,15. 
Comunican de Tetuán, que un centi-
nela dio el alto á un moro, y como no 
le contestó, disparóle, matándole. 
Se cree que fuese un espía. 
En la tumba de las víctimas. 
La colonia francesa ha depositado 
hoy una corona de flores sobre la ttim-
ba de los soldados víctimas de las últi-
mas agresiones. 
La vigilancia ha sido redoblada en 
todo el territorio. 
Los heridos. 
_ Los obreros heridos á causa de la úl-
tima agresión, mejoran. 
Moro detenido. 
En una calle de esta plaza fué dete-
nido hoy un moro que llevaba un ma-
chete, un fusil maüser y una cartuche-
ra con municiones. 
—Reina tranquilidad. 
i L o Z K T j r X E t Z E S 
í»OR TELEGRAFO 
U n incendio. 
LONDRES 6. 
Una taiportante l ibrer ía de Londres ha 
sMo destruida por un violento incendio. 
Han sMo pasto de 'las llamas más de t re in-
ta m i l libros, muchos de ellos muy raros 
y de gran valor. 
POR TELEGRAFO 
PARIS 6. 
A (primera Hiora verificóse hoy en la Oá-
mara <de los Diputados una interpedación 
dirigida ai ministro del Interior, acerca de 
la jubilación forzosa de M. Tonny, jefe de 
la Pollda miuulcipal de Par í s , por haiber 
prohibido depositar una corona con dedi. 
catoria al ipio de .la estatua de Juana de 
Arco. 
•El ministro, M. Klotz, contestó en nom-
bre del Gobierno, diciendo que al disponer 
Cuera jiibiilado el Sr. Tonny q.uiso castigar 
con ello lo que creía había sido una sen-
sible iniciativa de dicho dárector, pero, 
que, abierta una información complemen, 
taria, y puesta de manifiesto por ésta la 
inocencia del director de la Policía, ¡hubo 
de ser derogada en ol acto la .medida dis-
ciplinarla adoptada. 
Presentase á eontinoiacáón un voto de 
censuira contra el ministro del Interior, no 
siendo aceptado por el presidente. 
La Cámara—dijo— tiene que declarar 
terminantemente si quiere epoyar ^1 Go-
bierno, 6 impedirle cumpla con su cometí , 
do. Planteo, pues, la cuest ión de confianza. 
Puesta á votación dicha moción, quedó 
desechada -por 312 votos contra 122. 
Tanubi^n fué rechazada por el Gobier-
no y desechada Juego por la Cámara, por 318 
votos contra 221, otra moción en la que 
se manifestaba que .la Cámara ha/bía visto 
con sentimiento lo ocurrido respecto a l se-
ño r Tonny. 
Presentóse , por últ imo, una moción de 
confianza, en el Gobierno, que fué aprofba. 
da por 347 votos. 
- ^ A n t e el Tribunal c iv i l de P a r í s se ha 
visto un l i t ig io promovido por el aviador 
Bouvler y el organizador de una fiesta 
de aviación en Barcelona, sobre pago de 
4.066 pagos, importe del contrato y 
gastos de viajes y estancia. 
A su ver, ©1 denomclado reclamó á Bou-
vler la suma de 25.000 pesetas, en con-
cepto de d a ñ o s y perjuicios, que tienen me-
dios sobrados de defensa. 
E l Tribunal ha fallado en favor de Bou-
vler. 
— M . Poincaré ha salido de és ta á 3as 
siete para Tolón, con objeto de asistir á la 
ú l t ima parte de üas maniolbras navales, y 
presidir la revista final. 
Acompañan al Presidente de la Repü . 
blica los ministros .de la Guerra y de Ma-
rina. 
POR TELEGRAFO 
Italianos y españoles . 
Los ©toferoa de la mina ^ s p e í a a a a " w 
iian declarado en huelga. 
Las auíoridafles intervienen pare aolu» 
clonarla. 
J L > e l F e r r o l 
POR TELEGRAFO 
Malhechores detenidos. 
FERROL 6. 19,15. 
La Policía ha detenido hoy á un matri-
monio francés, "que había realizado varios 
robos y formaba parte de una banda de es-
tafadores que acampaba en las afueras de 
esta población. 
La Policía hace gestiones para capturar 
á los restantes. 
E l "Giralda". 
Se eí-cuentra listo para.zarpar con rumbo 
á Santander el yate real "Giralda", á donde 
i r á con métivo de la entrega del palacio de la 
Magdalena á S. M. el Rey. 
Soldado gravemente herido.. 
El fogonero José Tebreiro, de servicio en 
oí Arsenal, al dirigirse esta madrugada al 
retrete le dió tres veces el alto un centinela 
de Infantería de Marina. 
José, que es sordo, no contesttó porque no 
oyó las voces, y entonces el centinela dispa-
ró el fusil contra él, hiriéndole gravemente 
en el cuello. 
El desgraciado José ha ingresado en el 
Hospital. 
E l acorazado "España'". 
El acorazado "España" ha realízalo hoy 
admirablemente laa prne>baa de consumo y 
de velocidad. 
Obtuvo mayor TehxMuS que la qae 8Xiá« 
el contrato. 
El buque tlette exoéi»nte» condiciones ma' 
riñeras. , 
mer teniente de la misma Arma D. Manuel 
Salamanca, 
Gratificaciones. 
Les han sido concedidas: 
A l comandante de Estado Mayor don 
José Enciso la Qe 1.500 pesetas. 
A l primer teniente de Caballería don 
León Sanz Cano Ta de 1.000 pesetas. 
Reemplazo. 
Pasa á s i tuación de reemplazo el capi-
t án de Art i l ler ía D. Rafael Fe rnández de 
Bobadilla. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido el capitán de l a Guardia ci-
v i l D. Celedonio Sanz. 
M>« 
C O N G R E S O E U C A R t S T I C O 
POR TELEGRAFO 
RODEES 6. 
Se ha celebrado con gran solemnidad el 
Congreso Eucarís t ico, asistiendo varios 
prelados, presididos por el Arzobispo de 
Álbi. 
Los niños de las escuelas han celebrado 
la procesión del Sant ís imo en los jardines 
del Parque. 
La ciudad presenta desusado aspecto. 
Se espera que el domingo h a b r á 15.000 
congresistas. 
L a C o r t e e n l a G r a n j a 
POR TELEGRAFO 
Paseos. 
L A GRANJA 6, 20,15. 
S. M. el Roy y el Príncipe de Astu-
rias pasearon esta mañana por los jar-
dines. 
—La Reina paseó también por dicho 
sitio en automóvil! 
—Los Infantitos paseai'on esta tarde 
por la carretera de Segovia. 
Visitas. 
Los Infantes Don Rauiero y Don Al-
fonso estuvieron hoy visitando los al-
rededores de San Ildefonso, regresando 
luego á Palacio. 
D E M I e a R T E R a 
Esta noche ha quedado constituido 
el Comité italoespañol de la Asociar 
ción Artística Internacional, asistiendo 
al acto muchas personalidades italia-
nas y españolas. 
Ha quedado aprobado el estatuto pro-
puesto por el diputado Sr. di Frasco. 
Se aprobó, por unanimidad, enviar al 
Sr. Bonin un despacho dándole cuenta 
de la formación del Comité y de los 
acuerdos tomados y presentar el Co-
mité al Sr. Piña. 
Asimismo, se aprobó nombrar presi-
dente del Comité general al ex minis-
tro Sr. Schanzer, y presidente del Co-
mité ejecutivo al Sr, di Frasco, 
Los Sres. Bonin y Piña, han sido nom-
brados miembros honorarios. 
Asistieron á la reunión los diputados 
Sres, Diurasso, Galleuga, Gugliehui, 
Brandolin, Bianchi,. Bignami, Ohimien-
t i , Artom, Cipriani-Marinelli, Toscane-
ll i , Schanzer, Gerini y Bugnano; el se-
nador duque de Terranova, el presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Roma, y muchas .personalidades espa-
ñolas é italianas de la industria y del 
comercio. 
Muchos senadores y diputados en-
viaron su adhesión al acto. 
El Sr. Diurasso, hizo uso de la pala-
bra, explicando ampliamente el objeto 
de la Asociación. 
El diputado Sr. Chimienti y el ex 
ministro Sv. Schanzer, hablaron á con-
tinuación, asociándose á las palabras 
del Sr. Diurasso en frases elocuentísi-
mas, y entonó un himno á la latinidad 
de Españá é Italia. 
En el estatuto que ha sido aproba-
d(- se hace resaltar, que el objeto del 
Comité es el de promover un íntimo y 
seguro conocimiento de los progresos 
de ambas naciones, hermanas en todo 
el campo de la actividad social. 
El Comité ejecutivo, nombrado por 
el Comité general, lo formarán un Con-
sejo de Dirección y las Comisiones eco-
nómica, artística, cientíncá é histórico-
literario, de propaganda y turismo. El 
Comité será facultado para tener afilia-
dos en toda Italia. 
El Sr. Paceco, en nombre del copsul 
y de la colonia española, agradeció al 
Comité la proposición de telegrafiar 
á M. ftonier, de presentir el Comité al 
Sr. Piña y de nombrar á ambos señores 
miembros honorarios, todo lo cual que-
dó aprobado por unauiniidad enmedio 
de atronadores aplausos. 
n f o r m a c i ó n m 
Xombramíentos . 
Han sido nombrados: 
Ayudante del general de la décima d i -
visión el capitán de In fan te r í a D. Raimón 
Delgado, en sust i tución del teniente coro-
nel de Estado Mayor D. Gabriel Vizma-
nos. 
Ayudante del general Ochando el te-
niente coronel de Art i l ler ía D. Ricardo de 
la Lastra, por cese del de ignal grado y 
Arma D. Luis del Valle. 
Ayudante del general Franch el cap i tán 




Antes de salir para sus destinos los se-
nadores inemhrados recientemente para 
representar á la Confederación ante diver-
sas cortes europeas, fueron reunidos por 
el Presidente de la República, Mr. W i l h -
son, quien les dió instrucciones para e l 
mejor desempeño de su encargo. 
Uno de los que asistieron, fué mis . 
ter Geramd, que r ep re sen t a r á en (España á 
los Estados Unidos. 
Trasa t l án t i co . • 
YERAQRUZ 6, , 
Procedente de la Habana ha llegado ihoy 
á este puerto el vapor de la Compañía 
Trasa t lán t ica "Alfonso X I I I " . 
Los nitratos chilenos. 
SANTIAGO DE C H I L E 6. 
Según ios datos oficiales, la producción 
de los mitrátos ha aumentado en 4.400.000 
quintales la prducción de este a ñ o con 
relación a¡l de antes. 
POR TELEGRAFO 
D E S D E R O M A 
P A R Í S 6. 
Comunican de Roma al "Echo de Pa-
rís", que en Agosto próximo, los Sobe-
ranos italianos harán una excursión á 




Al "Journal" le telegrafían de Geno-
va haber ocurrido una explosión en un 
motor de bencina en una fábrica de ce-




El "Petit Parisién" dice en un tele-
grama recibido de Tánger, que el pro-
yecto de internacionalización de dicha 





Los peones que trabajan en las obras del 
t r anv ía ercctrlco se han declarado en huel-
ga, pidiendo que se- adanita á un compa-
ñero despedido y a d e m á s que se les aumen-
te el jo rna l . 
Las damas 
MáírftnOnio. 
Se han eicpeáido Reales Ucencias para 
contraer matrlimonio a l cap i tán as Caba-
l ler ía O. Alfonso Arana. Vlvaneo y a4 pr*» 
españolas 
Una fiesta hermosa. 
ü n crimen. 
S A B A D E L L 6. 18,15. 
Ayer tarde, á las siete y media, se pre-
sentó en la Jefatura de Policía Ramón 
Llop Pedret, mayordoimo del a lmacén de 
lanas de l a casa de Juan Gcrina y Compa-
ñía, manifestando, que por cuestiones f*t» 
trabajo, hab ía reñido con un obrero llama-
do Antonio Blanes, 'al que d isparó dos t i -
ros, de jándole muerto. 
E l Juzgado se peráonó en el lugar del 
suceso y dispuso el traslado del cadáver a l 
Depósito. 
E l agresor prestó dec larac ión , ingresan-
do luego en la cárcel . 
Llop dec laró que Blanes le había ame-
nazado varias vecés' y que cuando se en-
contraron ayer tarde in ten tó agréa l r le . 
La compañía de Guerrero-Mendoza. 
ALTviERlA 6. 23,lo. 
Esta noche ha debutado en el teatro de 
Variedades la éonupañía Guerrero-Mendo-
za, con ol estreno del drama de Villaespe-
sa] "Mar ía de Padilla", que obtuvo un éxi-
to franco. 
In t é rp re t e s y autores fueron ovaciona-
dlsimos. 
ISi a u t e m d f ü de María G n e r m e che* 
c6 ei ta tarde contra un parador, oa «l 
t ío conocido por Morro d« Levante. 
Sólo ocupaba el VehlcuJo el "dhauffeur" 
Fél is Janln, <ué reaul tó con la rotura de 
¡las articulaciones de la mano derecha. 
La "Ciudad Lineal" es hoy casi un barrio 
de la corte. 
Hace pocos años i r allí nos daba la sen-
sación perfecta de un viaje á las Antípodas. 
Desde luego que todavía se tar-
da un poco en llegar á aquellas deliciosas 
alamedas y á aquellas calles de hoteles co-
quetones, con su trocito de jardín, sus huer-
tas en miniatura y sus poéticos nombres 
de "Vi l la Luz", "Miracielo", " E l bohío", et-
cétera, etcétera. 
Cuando los t ranvías abrevien -un poco 
las paradas, disminuyan los cruces y acele-
ren la marcha, todo ello muy fácil de con-
seguir, medio Madrid h a r á visitas frecuen-
tes á ese hermoso y saludable barrio que 
se apellida "La Ciudad Lineal". En el Par-
que de diversiones de dicho sitio se celebró 
ayer, á las cuatro de la tarde, una s impá-
tica fiesta en favor de la Escuela del Sagra-
do Corazón, fiesta organizada por la Jun-
ta directiva de aquel Centro. He aquí loa 
numerosos atractivos del programa. Para 
abrir boca, un concierto en el Parque. Para 
eclipsar á Vedrines, sin peligro de romperse 
un hueso importante, la "máqu ina volado-
ra". Para hacer diabluras funambulescas, 
una "montaña china", donde la gente reco-
rre una distancia de 50 metros en plano 
inclinado, yendo los pasajeros suspendidos 
de un cable á muy poca altura del santo 
suelo, naturalmente. Anotaré aún el "Juego 
del pato", origen de mi l incidentes cómi-
cos, y amén del toboggan, t iro de pistola, 
pim-pam-pum, etcétera, etcétera. Z ! \'Casa-
miento de la tarjeta", un casamiento muy 
relativo, pero que puede ser base en mu-
chas ocasiones de una "excursión" solem-
ne á la Vicaría . . . A cada espectador y á 
cada espectadora se les entregaba en la 
puerta del Parque media tarjeta, y con esta 
cartulina en la mano, cada uno y cada una 
han de buscar al poseedor 6 poseedora de 
la media tarjeta correspondiente. A veces 
el "emparejamiento" resulta muy chusco 6 
sencillamente "inadmisible"; pero á veces 
la broma puede tener fatales consecugneias 
para cualquier soltero, por enamorado que 
esté de la soltería. . . 
—Señorita.. . , usted me permite exami-
nar esa'tarjeta... 
—Con mucho gusto... ¿A ver la de us-
ted...? 
—Coinciden, no cabe duda. 
—Coincidimos admirablemente. 
—Tenemos, pues, derecho á uno de los 
regalos... 
—¡Qué casualidad!—dice ella. 
—¡Qué suerte!—dice él. 
Y ¡quién sabe, lector, si estos Inocetf-
tes escarceos cristal izarán en una gaceti-
lla 'ftarto éonocida! 
"En la capilla reservada de la iglesia 
de... 
L a feliz pareja salió en el rápido para 
el extranjero". 
¿ H a r á falta decir que con todos esos 
alicientes la fiesta celebrada ayer tarde en 
la Ciudad Lineal resultó hermosa, dándose 
allí cita una concurrencia tan numerosa 
como aristocrática? 
E l "sablazo" á beneficio de la Tómbola 
ha debido producir magníficos ingresos. 
"Curro Vargas" pretendió en vano recordar 
sus tiempos de "amateur". 
No hay "paradas" n i "fintas" posibles on 
ciertas ocasiones, y ayer era una de ellas... 
Las organizadoras de la fiesta, ó sean las 
duquesas de Medinaceli, Plasencia, mar-
quesa de Camarasa y señorita de Torruella, 
merecen muy sinceros plácemes. Los pobres, 




A las once menos cuarto se abre la sé'-
sión, presidiendo el señor Ruiz J iménez. 
Leída el acta de la sesión anterior eé 
concedida la palabra al Sr. García Queji-
do, el cual requiere al alcalde para qu^ 
se hagan las gestiones necesarias cerca 
del Gobierno, con objeto de utilizar la 
energía del Canal de Isabel I I para log 
efectos del alumbrado público. 
E l Sr. Ruiz J iménez promete atender 
su ruego, y se pasa á los asuntos de oficio, 
los cuales se entregan á la Comisión sin 
disousion. 
Es aprobado, después de una pequeña 
discusión, un dictamen proponiendo la un i -
ficación de las tarifas de frutas envasadas, 
y otro proponiendo sea arrendado el solaf 
plaza de la Cebada, núm. 15. 
Son presentadas per el Sr. García Cor-
tés tres enmiendas, proponiendo la apro-
bación del reglamento de la insti tución 
municipal de Pueri t i i l tura , las cuales son 
aprobadas. 
Deapués do aiTI vivo debate, en el que 
los concejales socialistas atacan á La Co-. 
misión de Beneficencia, se pasa á discutir 
otros asuntos, sin resolver nada en defini-
tiva. 
Son aprobados muchos dic támenes ' . ' i 
escaso in terés , entre los que se cuentas 
tres, dando los nombres de Moret, Pardo 
Baaán y Joaqu ín Costa, á tres calles ífé 
los extrarradios de Madrid. 
E l Sr. González Prieto presenta una •, u-
mienda al dictamen pru;)onieii5o las ba-
bases para la concesión, dé retiros obreros, 
que es aceptada. 
E l Sr. García Malinas dirige un ruego & 
la rninovín sociali?la para que ésta luniiy» 
cerca de lo? obreros municipales, con pTf-
jeto de que éstos no trabaien tan poco ro-
mo acostumbran. 
Contesta el Sr. García Cortés, y despuc-á 
de aiprobadns algunas proposTciones, se lo^ 
vanta la sesión. 
, 
O v o s i c i o n e s á u n a c a n o n j í c 
El próximo l a ñ e s í). á las diez de la 
m a ñ a u a , se re rmiráM n la Secretaría 
de Cámara todos los señores opositores 
í íin de r»'cibir no t i c i a del turno en «¡ue 
•lian du aeliict en las ojiosiciones á w m 
c n u ó r j l ü vaca.ntsf en la O á t é d r a l *ie 
J l a d r i á . 
Se adtníWíB íRqooias co la linprvuia de Í-*-
íc puriódiw». l ibe r tad , 31 . basta )AS tres 
de nuMh-Lgada. 
Sábado 7 de Junio de 1913 
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C R Ó M I C A 
E L S I N D I C A T O 
C A S T I L L A 
W eminouto sociólogo Sr. Aznár ha pu-
lqueado con este mismo t í tu lo en el "Dia-
rio de la Kioja", el hermoso ar t ículo que 
copiamos á cont inuación: 
"Estos días se han reunido en los salo-
mes de E-L DEBATE algunos propagandis-
tas de las provincias castellanas. 
Han contado sus tral>ajos, so inm comu-
nicado sus métodos de propaganda y- or-
ganización, se han revelado los obstácu-
los que encuentran y se San preguntado 
los medios con que cada uno los resuelve. 
Parece que el objeto principal era expo-
ner la obra realizada por los insignes pro-
pagandistas .palentinos y ver los medios 
iprácticos de .extender sü acción á las de-
m á s provincias castellanas. , ¿..-i 
• Las sesiones han sido ipoco .oo.lcurr.idas, 
poro muy interesantes y práct icas, De ellas 
vj>y "á recoger algunas notan que puedan 
interesar al lector. 
* ^Bru s«?Bione8-públicaü'f'an ex-puesto la ac-
ción social agraria de BUS provincias res-
¡pectivas algunos ilustres hombres de ac-
T.ión/Éxptfso M- procodiffitouto y el espír i tu 
do la sindkíacióu agraria o! padre Neva-
res, el Sr.: Monedero, la organización pa-
lentina, y !ns Incursionos-tiue con él padre 
\XcY.asre.s Ha hecho y piensa hacer en tie-
rras do León.-Sória, SéiííS^^i^éipa/'-^W-
la y'Valladolicl; oí padre ¡SalaberlT, la flo-
reciente acción affftal burgalesa; é l señor 
forreas, sus fecundos "trabajos en: las dió-
cesis dé Madrid' y' pro'viiicias • l imí t rofes- y 
ífeobre e! peligró cada-vez mayor del socia-
íaismo en los-campos. ' 
i " 'Sus disoursos ¡han sídg preciosas mono-
ifcrrafías,' ricas en -enseñanzas , en ejcTuplos 
l|oBtií<niila-nies y eü notas de aliento. Croo 
.)W}U-e no t-erfa difícil recogerlos en un folie, 
í t o -y estx>y 'seguro de que- ha r í amos (muy 
'hien. Eí director do EL' DEBATE, qu« ha 
4 Invitado á los oradores, pod ría solicitar 
. dé ellos las •cuartillas' revisadas y publicar-
las iETOedtatamerate. Esos estudios onono-
gráftoos y de investigación directa no es. 
t án eii boga en España , y, sin embargo, 
son imprescindibles 'para conocer bien la 
jiealMad, sus rebe'.días y sus poligros. Son, 
. además , l a mejor lección de cosas, y él me-
, dúo m á s serio de saber lo que tenemos, y 
; Jos recursos de que ipddemóé:' disponer 
•para -extender y mejorar la heredad do 
fnuesti'a obra social. 
—o— 
En las sesiones han to imdo parte m.uy 
' activa, entre otros, tres hombres que son 
orgwlk» de 'nuestra acción social agraria. 
Mé ref ino al padre Névarí-s,' 'd¿ Vallado-
T!d - a l ' S r . ' Móneidero, <dfe' Paloncia, y a! 
-•' Br. C-orrOats:- <tó 'Madrid. 
Los:,dos fpííméros forman u'aa sola entiL 
dad' organizadora.' Juntos ;'hañ organizado 
la .províTicja de Palen-eia; "y la han coloca-
do en p'riínera .linca de nnostro s lndicaüs-
^aio agrario, y juntos llevan á ' otras ipro. 
viñetas su actiridad deebDrdante, como 
•dos cruzarlos ó como dos misioneros. 
Se han propuesto sindicar y federar á 
los labradores castellanoB, y á poco que 
les ayuden ilo -oonseguirán. CEn Burgos, -tie-
nen como auxil iar tenacís imo al padre Sa-
laberri ; en la Rio ja han realizado y ^s t án 
completando ya la obra Jesús Andrés y 
¿us Colaboradores; muy adelantada la Tle. 
van en Santander Bracho y Peí lós : con 
•poco esfuerzo 6é¡ logrará-éa'lvaaifear 'Jas or-
ganizaciones agrarias de Salamanca, don. 
do Morán y . los entusiastas mantenedores 
do la Federac ión mirobrLgense,. haqi. hecho 
tan' ú t i l í s ima lahór de desfonde. 
Pero en I^eón, Segovia, Avila, Soria y . Va-
llado! id. hay mucha tarea q.ue ho^cr y es en 
ósás provincias donde estos dos ilustres pro-
pagandistas necesitan mayor cooperaoióu., • 
También sobre ellas se ceba la usura, tam-
bién en ellas hay que levanfár al oampasii-o 
de su postración y pueden el Sindicato y los 
brotes do sus 'obras económico-sociales ha-
'cer más culto, más inóral, m3.3 "Fuerte y más 
¡Store;1 •' / ' .,' 
En esas provincias hay almas temerosas 
del socialisnio. amantes de la religión que el 
eofialismo comiefaza por ultrajar, y. acabarla 
por perseguir como los tiranos do Roma; 
enamorados de la profesión agrícola defeu-
"sorés'del lábradór abai.donado. 
• Que se líam'on á estos propagandistas y se 
formen Oscuclá. Supuesto que ellos ofrecen 
íüfeuerosam'eute, gratuitamente, su actividad, 
uf.ilícenla. Cada día afíuan onás sus mótcdcá 
vacumulan mayores datos de experiencia, 
aprovéchenlo en • bien de las c las^ campesi-
oa as, . . •, • 
; Y. lo que ellos y otros .compañeros suyos 
de . apostolado hacen en Castilla l a Vieja, y 
I^eón. lo hacen en Madrid, y desea hacerlo en 
Castilla la Nueva el Sr. Corroas. E l solo ha 
•hecho en un año eí/ esta diócesis m á s de lo 
que entre todos hubieran hecho en veinte 
Y s i en todas las religiones, y á ser posi-
"ible en todas las provincias, surgiera^' hom-
bres así. las clases agrarias ser ían redimidas, 
¡y cuando preguntasen quién había sido su 
¡Mberador se hallarínn á la sombra de la Cruz 
,y veríai.' que otra vez la . Iglesia los había 
salvado. 
, Pero el ejemplo de estos tres hombrea ha-
ce pensar en a lgo .á que no. hemos concedido 
mucha importancia. Se ve que la fecundidad 
de su acción está en que le han consagrado 
su vida. Son propagandistas y organizado-
res y nada más. ' _ 
E l ditettantistno no basta cr; la acrion eo-
clal. 
Hace falta formar un cuerpo de propagan-
distas, á ser posible á esa propaganda con-
sagrados. 
Un hermoso sueño del' padre Vlcent, cuyos 
éxitos w están Ahora esbozando. 
Soverino Aznar." 
I D E T O I R O S 
¡ESTOS GAIvWSTAS: 
pues eofior. esos aficionados del partido 
"callista" son verdaderamente terribles. 
Para ellos no hay más toreros que los 
"suyos" n i más aficlonadós inteligentes y 
rovlsteros iniparclalea que los que adoran 
y sólo creen en el arte de los hermanos G6-
m es Ortega. • 
. Yo, que conozco bien con la clase de afi-
cionados que tengo de habérmelas , tiem- , 
blo y se me ponen los pelos de l á barba de 
punta—¡y menos mal que soy calvo, como 
el de Gelvos'.—siempre que torean los her-
manos Gallitos, y por necesidad he de re-
latar sus faenas y. aplaudirlas ó censurar-
las, según mi leal-saber y entender; 
T tiemblo, no porque me . . . . . . . la con-
ciencia de haber sido injusto con los ídolos 
do esta clase de aficionaditos, sino porque 
de antemano estoy convencido de que mis 
juicios ño han de agradar absolutamente 
á los partidarios de Rafael y Joseltto. Para 
esto, para ;quo mis escritos sobre los dos 
toreros "eañ ís" fuesen acogidos en la co-
munidad gallística con unánime aplauso se-
ría necesario que irte sumase al partido y 
abjurara de todas mis creencias para sólo 
creer en el arte, valor y pureza de los dos 
Gallos. 
Y esto, en mí es completamente imposible. 
Yo no puedo tener " m i " torero, porque una ¡ 
tardo me gusta uno, y . . ... siguiente 
otro, y otras muchas, la urtayoría, cuando ; 
les veo tirarse de cabeza al callejón, huir, 
despavoridos, ante un toro con poder y pito-
nes, y no hacer nada de artistas n i de va-
lientes, entonces reniego de todos ellos y 
desearla que en el acto quedaran suspen-
didas por decreto las corridas de toros. 
¿verdad quo es muy difícil que y6 puedi. 
tener mi ídolo y defenderle siempre á capa 
y espada contra imaginarios enemigos, can-
tar'sus xtróezas, reír sus descalabros, califi-
cándolos do "graciosos", y contribuir con 
Una cantidad á cualquier süscripción que se 
organice para obsequiar con un recuerdo 
conmemorativo de una gran faena al ídolo 
coletudo ? -
r Pues :aqu í está m i "antigallismo'' y el por 
qué de no ser yo revistero imparcial en mis 
escritos y justo, en mis apreciaciones. . 
Tan es así, que después do una revista en 
que yo aplaudo, quizás exageradamente, 
unas faenas de los dos Gallos, salen algunos 
de mis partidarios diciendo quo IV^ resto 
mérito, y no falta un revistero que, iróni-
camente,, me da el " p é s a m e " por haber que-
dado mejor que nunca sus toreros. 
. —¡Festivos! . . 
JPOBRE AMIGO: 
—¡Hombre, por Dios, m i querido "Tío Ca-
racoles"!; ¿pero de veras está usted desahu-
ciado por los médicos? ¿Con que es imposi-
ble que vuelva usted á los buenos tiempos 
do aficionado justo é inteligentísimo en que 
pensaba, hablaba y escribía como ese gran 
amigo nuestro, y mucho más de usted—¡ya 
lo creo!—, que llamamos "Recortes"? 
.r—'¡Pobreclto "Tío Caracoles"! ¡Con lo que 
yo le quiero—y. usted bien lo sabe—, y, no 
pqáor l^ .cürar! 
^•it^Sir^"éoíhbérosf. . . , ¡la "lmparcÍáíVdadví 
con cursiva y todo, ¿eh?...—-, le acompa-
ño á usted en el sentimiento..., órdago á la 
grande y- bacarrat. 
—¿Pero qué dice este buen aniigo.? 
—" ¡.llfcortes! ". iRecortos, venga listed en 
seguidita haber ai entre los .dos podemos 
curar í. riu-str j pobrecitb "Tío Caracoles"! 
¡Qué pena! 
¡Más viejo que un "parmar", y mocha-
les "perdió""! 
¡Lástima de amigo quo "perdemos", que-
rido, " Recortes"' 
SESOj* B$ H E V A R R I A 
. ¿ P a r a cuándo deja usted la (??lebración 
de esa grtm corrida, en le que ios ^os Bom-
bas y los dos Gallos han de reñ i r tremen-
da batalla? • ••• 
'• 'Usted-- ora el más entusiasta y decidido 
de esa combinación de toreros, y en el mes 
de Abr i r último ya estaba pensando eh cele-
brar un. par de corridas, en la quo figura-
ban los cuatro sevilianoa de espadas. 
—Pues entonces, ¿para cuándo lo deja? 
¿Xo nienda usted? ¿No os usted-el empre-
sario? ¿O es que se nií«gá. algímo' de esos 
cuatro matadores? 
—¡Venga, D. Julián, venga esa corrida! 
La afición lo pide; casi lo exige. 
:-r-¡L»os dos Bombas! ¡Los dos Gallos! 
—¿ Hace falta un accionista para esas co-
rridas? 
T>ON SJLVEKIO 
Plaza de Toros de Madrid. 
El domingo 8 de»l corriente ee celebrará 
una corrida de -toros, extraordinaria, l i d án-
dese seis de la acreditada ganader ía del du-
que de Braganza, de Portugal, por las cua-
drillas de los aplaudidos diestros Regaterín, 
Gaona y Francisco Madrid. 
POR TELEGRAFO 
- E N H T E L V A 
Belmonte, Alca la reño y L imeño. 
H U E L V A 6. 20,30. 
Se ha celebrado esta tarde la novillada 
anunciada, l idiándose retos de Campos Vá-
rela por los novilleros Belmonte, Alcalare-
ñb y Liineño. 
Los novillos, cumplieron. 
Los tres muchachos quedaron bastante 
bien, aunque sin hacer cosas extraordina-
rias. 
Alcalareño firá alcanzado dos veces, re-
sultando ileso. 
La entrada, un TIono, y la t á r d e esplén-
dida. 
* Rayos de Aaror51'. 
Con esto apropiado -título publica el Co-
m i t é , de redacción de la revista escolar 
" L a Aurora del Pirineo", los trabajos pre-
roiados en el iprimer certamen li terario 
celebrado en el Colegio de Escuelas P ías 
de Jaca el 21 de A b r i l de 1S12. 
"Rayos de Aurora" es un l ibro muy or i -
ginal, quizá c! primero en eu géne ro ; en 
sus pág inas resplandecen, con el brillo de-
licado de su hermoso t í tu lo , l a ingenuidad, 
la sencillez, la gracia y el candor. 
Para, sus autores se rá "hoy" grato des-
pertar "el ver en letras de molde sus com-
posiciones li terarias; «mañana• es t ímulo 
poderoso para no cejar nunca en el cami-
no áspero, pero honrosís imo, del trabftjo, 
y -siempre" delicadísima añoranza de los 
jóveaes años. 
Todo «í mundo acogerá con cariño y 
leerá con avidez este 'P^cl090 "^i;^^0!: 
que se rá para todos como un ^ n o s o 
prisma que reí lejára en sus caras los pu-
dimos Bentimientos. l t e : . p r l m e r ^ ^ 
ciones' y alegrías , los más dulces encantos 
do la edad m á s dichosa de la Tíáa- , . „ 
Nuestro a m a n t í s i m o prelado. eBtUfila* 
ta de la n iñez . estudiosa, el erudi t í s imo 
señor OWspo do Jaca, que cer ró con bro-
che de oro nuestro certamen l i terario con 
su e locuent ís ima , palabra, hoy, autoriza, 
avalora con un preciosísimo prólogo .n«ea-
tra obrita. V 
» 'R í /o s do Aufora; ' forma un elegante 
tomU-b con los r e t r a t a en papel .coue?? 
de los n iños y n iñas premiados, al tronto-
de sus rescectivos trabajos, y con nna ca-
prichosa y alegórtca (portada en colores. 
Precio del ejemplar: una .peseta. 
Por correo cer t i í icado: 1;30 pesetas. 
' Los pedidos al administrador, secretario 
Antonio García, Cblegio dé Escuc.-as P ías , 
•Jaca. (Provincia de Huesca). 
': . • , O—:- '-' 
Daremos cuenta en esta sección de todos tos 
libros que se nos remita un ejemplar, y hare-
mos critioa de loe mismos cuando sem dos los 
ejemplares que se nos manden. 
Ssesión del día 6 de Junio. 
Abrese la sesión á las tres y media, 
presidien-do pi Sr. Balvador (D. Amós) . 
lEn el banco azul e l ministro de Estado. 
Ruegos y preguntas. 
B i señor POLO y PBYROLON pregunta 
si hay. crisis ministerial , como parece dea-
iprendorse del precipitado viaje del presi-
dente del Consejo á La. Granja; así mis-
mo pregunta si hay t ambién , crisis pre-
sidencial eu el Senado, pues se' asegura 
que al Sr. Montero Ríos se le ha admitido 
la dimisión, y ya se ha noníbrado quién 
lé sustituya. 
Por úl t imo, pregunta qué s i tuac ión es la 
do Marruecos, y si 01 Gobierno e s t á al co-
rriente de Ja agitación que reina entre las 
kaibilas del Rlf, en ilas cuales se ipredica 
la guerra santa contra Francia y España. 
También quiere saber e l Sr. Polo qué or-
ganización ha de darse á nuestras escuelas 
en .Marruecos. 
(Entran los ministros de.. Gobernación 
y Marina.) . -
. i E í ' m i n i s t r o de ESTADO contesta que si 
bien es cierto que e l jefe del Gobierno 
piensa marchar á La Granja, no obstante 
acud i rá esta tarde al Congreso.. 
', Esjplioa . i a d."misión del Sr: Montero 
Ríos ; dice que seguirá discut iéndose lap 
Mancomunidades. 
Respecto á Marruecos afirma que en 
efecto existe agitación en nuestra zona de 
influencia, (pero esto es a i s íadamente . ha-
biendo ya e l Gobierno adoptado medidás 
necesarias. 
E l señor POL O .y PE Y ROLO N in siste en 
•quo la crisis ministerial svi Insinuó- esta 
mañana\dlréctám€nte por el c ó í i d e ' ü e Ro- I 
maHónes,'' é- i nd i r ec t á • pó1^ éi Sr; • Alba;" ' • -
E l señor SIMiONiENA pide un- socorro 
para Qos damnificados por ias inmndacio-
nes de Bilbao. 
El niinlstro de la GOBERNACION mani-
fiesta que ya el Gohienio sé ha preocu-
pado de esto. • 
E l general COKCAS pide á la presiden-
cia le señale d í a para explanar una inter-
pelación sobre el acorazado "España'7.. 
' iEl ministro do MARIN"A acepta ?a in -
terpelaAÚón. •  
- E l general CONGAS ruega el aplaza-
miento hasta el lunes, q u é t r a e r á docu-
mentos.- .. —, - • . -. ;,. . ; -. • 
Así se acuerda. 
E l señor TORRES TABOADA hace una 
pregunta roferonte al Observatorio meteo-
rológico de Marina. 
El ministro de MARINA le contesta. 
E l señor TORRES TABOADA ruega al 
Gobierno procure buscar los medios de 
que se arregle .la 'huelga general do La 
Oo.ruña. 
m ministro de Ha GOBERNACION ma-
nifiesta que e' Gobierhb ya se ha preocu-
paidó de ello. - - -
; Rectificaxi e-m-bos, manifestando el ' m i -
nistro de Ja GOBERNACION que ¡por aho-
ra no pueden adoptarse medidas enérgi -
cas, puesto que loa obreros no se han co-
locado f uera de la fley. 
E l señor RAHOLA se lamente do QUO 
las mercader ías españolas sean tratadas 
eou notorio disfavor, jror .parte de la Ré>-
pófalica de Nicaragua, preguntando si ésta 
(ha ihecfho alguna objeción á las reclamació-
nes hech-as por •€>! Gobierno de España.-
E l ministro de ESTADO pone de manl-
flesto que el Gobierno Ee ¡preocupa gran-
demente de que- ios intereses comerciales 
de E s p a ñ a no sean lesionados. 
Rectifica el señor RAHOLA, diciendo 
-que es preciso que se modifique el Trata-
do comercial entre España y la Repúbl i -
ca de Nicaragua. 
También rectifica e l minástro do ES-
TADO. 
...El señor ALLENDESALAZAR formula 
•un ruego referente á cuestiones •comer-
ciales. 
Orden del d ía . 
Votación definitiva dei . Tratado do 
amistad entre E s p a ñ a ; y e! Japón, , ünmado 
en Madrid en 15 de Mayo de 1911... 
E l señor ALLENDESALAZAR .pide se 
lea el art. 214 del Reglamento del Sena-
do, em el cual se dice que para «que se 
voto definitivamente eu dicha Cámara un 
proyecto de ley; es preciso que se hallen 
presentes ciento setenta y siete senadores. 
El señor ALLENDESALAZAR manifiesta 
que, como no los hay, no puede,votarse. 
El ministro de ESTADO dice Que, aun 
cuando no haya suficiente número.de senado-
res, como quiera que el referido proyecto no 
es político, puede procederse á la votación, 
ateidéndose al régimen do comisiones. * 
El señor A L L E N DBS ALAZAR insiste en 
süs tnanifestacioLes.. 
El ministro de ESTA DO se lamenta de la 
Intransigencia demostrada por la minoría 
conservadora, diciendo que ésta se expone á 
que cuando los liberales se encuentren en 
la oposición' se muestren también Intoleran-
tes. 
Eí señor ALLENDESALAZAR quiere á 
toda costa que se cumpla el reglamento. 
• El ministro de ESTADO reconoce que está 
en su'dereeho'la minor ía conservadora, pero 
dice que esto viene á romper la armonía que 
es preciso que reine en t ré los partidos pá ra 
legislar el país. . . . . 
Afirma que tdák' tá1 fespbusabiHdad recae-' 
ra sobro efl Sr. Aüeñtlesaíazar. 
Bl señor ALLENDESALAZAR manifiesta 
que hacer cumplir un reglamcn'to no es i r 
contra los Intereses del país, y que la rup-
tura de re'aclor.es outre- los partidos t u r 
nar-t-és " ño influyo .para- nada dn la labor le-
gislativa de las Cámaras . 
El ministro de ESTADO dice que. ei bien 
es ciartó- que estas intransigeneas dejan en 
muy buen lugar á lo esíatuído, no lo es me-
nos qué redundan en perjuicio de la Patr ia 
E l presidente de la CAMARA, en vista de 
que no hay- número suficiente, suspende esta 
votación hasta otro día. • 
(Abandonan <la C á m a m lós ministros de 
Espado' y Marina.) 
' Pénese á discusión el dictanieu cotcedien-
do una .pensión á D. Francisco Jubindo. 
B l señor MORAL Ho impugna. > 
El presidente de !a CAMARA dice que la 
presidencia está faculta-da para alterar el 
orden dol debate denTro del Orden de, d í i 
E l señor SOLSONA. de la Comisión, con-
testa a] Sr. Moral. Rectifiea éste. 
E l ministro de ila GOBERNACION imér-
.vlet-e brevemente. 
- Se retira-o] dáctaméa. •• í • - - -• 
Mancom cnidadcíí. 
E l señor JUNOY comieaza diciehdo que 
el partido á que é! pertenece t o invocará el 
art, 2 U dol reglamesiío para wnquistar" el 
país , á semejanza de cerno ha hecho el se-
ñor AUeiid^a^azar. (Risas.) 
Dice que la manera de coñquiaEar d país 
ta identificarse con Jos deseos de éste y pro-
curar satisfacerlos. 
Dedica un recuerdo al Sr. Canalejas de 
quien dice que hizo cuestión de Gabinete la 
! aprobación del proyecto de Mancomunidades 
, por creerlo beneftoioso para la nación. 
Increpa á los conservadores, porque se 
oponen tenazmente al proyecto.. 
Afirma que él no piensa intervenir et' la 
discusión del articulado. 
Después dice que en Cúíaluña ejeiste un 
grupo de protestatarios que han cantado, 
cantan y cantarán "Los Segadores", y que 
croen que el proyecto de Mancomunidades 
fracasará aquí (refiriéndose al Senado). 
Cot t lnúa tratando del proceder de los re-
publicanos, de los cuales dice que vieron 
con un "bello gesto" el Indulto de los reos 
de CUllera. y que fe lamentaron del atentado 
contra el Rey. 
Luego pasa á tratar de diversos asuntos, 
ninguno de los cuales hace referencia, ni si-
quiera remoiimente, a l proyecto, que debie-
ra discutirse. 
El ministro de la GOBERNACION afirma 
que é! no ve cor disgusto quo aas izquierdas 
tengan sus' entusiasmos.-"' 
(Ocupa la presidencia el Sr. Portuondo.) 
Dice qué los republicanos y los Tlberales 
marchan ya en una misma dirección. 
Confiesa que é'l es un optimista, y que cree 
que el pueblo español no es ingobernable, 
como se dice por. algunos. ^ 
Después, y on otro_order de ideas, d'ce 
al Sr. Junov que es preciso re-onocer que 
en Cataluña constantemente ee está diciendo 
por algunos jofes cosas que, en realidad, no 
es insto ni ló-rk-o decir. 
Y- sin embargo—continúa—ya ve's cómo 
el Gobierno Oiboral. á pesar de tener que es-
tar pendierte de otros muchos prob'emas. no 
abandona y ¿e preocupa de los intereses de 
Cataluña. . 
Termina diciendo que el Gobierno ha pre-
sentado el proyecto y lo mantiene por digni-
dad. . ' 
El señor JTTNOY tectifica brevemente. 
: E l señor BOPAPr i J - manifi,esta que. ro-
mo ser.ador por Gerona, se adhiere al pro-
yecto. • • -
Felicita cordialmente á su patria, que es 
Catalufia. y dice oue oja^á tuvieran todas 
las regiones et entusiasmo nue aquélla. 
El ministro de la GOBERNACION le con-
testa! insistiendo en sus anteriores mani-
festacioneS. 
-El señor BOFARULL pronuncia breves pa-
Oabras. x • 
Se suspende este debate, y se levanta la se-
sión á las siete menos veinte. 
Sesión del día 6 de Junio. 
La declara a.bierta e l Sr. Villanueva á 
las tres y media. 
En el banco azul, el presidente d e l Con-
sejo do ministros y el ministro de'Hacienda. 
E l señor BUHELE se levanta para 
anunciar que tiene presentada á la Cáma-
ra « n a proposición incidental, firmada por 
seis señores diputados do la mayoría . 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Proposición incidental. 
E l PRESIDENTE suspende este debate, 
y dice que ee ha presentado á la Mesa una 
proposición incidental, pero que, en aten-
ción á lo avanzado de la hora y á la ne-
cesidad de entrar en el Orden del d ía , se 
aplaza su lectura hasta mañana . 
EH señor B ü R E L L pronri icia breves fra. 
ees para ponerse á, la diisposicién de ' la 
Cámara, diciendo que por él, puede la lec-
tura quedar aplazada para mañana . 
En la Cámara se arma gran revuelo. Mu-
chos dipnitados gr i tan: ¡Que se lea, que se 
lea! 
Orden del día. 
Después de algunos momentos de con. 
fusión, el ipresidente logra imponerse, y se 
entra en el Orden del d ía . 
.Continúa la discusión sobre el proyecto 
de reforma de la lery de Jurisdicciones. 
. E l señor BIIRELX' pide que se lea el ar-
tículo 1 6 3 - í ^ l Reglamento, como así ¿e 
hace. 1 . ' , 
FU señor SEÑANTE pide la palabra, y 
como el presidente se la niega, por haber-
se entrado en el Orden del d ía , el diputa, 
do integrista protesta, en tab lándose un 
vivo diálogo entre él y el señor •presi-
dente. . 
EH señor SEÑANTE pide que se lea e l 
ar t ículo 144. El señor .secretario l o lee. 
Por fin, se entra en la normalidad, en. 
t rándoso en la discusión del proyecto re-
formando la ley de Jurisdicciones. 
B l señor AMADO hace uso de la (pala-
bra ipara aluekmes, diciendo que aunque 
la .tley de Jurisdiccioneg se votó para dar 
una satisfacción al Gobierno, este p r o p ó . 
sito no se cesn-signó. 
Haoo después algunas observaciones a l 
•proyecto del Gobierno. 
E l presidente de! CONSEJO 'lo contesta 
brevísi mamen te. 
' E l tenor IGLESIAS. (D. Pablo), combato 
el art, 2.°, por estimar que no representa 
una reforma progresiva, y que. además, no 
viene á derogar Oa ley do Jurisdicciones. 
.; E! señor BARROSO le contesta en nom-
bre de la Comisión, recordando al señor 
Iglesias que de la «probación del a r t ícu lo 
depende que aalgan de í a cárcel muchos 
- indi v/idnos. 
m ministro de la GUERRA recoge afir-
i^acdones \^rtidas..por el Sr. Iglesias, ha 
viendo var ías do?laraciones, tales como la 
de que él es .partidario do la declarac ión 
dei estado de •guerra sólo en casos de su-
p»a gravedad-, y de que desea -crue cuanto 
antes, se llegue á ,1a reforma dol Código 
de Justicia mili tar. 
. Rc.:ti8ca el señor IGLESIAS. 
So suspende esta discusión después de 
apr-ooarse e l art. 2.", y se levanta lá sesión 
a las nueve y diez,. 
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T r a d u c d ó n de "IÍU Vida Literaria". 
.kle por el brazo y colociándose entre 
él y Mr. Snodgrass, les hizo instantá-
neamente notar que, excepto el peligro 
de ensordecer por el ruido, no había 
nada que Cerner.. 
, — P̂e... pero...—dijo Mr. Winkle pa-
lideciendo.—suponed que los soldados 
tengan algunos cartuchos con bala por 
equivoeacióii. Acabo de oir un silbido 
agudo, precisamente en esta oreja... 
—-¿No haríamos bien en echarnos bo-
'ca abajo contra el suelo?—'dijo Snod-
• grass. 
-^•N'o, no, todo so ha concluido ya— 
dijo Mr. Picfcwiek. • 
V al decif estas palabras, sus labios 
podían tcrnbiar. sus m^Ajillás podían pa-
lidecer; pero ninguna expresión de.te-
:raoi- ó ^ duáz. se escapó de los labios 
de a^uel hombre inmortal. " . • -:-. 
3ír. Pickwick no se había equivocado, 
- .>- descargas-habían concluido.' No r-se 
pensaba ya más que en- felicitarse por 
la exactitud de su hipótsis, cuando notó 
mi mo-vimiento rápido en toda la línea. 
Resonaron los gritos del comandante y 
antes que nuestros viajeros tuvieran 
tiempo de formar una conjetura acerca 
de esta nueva maniobra, los seis regi-
mientos juntos hicieron una carga á la 
bayoneta, corriendo aprisa hacia el si-
tio donde Mr. Pickwick y sus amigos' 
estaban colocados. 
Todo hombre es mortal, y el valor 
humano tiene sus límites. Por un mo-
mento Mr. Pickwick miró al través de 
sus anteojos la masa conipacta que se 
acercaba; después volvió la ifypaida y 
empezó... no diremos á "huir'-: prime-
ro, porque es una expresfóu deshonrosa ; 
segmrdol porque la persona ele Mf. Pick-
wick no era apropiada á este género de 
salvación. Se puso á correr tan pronto 
como se lo permitía la poca longitud de 
sus piernas y la pesadez de su cuerpo. 
Las tropas, cuya aparición por detrás 
había inquietado antes á Mr. Pickwick, 
se habían desplegado eu batalla para 
rechazar el fingido ataque de los falsos 
sitiadores de la fortaleza; de suerte que 
los tres amigos se vieron encerrados en-
tre dos vastas muralla* de bayonetas, 
de las cuales la una avanzaba rápida-
mente, mientras la otra esperaba COQ 
firmeza el espantoso choque. 
¡Eh! \ ú\!—gritaban los ofieiaies de 
la columna moviblei 
— i Quitaos. de ahí!—gritaron los ofi-
ciales de la. columna estacionaria^ 
^—jA dónde vamos?—es cía marón los 
piekwickianos llenos de:turbación. 
—j Bh! ¡ eh!—fué la única respuesta. 
. Después hubo un momento de inaudi-
to tropel, un ruido sordo de pasos ca-
denciosos, un ohoque violentó, una con-
fusión de risas sofocadas, y las tropas se 
encontraron á 500 toesas de distancia, 
y se; vieron cu el aire las suelas de las 
botas de Mr. Pickwick. 
Mr. 8nodgrass y Mr. Winkle acaba-
ban de ejecutar con mucha presteza una 
pirueta obligada. Mr. Winkle, sentado 
en tierra, se ocupaba en restañar con 
un pañuelo la sangre que le salía de la 
nariz, cuando.vieron á su venerable jefe 
correr á alguna distancia detrás de su 
sombrero, el cual se alejaba culebrean-
do con malicia. 
] Hay én la existencia del hombro pocos 
instantes en que sufra nv.yor contra na-
dad y exista menos compasión, como 
cuando corre dando caza á su sombrero. 
Es preciso tener una gran dosis de san-
gre fría, un juicio muy seguro para, po-
der atraparlo. Si so corre con demasia-
da velocidad se pasa por encima de él-
si uno se baja lentamente, en el momen-
to en que oree asirlo, ya el sombrero 
esta lejos. LI mejor método es chimar 
paralelamente junto al" objeto de vues-
tra persecuctón, es ser .prudente y aten-
to, esperar la ocasión, adelantarse por 
grados, indinarse después rápida n i en t . 
tomar el somibrero y encajarle róS 
mente en vuestra cabeza, sonriendo gra-
ciosamente todo este tiempo, como sf os 
= r a l a h r o m a t a n b u L c o m o á i : : 
Hacía un vieutecillo fresco, v el soni 
brero de mister Piekwiek ro^bo 
jugando delante d e - « 
r Mr. Pickwick y ^ ^ ' ^ 
brero roda-ba sin c e s ^ v W 
wick s! no lo hubiera detenido unobs-' 
E l presidente de la CAMARA a n « Ü 
^ u " . reanu'aa ^ ^ " S 
Los señores SORIANO y ORTBfiA 
SET Piden la palabra. Pero el p ^ , ^ ^ 
les dice que ya hab la rán en momenfn 5 * 
bi.1. pues ahora no pueden hacerlo h á ' 
m señor SORIANO protesta, i n t en tan^ 
hablar, .promoviéndose con esú m o t i S ^ 
gún escándalo en la Cámara. A-l fin 
denS"P0SÍCWn !de" ^ aut0rMad del pr^t 
El -presidente del CONSEJO hace iiw* 
la palabra. 0 ae 
Explica su ausencia del Congreso ^ , 
d í a de ayer, que. estuvo dlBcutlendn l í f 
Al ta Cámara él proyecto de iley de 
^ ^ ^ 
Dice que será muy hreve en su d i s á l 
so, por lo cual, no contes tará al ú C S ? ' 
elocuent ís imo y apasionado del Sr ^ so 
te, l imi tándose á recoger a teÍn¿ I Z * ? ' 
del pronunciado por el Sr. A l c á m e «ÍK S 
la obra pol í t ica del Gobierno ' 0^re 
Expono Qa labor realizada ñor 
añadiendo que el 'Gobierno jamrs ^ ' 
cara su conducta n i aíbandonará n u S S 
programa del partido liberal ^ 1 
Dice quo el Gobierno sigue y seguiríi '̂ n 
obra progresiva, democrática an* l ! ^ 
den,tro.de;la Monarquía, p ^ C p ^ 
.gimen a c t u a l — a ñ a d e ^ - , son comna? J 
todos .los avance., todas las o r T e S o u : : 
verdaderamente democrát icas y ^ ^ & ' 
Asegura que e3 Cobierno, durante l ^ 
siete meses q^e lleva de vida, ha hecho " 
cuanto ha podido, cuanto ha estado edan 
mano hacer; si bien reconoce que la cbS 
realizada no es todavía bastante " ' 
HaiWa de da evolución cosible "de algu-
nos elementos del canrpo republicano v 
dtee qiie ellos, lejos de oponerse á ' e l 
evolución, la aípoyarfa con todo entusias 
«mo. Os recibir íamos. Sr. Aaeárate. os recl-
b i r íamos con los brazos abiertos. ¿QU§ 
mayor satisfacción que la do oir .procla-
mar á los enemigos de la . Monarquía qué 
ésta es compinciic con todos los avances 
con todas las reformas, con todas las orienl 
taoiones democrá t i cas? 
A q u í — a ñ a d e — . todos 'los 'bancos astáu 
abiertos y diapuestos á recibir á aquéllos 
de vosotros -que creen que en determina-
das condiciones pueden .venir á ellos. No 4 
sentarse entre nosotros, entre los Mbéraíeg-
sino á aproximarse á las filas de los de^ 
fensores de la Monarquía . (Aplausos ea 
la mayor ía . ) 
E l señor AZCARATE rectifica, contes-
tando á los argumentos del conde de Rb. 
manones aducidos para defender la obra 
•política del Gobierno. 
Se refiere afl (programa del partido libe-
ral, en el cual reviste la mayor importan-
cia la cuest ión religiosa. Y en esa cues, 
t i ó n — a ñ a d e — . que el Gobierno ha toca-
do recientemente con la reforma -de l á en-
señanza, sólo se ha demostrado que el •coa. 
de de Romanones tiene miedo á, las leyes* 
á los padres de famiaia, y hasta á las se-
ñoras . (Risas.) 
Niega que la Conjunción se haya roto, 
que haya dejado de existir; no, señor con-
de de. Fomanones, 'la Conjunción subsiste 
y subsis t i rá mientras el fprograma demo, 
crát ico, mientras no se llegue á la reforma 
constitucional—; claro es que, llegado tes-
te caso, la Conjunción desaparecerá, por 
desaparecer la razón de ser. -
Termina diciendo que tan es .verdad, 
que la Conjunción co ha muerto, qneuse-
g.uirá, mant^'.iendo. con ..toda. -©ij^yg^ s t 
' veto contra la vuelta afl Poder del Sr..Mau-
ra, en tanto el Sr. Máura y el ipartido con. 
servador no reotfifiquen su o r i é n ^ i ó n po-
lítica. 
Rectifica el presidente de3 CONSEJO, di-
ciendo al Sr. Az^-árate qué él •reoottoce 
que en la cuest ión religiosa, como en 
otras muchas cuestiones, él es un homíbre 
t ímido (Risas.), como lo ha demostrado 
en varias ocasiones, pues recuerda que 
tanto cüando desempeñó la cá r te rá de 
Instrucción pública, como cüando ' fué mí . 
nistro ¡de Gracia y Justicia,. sus mayores 
air.-í»rguras las sufrió por adoptar actitu-
des enérgicas. '• \ , ' ' 
Rectifica segunda vez el señor . AZCA-
RATE, haciéndolo muy brevemente. 
E l diputado de la mayoría, á una velo* 
cidad verdaderamente vertiginosa, habla de 
la libertad de conciencia, de la enseñanra 
neutra y ilaica, del pante ísmo de Kent y 
de otra infinidad de cosas más. 
Se ocupa de- la orientación seguida en 
materia de enseñanza pór varias naciones 
del extranjero. 
-, Explica cuál es la significación del Con-
sejo de Instrucció'n pública, dicien-do que 
dentro dei citado Cuerno consultivo, éí es 
sencillamente un conSSjñTo, sin que repré-
sente teor ía alguna de propaganda. 
Habla también el Sr. Vincenti de la obra 
educadora que es tá confiada al maestro, 
para asegurar -que él m á s que nadie debe 
respetar la libertad de conciencia. 
TEl orador habla enmedio de un ensor-
decedor (barullo de toda la Cámara, quí 
no bastan á dominar los continuados cam-
panilfazos y llamadas al orden de pre-
sidencia.) ' - •* 
E l Sr. Vincenti termina con un párrafo 
que no se oye bien. 
t-áculo providencial en el momento en 
-que nuestro viajero iba á abandonarle 
a su desgraciada suerte. 
Mr. Pickwick, completamente rendi-
do, iba á dejar de correr, cuando el som-
brero se aplastó contra la rueda de un 
codhe que estaba allí formado en línea 
con otros vehículos. El filósofo, al- ver 
aquello, se abalauzó rápidamente se 
apoderó del tapacabeza, se -lo puso y se 
detuvo para tomar aliento. .líaHa'un 
minuto que estaba allí, cuando oyó su 
nombre calurosamente proimneiado por 
una voz a.miga. Levantó los ojos y vió 
un espectáculo que le llenó á la vez de 
sorpresa y satisfacción. 
Kn un coche descubierto, cuyos ca-
ballos habían sido retirados á causa de 
la multi/ud, estaban de pie las perso-
nas siguientes: uu caballero viejo ¿ u e -
so y vigoroso, vestido con un trátó" ver-
de de botones dorados, pantalón de tc;r-
ciopelo y botas con vuelta; dos seño-
ritas, adornadas con cintas y plumas; 
un joven, aparautemente novio de una 
de las damas; una señorita de edad du-
dosa, probablemente tía de las susodi-
chas jóvenes; y, en-fin, Mr. Tupman 
tan tranquilo, tan á sus anchas como 
si hubiera formado parte de la familia 
desde su infancia. Detrás del coche se 
veía una cesta de vastas -dimensiones, 
de esas que por asociación de ideas evo-
can siempre en un espíritu contempla-
tivo ! pensamiento' de aves, é¿; fiambre 
lenguas mechadas y botellas de buen 
vino."En fin, sobre el pescante del coche 
estaba sentado un joven éu cómpletó 
estado^de somnolencia, gordo y colora-
dote, á quien un observador especula-
tivo no podía mirar algunos segundos 
sm deducir que debía ser el dispensa-
dor oficial de- los tesoros de la cesta, 
cuando hubiera llegado el momento de 
consumirla. 
Apenas Mr. Pickwick había lanzado 
una rápida ojeada sobre tan interesan-
tes objetos, cuando fué llamado de nue-
vo por su fiel discípulo. 
—¡Pickwik! ¡Pickwick!—le dijo;— 
subid pronto. . Venid, caballero, os lo 
suplico—añadió el caballero viejo— 
¡•Toe!, ¡el diablo lleve á ese muchacho! 
¡duerme todavía! Joe, bajad el es'ribo. 
El joven regordete se deslizó de su 
asiento lentamente, bajó el estribo, y de 
una manera solícita abrió la portezue-
la del coche. Mr. Snodgrass y Mr. Win-
kle llegaron en aquel momento. 
.-r-Hay sitio para todos—dijo el pro-
pietario del cocheó los dentro y uno 
fuera. Joe, haced sitio á uno de estos 
caballeros. Ahora, caballero, subid. 
Y el señor viejo, extendiendo el bra-
zo, izJÓ á viva fuerza á Mr. Pickwick y 
después á Mr. Snodgrass. Mr. Winkle 
subió en el otro asiento; el chico regor-
dete se colocó junto á. él y se durmió. 
—-Tengo mucho gusto en conoceros, 
señores—continuó el, caballero;—os co-
nozco perfectamente, señores, aunque 
vos no os acordáis de mí. Yo he-pasado 
• muchas noches-. en vuestro- Club él in-
vierno pasado. Esta mañana he énebn-
trado a.qúí a mi amigc? Mr. Tupman," y he 
tenido ,un gran placer en'verle. Y bieh, 
señores, % c&ño.: va f. Pareceque" estáis 
todos buenos y en salud. ' 
Mr. Piewick, á ouien estas úHiTnas 
p̂aSabras"1 ibab dirigidas, devolvió el 
cumplimiento y dió un vigoroso apre-
tón de manos al viejo. 
—Y bien, caballero, ¿ cómo va ?—con-
tinuó éste dirigiéidose á Mr. Snodgrass 
con una solicitud paternal;—á las anj 
maravillas, íno es cierto? Muy bien, 
muy bien; ¿y vos. Mr. Winkle, biéín. 
Me' alegro mucho. Mis hijas, caballe-
ros. Os presento á mi hermana, Raque1 
Wardle; es soltera, aunque no lo .pa-
rezca. ¿No es verdad que üo 16 parece 
i No es verdad?—añadió riendo estrepi-
tosamente y pasando el brazo por f * 
hombro á Mr. Pickwick. 
—¡Por Dios, |hermano!^-dijo |&PS 
Wardle, con una sonrisa de súpUQa-
—Es cierto, es cierto—repu?^ c; 
ballero;—nadie puedo dud^i'lo. ^cno• 
res, os presento á mi amigo Mr. Triiud-
le; y ahora que conocéis á iodos, pro-
curaremos pasarlo bien, y veamos lo 
que pasa. Esta es mi'opinión. 
Y diciendo esto, se puso los anteoPS/ 
mientras Mr. Pickwick sac'ó su telesco-
pio; y todos se püsieron de pie .para-
ver las evoluciones militares. 
Las maniobras eran pasmosas. tJl*a 
fila partía por delante de otra fila, .v 
volvía hacia atrás inmediataif611^- ^ 
seguida se formaban cuadros con los 
.oficiales en el centro; subían á |á bt*-
-cha con ^ ^ í ^ . ^ r t ^ F I ^ ^ l l ^ ^ 1 
t»or é i misino' médio: después é ' 4 ^ # 
eaban barricadas de cestos, y todo esto 
se hacía. ..con î n valor,:.sin -.-igu&l. /Bn. ,Jap 
baterías,x los-artilleros, metían P f e S 
•boca- • de •-¡lofe- énormés- ^ » ó * 
grandes pelotas, y . era., preciso tanto» 
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Concédese la palabra é 
í ' - ; ¿ t SÍ: VAZQUEZ DE M E L L A : Se-
fiords diputados; confieso ingenuamente 
que no lie entrado j a m á s en un debate ipar. 
lamentano en uituactón tan Crítica como 
«¿''«3 fírOKt.n.tt:', porque on " otros debates 
liábla cierta uuMad lógica que parecía 
ifrlperar. sotare la mente y sobre la pala-
bra de los otadoros; pero en esto debate, 
• pOr una seri^ do coincidencias singulares, 
todo sqcede al revés. Los únicos discursos 
40 franca oposieián al Gobierno que yo 
ibe escuchado, han partido do los bancos, 
TOinisteriales, ,y por cierto, do una mane, 
ira brMlantf.slma> do dea oradores como 
los Sres. Burell y Rüiz do Grijaiba, y los 
elogios más extraordinarios al Monarca y 
a$D á .la Monarquía han partido de los 
•bancos republicaTios, y una persona que 
todos queramos y respetamos, no s61o por 
¿99 cualidades intek!Ctua.les, sino- por sus 
^{ialhiades..mpra.íos, y que dentro 'de los 
flía.rtMoa .ti3ruaute« drobléra .morocer ma-. 
yor venoracioD, ¡poique lleva, en el cuerpo 
escrita como una doblo ejecutoria, -do su 
atuOr á la, Monarquía, ha sido censoirad-a 
aquí agnatnenlc ¡wr ser el mayor antimo. 
nárqulco '4'.Q osla Cámara- ¡Cosa singular, 
señores! / Mieritraa eso sucede; mientras 
Sr. Maura es acometido por todos como 
feroz ant lmonániuico , que'quiere minar 
(km ceu&uras agrias y amargas la Insti tu-
ción que vosotros defendéis, su discuirsó 
del otro d ía so convierte en una parado, 
ja extraña, en una especie de mensaje de 
Ja Corona, que todos estamos discutiendo 
desde diferentes puntos de vista. Es el 
Sr. Maura el discutido, y lo es su discur-
so', y el Gobierno perroianece impasible an. 
te1 todas las discusiones, no porque sobre 
' él no caigan censuras y también elogios, 
$ino porque no se atreve n i aun á. contesr 
t a r «udecuadannente á aquéllos q-ue se apro. 
xtnian á sus fronteras. 
L a disección del Conde. 
. B%íp obedece en parte á lo que yo po-
dría llamar, y me alegro mucho de que 
esté presente en el banco azul, la psico-
logía especial del Sr. Conde de Roma-
nones. Una leyenda popular muy exten-
dida, y contra la cual yo he protestado 
siempre, que ni con sus actos reiterados ha 
logrado deshacer ©1 Sr. Conde de Ro-* 
•manones n i con una serie de espléndidos y 
magníficos banquetes, n i con donativos 
^ r d á d e r á m é i u e estraOrdlnaWÓs fck- podido 
•tesarraigar, afirma q u e S . . ' - q u e 'há1 re-
sijeíto personalmente la cues t ión social 
nuy bien (Risas), .que posee una cuan-
¿icsa fortuna, que Dios le aumente, no es 
espléndido y dadivoso, y yo creo que pre-
cisamente la carac ter í s t ica del Sr. Con', 
de de; Romanones no es sólo la de ser 
dadivoso y espléndido, sino que lleva esa 
cualidad, que es tá muy bien cuando se 
trata d é la fortuna privada, á la fortuna 
y miás aún al Poder público. S. S.'. és da-
divoso hasta con la soberanía , y esa es 
3» caracter ís t ica especial de ese Gobierno,. 
Ese Gobierno se encontró1 en una situa-
ción en cierto modo hostil á Roma,; y 
rotas las relaciones coh. el Va t i c íüo , y e! 
Sr. Conde de Romanones restableció 
esas relaciones, rectificando la polít ica del 
Sr. Canalejas; y al mismo tiempo que pro-
metía á' Roma su asentimiento para todas 
las cuestiones qiie se llaman mixtas, lo 
otorgaba de igual onánera, pOr otro lado, 
5. una inst i tución que se va poniendo len-
.tamente sobro todas las instituciones: á 
•la " lás t i tüc ión Libre de Enseñanza" , y le 
t entregaba casi por completo el presupues-
to de enseñanza; y el Sr. Conde de Ro-
finanouGs, que pacta con todo el mundo—-
y celebro que el Sr. López Muñoz tome 
' notas, porque no es eso sólo ló que voy á 
'decir., sino que le diré otras muchas co-
de las que me a l eg ra ré que también 
.tome nota— el vSr. Conde de Romanónos 
no es .espléndido solamente en el orden in -
terior, sino en el orden iuternacionail. 
Contradicción viviente. 
•Ya s é que con una" discrecióL' suma—no 
Tionga en l i t igio su patriotismo—, al roali-
33r eíxúmnjó viaje á Par ís , cor esa cortesía, 
con ese atractivo y. sugestión quo tiene á ve-
ces 6:. ;.S.,?sha llegado .á. fascinar á Poincaré. 
<¡m ha creído (no os que S. S. haya dado 
taotiyo para éüo; pero su cortfcsía, síV que 
wamqs nosotro^ hasta á poner un ejército, 
«u caso de una co^agraé lón europea, en 'os 
Jinneos ó on los Vosgos. S. S.. on oí interior, 
'fia satisfecho á todos,drcluso a.1 Sr. Gasset, 
«Í̂ C le pedia, no. aé si 200 ó 300 millones de 
peseta*, no sé. sh la mitad del presupuesto 
Paja regar el país,-y S. S. l ia accedido tam-
5>ién, porque, es •• excefiivaménte generoso, 
^•reo que hay en estos momentos alguna ró-
a^S' J, COn o1 S"r- E n t e r o Ríos, porque 
6. b.. dada sa generosidad, ha querido con-
cniar.al Sr. Montero Ríos y ú las mancomu-
í ? ? * ' , y fP 0810 PnLio qcr-á la generosi-
l ^ f^ " 1 ! ^ á uuo de l0B P^UHos. y 
« a o t ó j . ve?.:haya ..producido cierto dcseoui-
•Vbrio que qui^s .restablezca S. S. (El señor 
.Fiesidcn^e dél Consejo de Ministros haca 
«.gnos afirmativos.) Me dice el Sr. Conde de 
Romanones que BÍ. El sentimiento de S. S. 
«n <ate puntó no es t a r íi2ii>ortante como el 
•ao! Sr. Montero RÍOÍI, que creo que dice que 
^ f , íR'isas-> El Sr. Conde de Romanónos,., es-
pléndido en el Interior y en el exterior, es 
realmente un hómbre que todo lo prometo, 
y que es i l diapucfito á satisfafter los anlre-
Jos de totias las minorías,, sin colaboracio-
J.M "sórdidas" n | "prenrlosaa", KÍUO con co-
iaboraoiones públicas y solemnes. Y ñor eso. 
accediendo á todo, estando A bien con las 
^quierdíis, estando bien con é) Vaticrtno. es-
tsQdo bien con la economía en Hacienda y 
«.n el despilfarro er )a Hacienda, estando 
cien con economizar soldados en Marruecos 
y on. mandar muchos soldados ! Marruecos, 
es,ando .bien, con Alemania y esMando bien 
con Francia, estando bien coi.- todo el mun-
r . L P r ! ! S- S- P^f^^d'^^nte. tranquilamente, 
que está on ése Gobierno, con Una T.andcra y 
^iS2>'T a ^ q n * e t̂á 000 una criba-
Romanones católico. 
n ^ r - ^ " Cort^e ^ ^ « s í n o n e B - ti^no una •attSS ^ " S ^ . íiue participa - de esta K ^ S j f *FP*W 4*m Felcolosía. éth 
^ona? Ron»noae» ha hecho Wría» 
reformad religiosas, no en forma transcen-
dental y desarrollando un gran programa, 
sino suave, pausadamente, una ve» con mo-
tivo de un soldado que en B1 Ferrol no obe-
dece en un acto de disciplina, porque os del 
culto que él rechaza;.' otra, porque un jefe 
no quiere aaltitir á una misa quo precede 
al funcionamiento de un Tribunal; otra, 
más tarde, sin que ae lo pida nadie, porque 
así lo han manifestado las voces que han sa-
lido de la Izquierda, tratando de decla-
rar potestativa la enseñanza religiosa en 
las cscuclns. Poco á poco, mientras está 
unido á Roma y hace quo ol Sr. Calbetón 
sea el órgano de nuestras relaciones y 
vaya á resolver con la Santa Sede las cues-
tiones mixtas, va por otro l a d | secularizan-
do á la sociedad, aprovechándose de ao-
tqs individuales, que cuando se trata de re-
ducirlos á una síntesis común, para que sea 
la característica en el orden religioso de ese 
partido y de ese Gobierno, se encuentra uno 
con que esa característica es tan singular, 
que si por tín lado favorece la anarquía 
al establecer la opinión meramente Indivi-
dual como regla del derecho, frente á la que 
representa el Estado, por otro lado desvane-
ce esa misma anarquía cuando sienta, ante 
los elementos de la derecha, la afirmación 
que el Estado establece en el primer pá-
rrafo del a r t 11 de la Constitución de 1876. 
Porque cuando damas ilustres, en ropro-
sentaclón no sólo de las señoras de la aris-
tocracia, sino de todas las clases socia-
les de España, adelantándose al impulso 
varonil de los hombres, van ante el Conde 
de Romanones para manifestar la protesta 
de todas las fuerzas católicas, a! ver la po-
lítica secularizadora que parecía iniciar ose 
Gobierno, el Sr. Conde de Romanones ha-
bla como acongojado y como apesadumbra-
do y dice: no haré nada sino de acuerdo 
con el Vaticano y los Prelados; yo soy tan 
católico como ustedes; 
En equilibrio. 
Pero cuando sale una voz de protesta 
de las izquierdas contra la pol í t ica del 
Conde de Romanones y le acusa de remi. 
so y tpremioso en esa lucha, ya lo habéis 
oído y presenciado como, yo, porque no, 
sólo me refiero á lo que dijo, sino al' ges-
to con que lo dijo é l Conde de Romano, 
nes, exclama; ¿Qué quer ía is que hiciera? 
Pesaban tanto las protestas de los eíe^ 
mehtos de la derecha, que no pude dar 
más que un ipaso.-petO; lo d i ; fué un es. 
fuerzo grande que' hice para avanzar en 
él camino de la secularización. 
Y con un gesto violento, como si qui-
siera empujar las columnas del templo, 
pa.recé qüe quer ía decir: " i A h ! , si me de. 
jaran... sí no fuera la pesadumbre dé las 
derechas, ¡lo que yo har ía en ese camino 
de la secuilarización!" (Risas.) 
Y así,, unaa veces inclinándose á la de-
recha y otras á la izquierda, cuando se le 
pregunta Ja razón d é esa s i tuación a n ó . 
mala, [invoca ipara. cohonestarla acuella 
teoría aristotél ica, mal comprendida del 
maestro, que la aclara en un capí tulo de 
la Moral en que la expone, que ya refuta-
ron los estoicos, la teor ía dój "justo me. 
dio". B I Conde de Romanonec esta siem-
pre en. el jus tó medio contra las exagera, 
cienes d é la derecha y de la izquierda. 
Era aquella antigua teoría que ponía en 
el medio la v i r tud , entendiendo que ha-
bía dos vicios Contrarios, uno por carta de 
más y otro por carta de menos; pero claro 
que para disminuir ó exagerar la v r tud, era 
necesario que la vir tud precediese al v i . 
cip y existiese antes, y que ios dos vicios 
fueran posteriores, y as í resultaban sólo 
dos extremos: la vir tud de un lado, y los 
vicios, aunque opuestos, del otro. 
. Su señoría, al querer buscar" un justo 
medio, no lo encuentra y por eso oscila 
en un equilibrio Inestable, y parece que 
unas veces eatá a l lado de la derecha y 
otras de la izquierda; pero, en realidad, no 
está nunca más que en e l Poder, y sobre 
el asiento de un presupuesto. (Risas.). 
Teoría y lógica. 
Es cosa muy cómoda, cuando se trata de 
un soldado, de un jefe que repugna un acto 
religioso, porque lo considera expuesto á su 
conciencia, establecer como regla aquella opi-
nión individual que se apoya y manifiesta 
en una supuesta, libertad de conciencia, y de-
cir que para no molestar la opinión Indi-
vidual de quien realiza un actn externo do 
la religión del Estado se 1c sv^ ime , 
Pero si c-sta teoría se generalizase,- el Es-
tado mismo sufriría en sus cimientos la 
oscilación que precede á la catástrofe. No 
hay una sociedad que e ' té en el aire; tiene 
bases fundamentales sobre las que se asieni 
ta, hay en ella vínculos que el Estado debe 
de mantener y representar, y un Estado, 
si es algo, ha de ser ante todo y sobre 
todo una unidad jurídica que mantiene y 
ampara las bases sociales y los derechos, 
lo mismo individuales que colectivos, y, por 
lo tanto, l á afirmación de su propia existen-
cia es ya un límite, una barrera, una frontera 
que so opone á los descarríos de toda liber-
tad, y. por consiguiente, ésta no puede ser 
ilimitada. Si se establece como hórma la 
opinión individual, rje sienta un principio 
de anarquía , y la lógica obliga á no esta-
blecería para unos casos y á nefaria p^ra 
otros. No se puede hacer un reparto de.con-
vicciones en la conciencia y en el interior 
de cada individuo, porque, por el «specto 
de convicciones, todas son iguales. 
Si afirmáis que én el orden puramente re-
ligioso la opinión individual es norma contra 
tocia regla externa que el Estado formule, 
aunque • se ilanic . católico, .debóis aceptarla 
con tedas sus consecuencias y para todas 
larf e^f'rafc on que su actividad so manifieste; 
y así, cuando so os diga qué la opinión 
individual no admito más que un cosmopoli-
tismo que borra todas las fronteras, que no 
quiere la Patria, porque no admite que 
haya sentimientos unánimes de varias ge-
neraciones libadas por yínciiloi espirituales 
sobre' el suelo nacional, debéis también su-
p r i m i r ' l a bánder f que. simboliza la. Patria, 
y cuándo se oé diga que una convicción re-
publicana 6 ácra ta es opuesta at jefe del 
Estado, si eois lógicos- debéi? háce r también 
qué el imperativo :á6 1¿ opinión' Individual 
se manifieste a l :extoríbr y -nó exigir 
ra.mento;á i^'-róclutá» 'ni la'fldelldfd a l «ef» 
deí Estado 
s e s i ó n c e l e 
i Es que vosotros creéis que cuando se trata 
del orden religioso, el principio debí; afir-
marse con todas sus consecuencias; pero cuan-
do so trata de aquello qué queiéis mantener, 
entonces el principio se detiene. Y eso, sólo 
se puede hacer de dos maneras: ó por falta 
de lógica, que implica una falta de capacidad, 
ó por falta de sinceridad, que implica una fal-
ta de formalidad; y los Gobiernos, cuando son 
iLcapaces ó cuando no son formales, no tienen 
niás que un derecho: el de ceder á otros su 
puesto. (Muy bien, muy bien, en todas las 
minorías.) 
E l famoso decreto, 
Pero S. S. ha llegado á más ; S. S. ha que-
rido hacer una reforma que ¿aSie pedía (ió 
ha dicho toda la prensa radica! y los orado-
res más elocuentes de las izquierdas asi lo 
han manifestado); S. 8. ha queiido decla-
rar potestativa. la enseñanza religiosa, y el 
decreto en que S. S. rnaaifestaba eso—no voy 
á examinarlo, como ya se ha hecho aquí y 
fuera de aquí, desdi; los puntos de v sta Je-
gal y constituoional—es un decreto esencial-
mente contradictorio. 
En ól empieza por afirmarse que el padre 
que quiera puedo sustraer a sus hijos á la 
enseñanza religiosa católica en las escuelas, 
y al hacer eso, dcclaTáís feapheitanisute que 
el padre tiene como ut.' deber inherente á la 
patria potestad el de. educac á sus,hijos, has-
ta el. punto de imponerles, de privarles ó 
de exigirles una enseñauiwi rérigiosa cual-
quiera. En ese caso, si ol padre tiene el pié-
no derecho de educar á sus hijos, y aun de 
privarles de la enseñanza reuglosa, la con-
secuencia brota espontáneamente; la escue'a 
será una prolongación de la familia y no 
una prolongación del Estado; el maestro se-
rá un delegado que represente al padre, y 
que ejercite en su nombre la misión de en-
señar ; pero, no será un funcionario que las 
ejercite en nombre del Estado. Y entonces 
habéis herido por completo el monopolio do-
cente en virtud del cual habéis hecho ese de-
creto, y habéis establecido esa norma en las 
escuelas. • . " •. . 
Y no es sólo eso; habéis declarado, al 
menos implíci tamente, que la enseñanza 
religiosa no es obligatoria; y aún ' os exi-
gían algunos de vuestros am'gos, deducien-
do lógicauñente las consecuencias de 
vuestro principio, qué los'no creyentes no 
pudieran recibirla. No os asombréis de lo 
que voy á decir ni lo consideréis paradó-
jico ó intransigente. No es lo mismo im-
poner:' Una - enseñanza que imponer una 
convicción: ;]a. convicción tiene éienipre 
elementos subjetivos, sin los cuales JIÓ 
puede existir; la convicción supone la ad-
hesión do la mente á una cosa que pro-
ducé [certeza, y tiene el asentimiento' de la 
voluntad; no la puede exigir naiie desde fue-
ra, si i.o cooperan á ella el entendimiento y la 
voluntad desde dentro; pero una enseñan-
za se puede recibir sin que implique la 
convicción y e l asentimiento de aquel que 
recibe la enseñanza. Eso sucede cuando 
ostudiamos, por ejemplo, diversos y con-
tradictorios sistemas en la historia de la 
Filosofía, que no por eso arrastran nues-
tro asentimiento. 
Yo digo al Sr. Conde de Romanones 
que no en nom'bre de la r e l ig l ín—y tome 
nota de ello el Sr. López Muñoz {Risas ) — 
sino en nombre de la cultura española y 
de la Historia de España, la religión ca-
tólica debiera ser obligatoria para todos 
los que toan nacido en el suelo español. 
Ignorancia de si propio. 
Un pueblo ( lo he dicho en o t r v parte, 
v como yo no tengo doctrinas diferentes 
cuando hablo en una Academia y cuando 
hablo en el Parlamento, lo que he dicho allí, 
4o mantengo aquí , aunque más brevemen-
te), un pueblo no es emito nunca si se 
ignora á sí mismo; un pueblo que se ig-
norase 'á si mismo, ser ía tan ignorante 
como un hombre que no supiera su propia 
biograf ía . 
Obra de bárbaros, 
Y un pueblo se Ignora perpetuamente á 
sí mismo' si no conoce su historia: y no 
conocerá su historia si no conoce las creen-
cias, los acntimientos, las aspiraciones que 
le an'maron; y cuando ese pueblo es Es-
paña, no necesito yo demostrarlo; porque 
está en la mente de todos, no hay üna mani-
festación del genio nacional, n i en filosofía, 
n i en religión, n i en ciencia, n i en artes, ni 
en las más altas empresas sociales de la his-
toria, desde aue salimos del dominio ro-
mano, hasta las mismas luchas civiles y 
políticas de esta centuria y de la pasada, 
que no esté de una manera ó de otra, por 
amor' ó por contrasto, i n s p i r a d ; por ol 
sentimiento religioso de nuesuo pueblo. Y 
si esa religión ha penetrado en nuestra cons-
titución social, porque ha penetrado en la fir-
mllia y en la sociedad, y ha transformado 
nuestro derecho público, y ha hoc^o nuestra 
constitución interna porque ha sido la que 
formó el alma nacional y ha labrado el ca-
rác ter común, quien la ignore, ni en las ar-
tos, n i en las ciencias, ni en la religión, ni 
en los grandes hechos de nuestra historia 
podrá penetrar. No le será lícito asomar-
se, por decirlo asi. ar alma de las genera-
ciones que pagaron; podrá saber lo que fué 
lá K'-ari • centuria XIV. ' , cuando llegamos á 
aquella explosión espiritual de nuestra raza, 
ante la cuaí. segjún la frase do un escritor 
positivista, e l mundo, subyugado por nucsr 
tro genio, tuvo que doblar la cabeza para 
dejarnos pasarl lo que os el mundo esplrir 
tual de nuestra raza, n i sorprender los se-
cfetOB do nuestros artistas, n i admirar el 
Ingenio ció nuestros filósofos, ni la eleva-
ción sublime de nuestros teólogos, si no co-
noce la religión católica; forma sustancia! 
ífc nuestro pueblo, motor de nuestra raza 
y agente vivo de nuestra' historia. Dejar, 
pues, que la religión católica, inspiradora 
del alma nacional, no sea estudiada n i com-
prendida, no es obra de culturo* . es. obra 
de barbartoi ' • ' 
Ideal humano. 
• Pero tüstk no t r a t á n d o s e de España , se-
ñor Conde de Rotáah^nefe; si; mirarnos aJ 
conjunto •de las «otivídades •ciéntffioas que 
se vienen d ^ a p l ^ ^ d P «0 nuestro' tietopó y 
4ú« «ó t i^á tuyéa « » tíaabré de kóiiét , u n á 
e n e l C o n g r e s o . 
verdadera gloria de la edad presente, ese 
aiá-o do S3'bcr que lo mismo en las ciencias 
naturales míe en los estudios his tór icos se 
ha despertado en legiones de Investigado, 
res, penetrando donde no hab ían . penetra-
do otros a l estudiar desde la arquitectura 
d« los á tomos hasta la arquitectura de los 
astros, descubriendo con el microscopio, y 
queriendo examinar las corrientes de la v i -
da on el e n k ü e m a de la célula , y con el te. 
loscopio hasta las manchas del sol, cuan-
do como si fueran pág inas de un l ibro re-
corro todas las capas geológicas d í l p lañe , 
ta y deseañdo conocer todas ías edades, ha 
ido á buscar entre MOs mont ícu los de Ba-
bilonia y de Nínive verdaderas bibliotecas de 
ladrillos cuneiiormes, 'uonúe ha estudiado 
civilizaciones que estaban sepultadas y ha 
penetrado en las edades his tór icas , y en 
aquellas que preceden á la historia; y ha 
revuelto las tiembas, y los huesos, y los pe-
dernales prehistóricos, para encontrar allí 
algo que sea.com-o el vestigio de unaB ins. 
t i tinciones quo pasaron, y cuando la huma-
nidad esté sedienta de safeer, ¡no puede ig-
norar esa gloriosa inst i tución que ha pues, 
to en el mundo cá ted ra hace dos mi l años; 
y que antes que apareciera en él para d i -
vidi r en des hemisferios la Historia y las 
edades, ten ía una inmensa d inas t ía de pro-' 
fetas y patriarcas, que llegaban hasta los 
primeras albores do la Historia; y cuando 
esta iinstítución glorJosísima ha abarcado 
ea linaje humano, y .no hay nada desde la 
caída de Kbma, desdo la invasión y la con. 
vérs lón.de los bárbaros , desde la lucha del 
Pontificado y del Imperio, el movimiento 
de .las Cruzadas, los grandes Cismas que 
desgajaron y dividieron la Cristiandad, y 
desde la lucha de la Reforma en el siglo 
X V I , hasta ¡a Revokición francesa, con to-
das sus consecuencias, hasta todo lo que 
hoy amamos ó combatimos, no hay nada 
que no es té uñido de'tal m á n e r a á ella, que 
hasta un impío coino Renán pudo decir, 
señalando á la cruz que la Iglesia lleva en 
sus manos á t ravés de los siglos: " ¡ T ú se-
r á s la bandera en tomo de la cual reñ i rá 
la humanidad la ú l t ima batalla!" (Gran 
des aplausos.) 
No se puede imponer á nadie la igno-
rancia de una Instrucción sin la cual esta, 
suprimida toda la historia, sin la cual la 
historia no es -nada. 
Contra el Sr. Azcárate. 
. Pero aquí , al tocar este punto religioso, 
tengo que. discutir algunas ^opiniones ma-
nifestadas ayer por el Sr. Jtz&ráte. fi 
quien en este : mómento y por asistir á 
una fúnebre ceremonia de un amigó sien-
to no ver en el s a lón ; pero eso no im-
pedirá que yo, tomando nota de aquellos 
ataques qué dir igía , no tan sólo al señor 
Señante , sino á mí y á cuantos en estos 
bancos representamos la extrema izquier-
da derecha—izquierda vimos siendo, por-
que cuando se trata de principios que se 
fundan en la libertad, de que tanto se 
habla comparados con el absolutismo que 
sale de los opuestos bancos, casi me con-
sidero yo izquierdas y aquéllos derechas— 
(Risas), tengo que recoger a1gunas de las 
afirmaciones del Sr. Azcárate , que ya he 
discutido en otra ocasidn con él cuando 
le oponía yo una a rgumentac ión que en-
tonces no fué contestada y que desearla 
que él ó alguno de sus amigos recogiera. 
E l Sr. Azcárate, enfrente de nosotros, 
naturalmente, t r a t ándonos como una cosa 
siempre anacrónica y medioeval, según la 
dialéctica de los motes en uso, invocaba 
contra nosotros la l ibertad de conciencia 
y de cultos. S'emjpre he creído yo ine 
eso de la Iibe**ád de Cultos, invocado por 
los que generalmente no tienen Culto nin-
guno, era cosa que sólo sucedía en Espa-
ña. En otrfis partes la.pluralidad de cultos 
precede á !a libertad de cultos. Cuando 
hay pluralidad de cultos, es decir, cuando 
existen ó coexisteh varios oultos como un 
hecho social, el Estado no tiene m á s re-
medio que consignarlo en la ley, y eso es 
lo que sucedió en esa Bi 'gica, que, con 
desconocimiento de su historia contempo-
ránea , invocaba como ejemplo el Sr. Az-
cá ra t e . 
Historia de religiones. 
En Bélgica, compuesta de dos elementos 
tan dlvergertes en raza cemo los walonns y 
los a meneos, y en creencias como los protes-
tantes, los israelitas y los católicos, existía 
la pluralidad de cultos y existía la sinagoga 
y eil templo protestante al lado de la catedral 
y de la iglesia católica, y no fólo existía, 
sino que 3a revolución que en 1830 hizo con-
tra Holanda, contra la tiran'a calvinista de 
Holanda, se fuLdaba, entre otras razones, 
en la «tiranía docente do aquel Estado, que 
quería imponer una enseñanza contraria á 
las cxigenclaG de la conciencia cató'ica, y, 
además, que reivindicaba para sí el patro-
nato para el cual no tenía t i tulo alguno. C4>-
mo sucedió e r Ma'inas y en ,Gante. Y en-
tonces, elementos tan contrapuestos como 
judíos, protestantes' y católicos, hicieron 
alluella revolución. 
La pluralidad de cultos existía en la so-
ciedad, y, naturalmente, al informar á la 
Constitución del Estado, no como uñ princi-
pio. aiT.o como un hecho, el flustre Primado 
de'Malinas, llevando la voz de 1os católicos 
en un documento magnífico dirigido á la 
Asamblea en donde ec estaba elaborando la 
Constitución, puso como condiciones previas 
liara que los católicos lo aceptasen, no como 
una tesis, sino como uta hinóteds , el que 
no existiese ^patronato eclesiástico' ' , e l que 
no hubiese presentación por la Corona de 'os 
Prelados y de íot sacerdotes;, porque él de-
cía rpie una institución que no se adminis-
tra á sí mi^ma no es l ibre: y, además, la 
libertad de enseñanza y Ta libertad de las ór-
denes religiosgs, y en v i r tud de esas liber-
tades consternadas en anuolla Constitución 
(por otro lado deflcieutíslma). en un pueblo 
de razas heterogéneas y de cu'tos distintas, 
pudo lograr lo que vosotros no LOS cencedéls 
aquí estando en mayoría" tos católicos, no 
habiendo- fe oposición y la divergoñéda dé ra-
í a s - y nó-debfendq nnés*-ro .•órieea-. -á raja-fé» 
yOlnoiói^ coatrá , ún• -Éitádo calvinista,- una 
Üúlv«r6»dsd ='ca.̂ Jioa • cómo- la-- de Loyaiüa^ 
que sólO^ellá,'l>ó'r:qúe eft tdejí-:se h a ^ h Tés 
estad!os espéclaies d e íügea ierí a- á -Qú e acu-
den muchos ¿íttfc-h}éros,- tfen¿ •" ¿ a s • ü u m h ó i 
que todas las otras tres Univeit-idados, y • 
donde hay una au to tomía universitaria tan i 
completa, que posee la colación do grados 
academice»'; y por eso allí, en proporción á 
todos los pueblos de Europa, existen más Co-
munidades religiosas que en ninguno, y por 
eso hace veintiséis .años que está en el Po-
der el partido católico apoyado principal-
mente por los elementos ñamenecs. . 
¿Qué tiene que ver el ejemplo de Bél-
gica con el ejemplo de España? E l señor 
Azcára te , que en este punto es un gran 
generallzador decía que en materia de re-
ligión hay que tener siempre este cri terio: 
no debe admitirse m á s que lo que sea 
universal, no lo que sea diferente. 
E l Sr. Azcárate ve, por ejemplo, en Ale-
mania, Austria y Bé.'gica, diferencias con 
relación á nosotros, y dice: "Lo que la 
Iglesia admite y tolera allí , debe admitir-
se y tolerarse en E s p a ñ a ; pues cuando 
hay diferencias en un punto comparado 
con otro, es prueba dé que eso no perte-
nece á la esencia de la re l ig ión" . Es in -
creíble que en entendlmleúto tan claro y tan 
culto como el del Sr. Azsára tc puedan ger-
minar estas cosas; porque yo no har ía 
m á s que obligarle á que aplicase esa no-
ción de universalidad á los Estados, y se 
encontrar ía cor.' que el Poder público sería 
una pura abst racción en el mundo. Ima-
ginad un Estado centralizador y otro des-
centralizador; Otro fedófativo, otro unita-
r io , otro republicano, otro monárquico , y 
decid: nada de ío que sea particular, i n -
dividual tiene importancia; lo esencial, lo 
común, es lo único quo debe tomarse en 
cuenta; un Estado que no sea n i centrali-
zador. m descentralizador. ni federativo, 
n i unitario, n i republicano, n i monárquico , 
ese s e r á el Estado; y ese Estado no se ha 
encontrado.'en nin*:una parte por aqiiella 
misma razón ípor que De Maistrc no ha-
bía encontrado en el mundo más que fran-
ceses, rusos, italianos, españoles, pero a l 
hombre no le hab ía encontrado en ningu-
na parte. Y es que la •universalidad y la 
aostraccióiv con que nosotros la concebimos, 
aunque tenga un fundamento en la realidad 
de esa manera, con esa unlveisalldad sepa-
rada, no existe fuera de nosotros. Porque ya 
Aris tóte les habla, demostrado, como una 
vérdad en la , filosofía perenne y tradicio-
nal, que en el orden concreto sólo existe 
lo individual aunque tensa caracteres co-
munes. . 
Desconociendo este. concepto aplicaba el 
oDuesto el Sr. Azcára te , aplicaba , el dé la 
universalidad á la rel igión. Invocaba una 
vez más, no sé cuántas veces lo ha hecho, 
porque es una obsesión del Sr. Azcárate , 
«1 "Congreso de las religiones de Chica-
go". No hab ía necesidad de i r á Chicago 
y á los Estados Unidos para hablar de 
Congresos de religiones, porque en Espa-
ña tuvfcnos un Congreso de rel igión, quo 
eo conoce en el mundo con el nnm'bre de 
Congreso d<» Tortosa. Un jud ío que sa 
hab'a Uaimado Halorqui , y que se hab ía 
convertido á la re l ig ión católica, que era 
hombre eminen t í s imo y conocedor como 
pocos de la Escritura, y que pasó á l a 
Historia con el nomibre de Jerónimo, de 
Santa Fe, convocó en Tortosa á los rabi-
nos m á s ilustres entre todos sus antiguos 
correligionarios, para procurar convencer-
los. No fué en una hora, ñi en dos, n i en 
tres sesiones en las *iue se en tab ló la 
discusión, fué durante mucho tiempo, fué 
en 69 sesiones, se agotó el anál is is , se 
agotó la exégesls, y se revisaron los más 
antiguos textos que conservaba de la B i -
b.ia, la Sinagoga, y él fué comentando las 
profecías, que con una adivinación y añ-
ticipacUn profétlca, describen desde el na-
cimiento hasta la muerte del Salvador, y 
logró convertirlos á todos, menos á dos, 
que continuaron manteniendo su judais-
mo, y eso sucedió en España en el s i -
glo XV, durante la época del Cisma de Oc-
cidente. 
Permanente combate, 
¿ Y cómo no había de ser así, si en el Con-
cilio de Florencia y antes en el de Lyón, la 
Iglesia católica había Invitado á la contro-
versia á los cismáticos griegos, y en el Conci-
llo de Trento había dado salvoconducto á 
los protestantes para que acudiesen á discu-
tir , y los invitaba a l Concillo Vaticano, y 
desde el Concillo de Jerusa lén hasta la hora 
presente, la Iglesia no es más que una cons-
tante discutidora que ha pasado por el mun-
do tratando de convertir á todos aquellos 
que estaban fuera de su redil espiritual? 
La Iglesia ha pasado la vida combatien-
do, luchando, no en la m á s alta cumbre, no 
en la cima de la jerarquía , allí la Iglesia 
no discute, afirma ó niega; pero como niega 
negaciones, afirma siempre; pero en todos 
los grados inferiores de la jerarquía, por 
medio de sus apóstoles, de sus doctores y de 
sus apologistas, pasó por el mundo en un 
perpetuo combate, y es la única Institu-
ción, entre todas las escuelas religiosas y 
filosóficas, que puede decir: Hace dos m i l 
años, que he puesto cá tedra en el mundo y 
no hay nadie que haya podido seña la rme ü n a 
contradicción dogmática ni doctrinal, y eso 
que no he cesado un momento de combatir 
y de luchar. (Muy bien.) 
Toda institución afirma siempre el p r in-
cipio que le sirva de fundamento y de base, 
y tiene, por consiguiente, que repugnar y 
que combatir todos los principios contrarios. 
¿Cómo había la Iglesia católica de ser una 
excepción en una ley que rige á todas las 
instituciones? ¿Conocéis alguna institución 
en el mundo, religiosa, social, política; ar-
tística, del orden que sea, que al afirmar su 
principio afirme al mismo tiempo él de l á 
institución contraria que lá combate? Una 
institución que niega su origen, se suicida, 
y a l afirmarle tiene que contradecir el pr in-
cipio contrario, y eso es lo quo ha hecho 
siempre la Iglesia católica, en lo cual no 
se diferencia de'ninguna otra institución, y 
por esa. razón cuando muehos, como o! señor 
Azcárate . indicaba ayer, argumentan . para 
defender la libertad de cultos, se 'encuentran 
cogidos en los té rminos de esta disyuntiva 
Inexorable, que no. admlte..:porque es.dlRjruh-
tlvá de coi i t radtoci^ , u ü t é rmino , medio, y 
(pjé'-'fasítui&étí ;1>réve¿i«tite exponw. . •  '• 
;.N<j hay má^Jqué- ies tos - ^ a t r o "términos 
poWbiei'y nadie, ha • podido- énóontrar -otro 
distinto, ir- el 'que lo encuentro crue lo seña-
le. En presencia del problema religioso e í 
entendimiento humano no puode hacer m á s 
que estas ^cuatro afirmaciones": ó todas las 
religiones son verdaderas, lo cual sería ab* , 
¿urdo, porque t/cud-j c puestas entre sí no^ 
pueden sor á un tiempo verdaderas, y todas I 
son falsas, y en ese caso, no existe la relación 
natural ni s..krc-iiátp.)al con Dios, que er^" 
e-o c-.-asist^ la f-^ncia de la religión, v «f 
no existe relación con E l oa que. E l no exis-
te, porque no puede haber un ser finito 
que no tonga relaciones, de absoluta do-
pendencia á la vez de casualidad y tinállr 
dad con Dios, y si no existen osas relaciones, 
os . porque no existe Dios, y si .no hay Dios 
como no hay religión, n i culto, no puedo 
haber la libertad de cultos. 
E l tercer extremo será aquel de los qué 
defiendan ol Congreso de las religiones,de, 
Chicago, do eso ^que. se llama ciencia de - lg. 
religión comparada, que .empezó por eer.un.a 
crítica de la Iglesia católica, y que acaba por, 
ser una apología, y que consiste en consi-
derar que es verdadera la religión cómo fon-
do común de toaas las religionos, po-:» [o.t* 
en lo que rodas entro sí tienen de dlfor-án o. 
Ha llegado" alguno, como .Qefminus, á pro-
nunciar esta frase que ha corrido entre eicr-' 
tas escuelas y entre ciertas sectas: - que las 
religiones eran divipas, aunque fuera humar 
na la forma en que se" manifestasen y !ag 
diferencias que las separan. Pues, seño-
res, si eso fuera así. yo diría: juntad to-
das, reunid las religionee, y á ver, qué es 
lo que queda como residuo común dC'todas 
ellas. SI las incluís, todas, Dios será uno y 
dual, será múltiple, como lo fué en, la I n -
dia, en Persia y en el politeísmo occiden-
ta l ; será un Dios inmanente y será, un Dios 
transcendente; y como no puede ser tocias 
las cosas ¡á un tiempo,. ó será una. de eílas 
ó no será nada. Las relaciones con P.iosi, ó 
serían de identidad, ,ó serían de parte á 
todo, ó de accidente á sustancia, ó de afec-
to a causa, y pomo entre sí son contradice 
torlas y esas relaciones dar ían por fondo 
común el absurdo, y t ratándose del h ó m -
bre. extremo de esas relaciones, ¿cufil sería 
su origen? Sería por creación, por eválur 
clón ó por emanación, y como no pu^de ser 
todas osas cosas á. un tjempo, el rt^umeis, 
sería también e| absurdo, y mlratvélo' á su 
fondo, su supervivencia, su absorción, ó sñ 
aniquilamiento da r ía también por resüi tá-
do el absurdo. Y si en vea do inoluírlas to-
das consideráis sólo las tres ro!lgion¿s mo-
noteístas, las consecuencias que 'tíc ele mo-
noteísmo riüduceji.. serían, legítimas.;6. fa l -
sas, si eran legítimas hábrfá qiie" acep-
tarlas como una cóhsecúéncia natura! dV* 
las afirmaciones de :sú Teodicea, y ya" d i 
aparecería lo puramente común. ¿EraU fr i -
sas? Pues habr ía que buscar lá regla para 
distinguirlas' de las verdaderas, y esa re-
gla no estaría en el fondo común. Dé módo 
que el absurao va á pasar esa teoría p5t' 
todas' partes. liuego uo q u e d a - m á s qua-e! 
c.arlo extremo: una verdadera y las de-
mi'!.* falsas, y entoiíces. '¿dónde está el lugar 
p a n la i'bertad de cultos conío pria-jplo.í 
Intolerancia, é intransigencia: 
B l iséñor Azcárate y otros, muchas 
veces desde esos bancos nos motejan á nos-
otros, como suele suceder de continuo, de 
intransigentes; de intolerantes. Nosotros 
somós la intransigeiicia, somos la intole-
rancia. No creáis que voy á justiftoarme de, 
esos niotes; al. contrario, los acepto. Yo soy, 
intransigente, soy intolerable; pero advesv 
t id una cosa, y es que los que lo dicen'y 
los aue nos atacan son tan intrransigentes 
y ta'ii intolerantes como nosotros. ¿Sabéis 
por qué? Porque, aunque otra cosa «liga, 
la declamación Vulgar común, .aunque o i r á 
cosa afirme la superficialidad y la f r ivo l i -
dad reinantes, que se para m á s en las par 
dabras que en las cosas, todos somos .ta-
traiitíligentes, todos somos intolerantes. Ua* 
intrantsigencia y la intoleo-aucia (no es 
asombre Ta pa rado já ' n i pro tes té i s contra, 
ella, porque yo, al lado de la aflraiactón. 
pongo siempre la prueba), es una ley,dpi 
entendimiento humano que , es tá grabada 
en el alma; é s una ;ley •psicológica. E l eQ* 
tendlmiento se adhiere á una verdád, y si 
adíiiere á ella y la recoTioce como una verr 
dad Inmediata como los áx lomás ó couTp 
una verdad mediata que coú ellos se'•enía.. 
sa, ¿cómo queréis que al misino tiempo q ñ ^ 
se a-iTitere a, esa yérdad 'acepte la pró>'óós|r 
clón c-OLtraria, convlr.tlendo al entendimiento 
en la sede de) absurdo? Si el entendimiento só 
adhire á una verdad y si la voluntad la ama 
como su objeto, ¿cómo no queréis que m i -
re con odio todo lo que sea coutrario a l 
objeto de su amor? Por eso yo he diciib 
alguna vez que e l que creó, amá, y .él'qucí, 
ama, aborrece todo lo quo e:j. opuesto á Su 
fe y amor. E l l ímite de la intolerancia, ¿sa-
béis dónde empieza? Dónde acaba la ce'r. 
teza propia, y' s i se pudiesen medir las 
creencias por las cantidades, d i r í a que el 
óue cree como diez, no es tolerante . v . 
las opiniones de los d e m á s hasta once; que 
el que cree hasta veinte no toíora las Opi-
niones ajenas máts que déstie v»int iunó. " 
LK) que hay es oue í lquí ; ' confunden 
las espeoles y las cosas, rpo; - ?e hay una 
tolerancia que se refiere á la-:; personas y 
otra que se refiere á los intereses. La t r a n -
sigencia con las persóíias puede eiupeiza'r 
desde él perdón del agravio hasta aquello 
que Ueva consigo nada toás que la. co r t f , 
s ía ; y la transigencia en mater iade in té ro-
ses se l lamá generosidad: pero cuándo se 
sale de .la. materia de los intereses, y de 
las personas y se llega á la de las tdéas todos 
somos intolerantes, porque el transigir en 
princiipios se llama aípostasía. 
Ved. á, un incrédulo protestando contra 
un creyente, y pedir al creyente que'ceda 
en la fe qué profesa; invertid los t é rminos 
y ¡pedid que ceda el incrédulo en favor de 
la fe del creyente, y veréis como cede. ¿ P o r 
qué? Porque el hombre en presencia de un 
juicio ó de un objeto no puede tener mQa 
que tres actitudes: ó afirma, ó niega, 6 
duda. Bl que afirma no puede transigir 
con el que niega ni con el que duda, -pero 
el que niega, no transige cem el que duda 
ni mucho menos con el que afirma y ct 
que- duda no transige.,1 cón los dos. 
¿ s t a es-una ley esencial de la naturaleza 
humana, de tal m a ñ e r a ; qüe está, en todas 
las agr,n!pacion©s_ humauas, y alcanza á to-
dos los "partldcs.' á' todas las escuelas, á to . 
das Tas séctas, i todas, las. religiones. 
.Todos. »ois • iníransigontes. Ete • iotransígea» 
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te el Sr. Iglesias, que deflende_ loa dogmas 
^e i coleotivifctno y no aceiptará la propiedad 
individual iLanueble, porque está enfrente 
de sus doctrinas; es intransigente el partido 
radical, que defiende ei Sr. Lerroux, en 
Jos puntos en qué el Sr, Lerroux afirme, 
naturalmente, que como hay tautas evolu-
ciones y cambios en la polKlca no puede ase-
gurarse en todos los momentos cuáles serán 
(Risas); lo son los republicanos, que siguen 
manteniendo ferviente cuito á la forma re-
publicana; es intransigente el partido libe-
xail. que no quiere rectificar su conducta en 
presencia del partido conservador, y es in-
rtansigeite el partido conservador, que quie-
re que los republicanos rectifiquen, y lo son 
todos los partidos, y lo son todas las escue-
las, y lo somos todos, porque si no fuese así, 
¡ah!, ya lo he dicho yo alguna vez. la Huma-
nidad tendría como ideal la psicología de 
Pila tos. 
Se habla muoho de la tolerancia, que es la 
virtud de los que no suelen tener ninguna. 
(Risas). La virtud de la tolerancia es muy 
í'áoil de ir-vocar. y es muy frecuente invocar-
la cuando se Citá sostetlendo precisamente 
io contrario, cuando se está defendiendo una 
tesis y se la quiere imponer sobre los demás. 
Uno de los ejemplos más vivos de todo esto 
es el mismo Sr. Azcárate porque el Sr. Azcá-
ra te hacía aquí la propaganda, de la idea se-
cularízadora y la defendía para todos los ór-
denes de la vida y al mirrao tiemipo afirmaba 
que no hay que confundir de ninguna raa-
aera los problemas religiosos con los proble-
mas de clericalismo, que, por supuesto, r.o 
eran m á s que meramente políticos. 
El Sr. Azcárate, en este punto, es verda-
deramente intrans'gente. A la hora presen-
te el Sr. Azcáraf e rasga su toea 'egtsla-
áor. ras'ga su toga de catedrá-ífeo cuando se 
hab'a de antlclericalismo como de anticato-
Jirismo, y no ae le reduce á una especie de 
lucha administrativa entre la jurisdicción 
del Estado y la Jurlsdicciór.' ec'fsiástu-a: de 
ahí no pasa, al parecer, su anticlerlcallsmo. 
Yo no dudo de la buena fe. de la recta in-
tención del Sr Azcárate. y acaso su anfide-
rlcallsmo será un antlalericalismo modera-
do; pero si yo hubiera traído aquí las fór-
mulas de los jacobinos franceses y portugue-
ses, y no tan só'o de los mif luchan en los 
Parlamentos, slr.-o de aquellos que Tas expo-
nen en ios libros, ya veríais á qué q^-daba 
reducida toda esa distinción eme se hace en-
tre anticatolicismo y anticlericallsmo. 
Definición. 
Secularizar es sencillamente, como Vi-
vjani. como .Taurés y como todos los l i -
brepensadores lo han declarado, es des-
crirtianizar, es descatollzar, es querer 
arrancar de la vida individual como de 
ls* vida pública, primero del Estado, des-
pués de la sociedad, por filtimo. del indi-
viduo, porque no puede tener normas re-
ligiosas o-puestas y. diferentes la raíz de la 
reílgión y de todo lo sobrenatural. Si no 
es eso, no es nada. Decir quiero secula-
rizar, así lo decía el Sr. Alvarez. desde el 
nací miento hasta la muerte pasando por 
ls. escuela; entonces, ;,q'Uó le queda á la 
Íg?eBia si se secularizaban todas esas co-
sa r-V Y esa secularización, arrancando de 
raJ<i- todo principio religioso no es n i más 
Hi trenos que el a te ísmo. 
>La> rel igión católica, de la que un filoso-
fo Alemán decía que era el cristianismo ab-
golutio, tiene una ant ropología , una teodi-
cea, .una ética, tiene un derecho natural 
en su símbolo, en su decálogo, en su ser* 
inón de la Montaña y tiene que producir 
consecuencias y efectos civiles y sociales 
y. polltacos. Lo que hay es que el Sr. Az-
á r a t e t odav ía es tá influido por aquel ex-
t r a ñ o coáioepto de la rel igión de una sec-
t a que í u é del viejo krausismo que la con-
sideraba como una de tantas esferas, como 
ífl comercio, como el arte, como la cien-
Ciat en que se reallzaiban los llamados fi-
aes humanos. Haü la que encerrarla en 
3ÍMiB«iJia esfera, y cojnó no admi t í a m á s 
<{ue um concepto pante í s ta de la vida, qife 
era la "real ización de una esencia común" 
5 única que se (manifestaba en las deter-
iTilnaciones individuales y sociales, y como 
i^o admi t í a un fin supremo y ultraterreno 
en el ¡hombre y una ins t i tucién especial 
•para alcanzarlo, afunnaiba una igualdad de 
fines que no eran más que manifestacio-
nes diversas de la actividad humana, y 
as í quedaba encerrada la rel igión eu aque-
l l a esfera de tan reducido t a m a ñ o , que 
como si yo, para combatir la democracia. 
6 la república, ó el socialismo, fabricase de 
antemano y previamente un concepto ar-
bi t rar io conforme á mis principios y pro-
curase encerrar en él vuestras doctrinas. 
Cuando yo os acusase y combatiese desde 
esc punto de vista, vosotros t endr ía i s ra-
zón para decir que yo no tenía derecho á 
fabricarme un concepto arbi trar io de 
vue%?tras doctrinas, sino que debía discu-
tir tal como vosotros os nfirmábais ? 
sostenéis. 
Pues cuando se quiere combatir á la re-
ligión no se la «debe desnaturalizar y re-
duidrla á, esa esfera aríbitraria, hay que 
verla como ella es, como ella se define á sí 
«misma, como la afirman los creyentes, y no 
como la desnaturaliza un vulgar filósofo 
aflemám. 
Enorme absurdo. 
Decís -que hay que secularizar teda ia 
vida, y cuando se afirma ila secular ización 
como un 'deseo, afirmáis ante toda Euro, 
pa- que E s p a ñ a es tá oprimida, vejada, y 
'«suchas veces, a l oíros hablar de libertad 
de conciencia y de pensamiento, los ojos 
miran á vuestiras manos y á vuestros pies 
•¿ ver si lleváis las esposas y el grillete, 
íporque í iab lá is como ei estuviéseLs enca-
denados, cuando aquí tenéis ibautizo c iv i l , 
entierro c iv i l , casamiento c iv i l , y todos les 
civllismps que se % antoje. Lo que hay es 
fi'ue lo que que r r í a i s vosotros es har.-er pa-
ra los creyentes obligatorio aquél lo que 
ahora tenéis para vosotros, ó para quien 
quiera, como voluntario, y as í se da el 
caso inverosímil de que el Estado, que t ie. 
no derecho y lo ejercita consta meneen te 
para conocer en sus estadís t icas todos ios 
aá/cimientos, todos los matrimonios, todos 
los entierros, no tiene derecho ni lo ha te-
nido nunca, no ya desde el punto de vista 
religioso, sino desde el punto de vista del 
más elemental derecho nat::ral t quo él , 
que ha venido en último té rmino , la postre-
ir- consecüencia y corolorario de una j e . 
rarqnía ascendente de sociedades que em-
pi-eza en la familia; él, el úl t imo peldaño 
lo esa .escalera ascendente de -personas co-
lef-tivas; é l , -que representa el derecho po. 
Utico, 'no tiene facuiltades á ser Estado ca-
samentero ni á legislar sobre el derecho 
natural, n i , por lo tanto, sobre el vímnilo 
de la familia, porque lo que es la techum-
bre no puede legislar sobre los cimientos 
que el -mismo no ha falbricado, y sobre los 
iuales el edificio y Ja techumbre se levan, 
tan. 
E l Sr. Azcárate nos habló también, recor-
tando SÍL1 duda un artículo muy brillante y 
ouy ingenioso publicado en la prensa por 
Sr.- Zulueta, nos habló del "Edicto de Mi-
lán" (pues seguramente fué una equiva=?a-
c'.ón puramente material, no otra cosa puy-
,A\ pensarse tratándose de persona tan fioc-
ta como en Sr. Azcárate. el que d i j ^ e ei Ei.o-
to de Nantes) y nos dijo que el Edicto de 
Milán no era más que la consagración de la 
libertad de cultos, y que los republicanos y 
los librepensadores debieron haber engala-
nado también sus casas, para celebrar aque-
- Ho que. después de todo, no era más qua el 
trluaro de la libertad de cultos. 
E l Edicto de Milán. 
8J leéis bien ei Edl-eto dfl Milán, observa-
w * que Id ta Estado qo* habí» psrsegaldo 
de la manera más feroz, que se recuerda en 
la historia á la Iglesia católica y que era ia 
afirmación plena del cesarismo porque tenía 
una religión completamente del ^Estado, el 
afirmar la libertad de la Iglesia, en un mun-
do que en su inmensa mayoría no era toda-
vía cristiano, era lo único qúe eLtouces Ja 
Iglesia podía conseguir, y era e! mayor de 
sus triunfos. Porque hay que tener en cuenta 
que Constantino afirmaba, no simplemente 
la libertad de una creencia, sino la libertad 
de una sociedad, á la que empezaba en ese 
mismo Edicto por recoLocer el derecho de 
propiedad, y obligaba á que.se le devolviesen 
bienes que durante la persecución se lo ha-
bían arrebatado y no creo que eso lo defien-
da n mucho los Sres. Azcárate y Zulueta, 
porque podrían Inspirar temores y recelos á 
los desamortizadores. Hay que recordar que 
en aquel Edicto se daba el golpe de gracia al 
cesarismo dominante que juntaba en una 
sola mano las dos potestades; porque el "jus-
Pontífice" pertenecía al Emperador, que era 
el jefe de lá religión y porque entonces era 
.ei cesarismo el dogma de toda la sociedad 
pagana y lo encontramos lo mismo en los 
Imperios asirlos que en Egipto, y en Grecia 
que en Roma, lo mismo en el Anfictionado 
he'én.ico, que en.el Patriciado romano, y al 
romper el cesarismo. al separar las dos po-
testades, al poner enfrente de la ci •••! la po-
testad eclesiástica empiezan en ej mundo las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado, 
Por eso nosotros defendemos esa 'ibertad 
y la conmemoramos corno el hecho glorioso 
de la muerte del cesarismo en el inundo 
como la afirmación de la sociedad religioss 
católica, cuyo reconocimiento hacia que (•] 
Emperador, que presentía que 'a gran uni-
dad moral del cristianismo, miu-b.; mayor que 
la unidad material de Rpmá. iba á domina^ fl! 
mur-do; y por eso aipartabá ei trono imperial 
para dejar sitio á 'a humilde c-^edra '"del 
que tenía por fundador de su d;a;isií;i". á 
un pescador 'de Galilea. Nosotros conmemo-
ramos ese hecho como lo conmonioro, sin 
citación aleuna oficial, espont-ánenmenti» e| 
pueblo de Madrid, demostrando «iái era. su 
creencia; lo bajemos pornue miramos á ' l a 
Historia y vemos á la Iglesia perseguida y 
humillada salir ''pot una grieta" f}e las cata-
cumbas comí» una paloma teñirla en 'a san 
gre de los márt i res , que extiende sus 
sobre o! Coliseo desierto y sob'-e el Capitolio 
vencido y cruza continentes y vriaves qne 
nunca adlvinarov ni conociero;-! W» águilas 
de Rom». (Aplausos.) 
Se prorroga la sesión. 
Sr. PRBSIPBNTE: Se va á pregun-
tar al Congreso si acuerda prorrogar la 
yarto de la sesión destinada á preguntas é. 
interpelaciones, sin perjuicio de las cto.i 
horas destinadas á la orden dol día. 
Hecha la oportuna pregunta por el ae-
ñor Secretario I^ópez Monís, el acuerdo fué 
afirmativo. 
El Sr. PRESIDENTE: Puode continuar 
BU discurso el Sr. Vázquez de Mella. 
E l Sr. VAZQUEZ DE M E L L A : Lo oue 
debéis vosotros celebrar no es el Edicto 4e 
Milán, sino el edicto de enseñiinza dado por 
el sobrino do Constantino. Juliano el Após-
tata. En ese edicto de enseñansa, Juliano t 
el Apóstata, anticipándose al laicismo mo'-
derno. quiso fundar allí upa especie de Ins-
titución libre de enseñanza. Prohibía á los 
católicos la enseñanza y hasta el estudio 
de las Humanidades, y quer ía hacer upa 
enseñanza oficia! obligatoria y pagana, con-
traria completamente á las creencias rel i -
giosas y católicas. 
Y ¡caso singular! En París , vuestros co-
rreligionarios trataban de levantar una eŝ  
tatúa, no á Constantino ciertamente, sino á 
Juliano e! Apostata, cerca del museo de 
Cluny, buscando como pretexto el haber 
sido gobernador en aquella región de la Ga-
lia, Renán, con una intención manifiesta, 
pero con bastante retraso, aconsejaba á 
Marco Aurelio que siguiera el ejemplo de 
Juliano Qj Apóstata acerca de la libertad 
de enseñanza. 
Son muy muy curiosas' las palabras de 
Renán, y voy á leéroslas porque parecen un 
prólogo de ciertas cosas que están suce-
diendo ahora. Medítelas el Sr. López Mu-
ñoz y tome nota de ellas: 
"SI Marco Aurelio, en vea do emplear los 
leones y la silla que abrasa, hubiese em-
pleado "la escuela" primaria y una "en-
señanza" racionalista en el Estado, habr ía 
prevenido mejor la seducción del mundo 
por el sobrenatural cristiano... En el si-
glo IV , Hierodes y Juliano lo comprendie-
ron, ¡pero era demaííiado tardo!... 
E l terreno no habla sido preparado por 
un buen Ministro de Instrucción públi-
ca..." 
Renán presentía, no diré que á S. S., pero 
sí al Sr. Altamlra. (Risas.) 
Y puesto que he hablado d* la enseñan-
za. íiUierD ducir algo que sea como e} re» 
sumen y el compendio de lo que acerca ce 
la política religiosa que ixmntlene en ella 
el Gobierno, quiero yo oponerle. 
Voy, pues, á concretar. E l otro día Inte-
nrumpf aJ Sr. Conde de Romanones dlcién-
dole cuando hablaba de! Catecismo: "Re-
formas más radicales le pediré yo á. su se-
ñoría": y ha llegado el momento de pe-
dirlas. No crea S. S. que voy x !n\jocar para 
nada ía legislación positiva actual, no. Yo 
no creo que. á pesar del rótulo del ar-
tículo 2." de la Constitución, el Estado es-
pañol sea. católico; obra como si no lo 
fuese. Yo no voy ü. invocar los primeros 
artículos dél Concordato, ni la ley de Ins-
trucción prtblica de 1S57. ni el art. 11, con 
todas sus instrucciones aclaratorias ó en-
turbiadoras; nada de eso voy a invocar; su-
prímalo todo S. S. Voy k sostener aquí lo 
que he mantenido fuera de aquí, y estoy 
dispuesto á mantener en todas partes ¡o 
que representa una opinión católica exten-
dida por toda Espiiña y que va extendlén-. 
dose cada vez mAs. y al dirigirme á su ae-
fiorla me dirijo también & todos los que es-
tán fuera de esta Cámara y que piensan 
como yo. ó tienen afinidad con mi pens« . 
miento, para decirle: no planteéis la cuos-
tión da la enseñanza en e! terreno de! ¡Ar-
tículo 11, 
£n nombre de la lógica. 
El Estado católico de España es ar»;» 
mentira; no existe el Estado católico, está 
negado cam.pletaanente. ¿ P a r a qué sirve 
ese ar t ículo? Si el Estado fuera católico, la 
enseñanza lo sería también, y lo ser ía to-
do lo que se refiere a l Estado oficial, y 
cada idía encontramos una negación, invo-
cando para ello el principio de ¡a libertad 
de conciencia. Esta es la hora eu que 
existiendo el art. 11 . en el cual se con. 
signa la to3eranc¡a religiosa, rige todavía 
un Código como el Código penal del a ñ o 
1870, que estaba hecho para el art. 21 l l r 
brecultista de la Const i tución de 1869. 
¿Cómo vamos á creer que ese art. 11, i n -
tenpretado por un Código como e¡ de 1870, 
que ad emás no se aplica, puede expresar 
ni significar cosa alguna? ¿Cree S. S. que 
yo, ooono lo lian .pedido tantos que han 
hablado en nojmbre de los sén t imion tos 
católicos heridos, con una ingenuidad que 
yo admiro, con una candidez que recouoz. 
co y deploro, voy á pedirle en nombre.de 
ese ar t ículo que la enseñanza sea ca tó-
lica? 
Yo ya s é que aunque un Estado se de-
clare ant ica tó l ico , aunque rompa afbierta-
imente toda relación con el Vaticano, coono 
la sociedad sea religiosa en su mayoría 0 
en gran parte, segu i rán subsistiendo las 
relaciones do esa sociedad con la Iglesia, 
:! el Estado que no esté oonferme con ellas 
quedará ao tan sólo divorciado del V a t i -
cano y de la Iglesia, fiinó d ivótc iadó de la 
religión qne ésa sociedad profese, y divor-
ciaido de la sociedad en la misma propor. 
eíóa y «a Igual «aedlda ea que esW se&al 
rado de la potestad eclesiástica. Así es que 
aunque el Estado español se declare neu-
t ro ó interconfesional, como la sociedad 
española, en su inmensa mayor ía sigue 
siendo católica y creyente, las relaciones 
de 'la sociedad con la Iglesia seguirán 
siendo las mismas, y lo que hab rá variado 
y es ta rá al mismo tiemipo en contradic-
oión con la sociedad y con la Iglesia, será 
el Estado neutro' interconfesional. Y? sin 
embargo, ved lo que son las cosas: en 
nomibre de la lógica y hasta invocando por 
esta vez el mal menor, pido yo un Estado 
interconfesional y neutro, en vez del Es-
tado del art. 11. 
Puesto iftfe no se reconocen los derconos 
de los católicos en eeos órdenes, puesto 
que no os más que un ró tu ío el Estado ca-
tólico, afii-memos francamente lo que vos-
otros deseáis, e! Estado neutro ó intercon-
fesional. 
Consecuencias dél Estado neutro. 
¿Cuál es. entonces, la consecuencia in-
mediata del Estado neutro? La comipleta 
libertad de enseñanza. La enseñanza no 
le corresponde al Estado. A l Estado le 
coresponde en la enseñanza, Qprao en to-
dos los órdenes de la vida, como en el co-
meioio, cu la agricultura, en Ja industria, 
una cierta inupocciOn y vighancia y aae--
miás la cooperación y el íca ien to en esos 
órdenes ; pero de ningún modo la enseñan-
za misma, que es función social y no po-
lítica. E: hitado no es mentafísico, ni as-
t rónomo, ai imatemLitico. ni naturausta; 
el Estado no puede ser pedagogo, oorque 
ignora to-d£u¿ osas cosas, y ea materia de 
roiigiou. de derecho y de moral, él njismo 
tíüiviitíza por extenderse patente de inoom-
petenciü,. ¿Cual será, entonces, señor mi-
uistro de iuscrucción publica, la consecuen-
cia de un Estado sm creenciaa, én t r en te 
de una sociedad en eu anayor parte cre-
yente? ¿Creéis que os voy á pedir como 
consecuencia de la cultura y de la Histo-
ria de España ¡a imiposición de la ense-
ñanza religiosa para los creyentes y para 
ios no creyentes? .\!o. La consecuencia que 
se deriva de! Estado neutro é n t r e n t e de 
una sociedad dividida en creencias, y lo 
que yo pido y demando es ía "separación 
de ebcuolas", según la seperación de 
las creencias. Escuelas católicas para loa 
catóilcot;; di&iúeutes pura los disidentes; 
para los ateos y librepensadores escuelas 
laicas. ¿Es esto t i ránico? ¿Es esto cleri-
cal? ¿Qué 'decís vosotros £ esto? (Dir i -
giéndose hacia la izquierda). ¿Es un dog-
Tna clerical y t i ránico la s o p a r a c ó n de las 
escuelas según las creencias? ¿Qs huele 
esto á teocracia? Veremos la contestación 
del Sr. Ministro de Instrucción pública. 
Pero ahora he de deducir otra couso-
cuencia. La separación de las escuelas, se-
gún la separación de las creencias, im-
plica otra: "la separación de presuípueB-
tos". 
Es una aberración, es. un absuvdú 'que 
el creyente pague la enseñanza del impío. 
Nosotros no protenúemos nada, no quera-
mos nada de los no creyentes; no les pe-
dimos nt un solo céntimo ;para nuestros 
centros de enseñanza; que funden con su 
dinero las propias. Pero querer que ei cou-
tribuyente católico, que el padre católico 
pague al maestro y al profesor imT'-O, 
equivale á querer que pague .su propia 
apostasía , eso no puede ser. eso no sólo es 
la negación de la libertad de conciencia; 
es la más terrible y oprobiosa de las t i -
ran ías . En FraiK'-ia, en Bélgica, en Suecia, 
el presupuesto de enseñanza es cuañtiüS*. 
Si no recuerdo anal, en Suecia cada habi-
tante viene á pajar unas 7 pesetas al aüo; 
en Francia llega á 8, aquí pagamos ipeseta 
y media, y con las- ú l t imas reformas qulzü. 
llegue á 2. 
Pues bien; para que veáis nuestro amor 
á la cultura, yo os pido que subáis a! nivel 
de Francia y Alemania y, si queréis más , 
que se pague en Eepaña hastn 12 pesetas 
por habitante. Entro los elementos caU-
lieós. cuando so llegue al ^uo no pueda 
pngar, otros íiaibrá que lo paguen y que lo 
aumenten. Hagamos un presupuesto de 
Instrucción pública que, en relación á los 
20 millones de habitantes que tiene Es-
paña , sea mayor que los de todos los pue-
blos de la t ierra. ¿Os parece que esto ea 
reaccionario t ambién? Pues con la estadís-
tica en la mano, sabiendo los que son 
creyentes y los que no lo son. podéis exi-
gir perfectamento esa cuota por contribu-
yente y dar á loa católicos ese viroaupues-
to, y dar á los no creyentes el suyo, ¿©g 
esto t i r an í a? Pues ved cómo esta t i r an ía 
es tá extendida por el 'mundo. 
Sermón maímííit^. 
Un Obispo de Francia, el Obispo de La 
Rochette, en un magnífico sermón que pu-
blicaba en su Boletín, hace muy poco tiem-
po, decía lo que vais á oir : 
"Que el Estado proteja y estimule la 
enseñanza^ que prohiba en la escuela lo 
que pugne con el bieu general, pero que 
no se entrometa á enseñar . No es asunto 
suyo... Los que deseen escuelas ateas, 
fúndenlas con su dinero. LOB que quieran 
escuelas protestantes, que las paguen; y j 
que á su costa levanten los católicos sus i 
escuelas... Pero no vaya á obligarse, por | 
la más inverosímil de las anomal ías , á loa j 
coí i t r ibuyentes católicos á que provean con i 
su dinero al sostenimiento de la esoue- j 
la neutra y hostil .^ 
Pero esto io dice vm Obispo de Francia/ 
que, como Obispo, es, naüira!menta, cle-
rical; 'pero observen el Sr. Ministro de 
Instrucción pública y el Sr. Presidente del 
Consejo y los seaores de la izquierda lo 
que les voy á leer en este instante. Esto 
no io dice un Obispo, esto lo dice un Mi-
nistro protestante de Sajonia. Tengo en-
tendido que Sajonla está en Europa. (Ri-
sas). XQ sé si estos señoree, que traen 
á veces á Europa en un bolsillo, como si fue-
ra un tomo del Badeker, me lo n e g a r á n ; 
pero sí Sajonia es Europa, oíd lo que da-
cía un Min-'stro protestante, Beck, en 
Agosto de 1910. Estaba yo entonces en 
Alemania y recogí estas admirables pala-
bras. Decía, dir igiéndose á los inspectores 
de enseñanza (apúntelo el Sr. Ministro de 
Ins t rucción pública para que repita estas 
palabras el Sr. Altamlra en e! cursillo que 
les es tá dando este mes á los inspectores 
de enseñanza en la Residencia de estu-
diantes): • 
" E l Gobierno está firme y unánimemente 
docidldo á conservar al pueblo !a religión 
la fe y la moral cristiana. Esto LO es posib'e' 
más que por el absoluto, mantenimie' l ío dé 
la enseñanza confesional. Por eso. la 'nueva 
ley escolar que se homfcterá á las Cámaras 
tiene por base ol carácter confcsloüal la 
eocue.a. No debe de existir coní raf ' l^ 'ón 
alguna eLtre^ la religión y escuela. Esia 
enseñanza debe de ser en un todo conforme con 
las doctr.oa= crlsífana?. qu^ nos dicen eme 
•r̂ rto es el Hijo de Dios y nuestro Salvador 
Esta enseñanza religiosa no puede ser da-
da á los niños protestantes más que ñor hr« 
testantes creyentes; y á los ^ ' S l ^ 
P í J , S „6rSanos reconocidos por la g J S 
católica." No seríais vosotros. Minlstros dl 
ur: Rey y de un E:<ado que se llaman Xt/T 
Heos capaces de decir es'o \ S ^ Z T C L 
E l asombro de un profesor alemán. 
Paro no sólo esto; el otro día hablaba 
con un insigne profesor alemán que. ^ ^ 
talento, con la profundidad, con Ta pacTeno'a 
con que en Alemania aueien eatudlar f ^ 
lar cosa* después d . conocer nü4í¡ h M * 
b r « y de hablar pepíectamente o S S X 
m, fea v e n i d a ? ya s t ó varia* la , v S ^ 6 ^ 
ha estado en E s p a ñ a - á f f u d i ^ r aquí el 
problema religioso y el problema de la cul-
tura- y me decía que se asombraba de que 
vo hubiese sostenido en la Academia de Ju-
risprudencia por primera vez lo que acabo 
36 ; C ó m o ' l o s católicos no han levantado 
hasta ahora esa bandera? ¿Por qué no 
han pedido la separación de escuelas s^ 
pún la separación de creencias? Y él me 
decía lo que yo ya sabía, apúntelo el señor 
Ministro de Instrucción pública; que en 
ijomania. que eu Prusia. que también me 
.parece que está en •Europa y que nu es un 
pueblo atávico, medioeval y reaccionario, 
de esos que espeluznan á los señores de 
la izquierda ^por su barbarie intelectual, 
que en Alemania hay tres religiones oíl-
claimente reconocidas: la judía , la profes. 
tan/te v la católica, y hay un Ministerio de 
Cultos, con tres presupuestos: presupues-
to protestante, presupuesto judío y presu-
puesto católico. ¿Quién ¡los paga? Los fie. 
les de oada rel igión; !os católicos, el su-
vo; los protestantes, el suyo, y los israe-
litas el suyo. Y la enseñanza oficial, que 
allí no la hay iprivada, es toda olla r e l l . 
giosa y obligatoria. 
En las esouelas israelitas, la enseñanza 
es israelita: en las iprotestañies, ¡protes-
tante, y en las católica*, catól ica: y esa 
enseñanza obligatoria. M 'Pas?a -del .presu-
puesto respectivo de cada religión. 
Y observad una cosa muy singullar: 
cuando uno de los adeptos á las diferentes 
religiones se separa de una é Ingresa en 
otra, tiene que hacer una declaración j u . 
dk ' lal . en la caí al conste nuo si 615 protes-
tante y se ha hecho calólico, ó j i 'dío, 6 
•. /•^versa, ha abandonado aquel culto "pa-
ra no contribuir á la enseñanza de aquél , 
bino á la del otro en que ingresa. 
Esto pasa eu Alemania. SI esto no es 
•reacHón. si no es clerical, le pido al se. 
ñor Ministro de Inátruoclón pública que lo 
"ilevn .á oabó. jaorque entre la t i ranía SU" 
breptlcia de l a ' I n -íiti 'eión Llhre de Ense-
ñanza, apoderan d-ese per las residencias 
escolares, ipor las ••.-ensíones qwe wsuírue* 
t ú a ' p a r a di extranjero, pop la cent/rallza-
clón oprobiosa do '.a enet 'ñanza, m i l ve-es 
poor que la reforma del Catecismo, veri-
ficada por S. S., ijmf inspectores nombra,, 
dos -por Altamlra. .por Ccsreío, por Rublo 
y ipor roda la Inst i tución Libre de Ense-
ñanza, y esto otro, preferimos la esauela 
separada, y Ipg presupuestos, separados y 
el Estado neutro. (Aprobación en las de-
rechas.) 
D'IÍ?O. señores, que núüctros que pedímos 
el Estaco neutro y el in t í r íonfes lonal y ía 
sopara?lón de la enseñanza, nosotros uve 
afinmamog esto, nos proclamafmos 'por ello 
e-iropeos; y foqní t'/ornezo otira vez con esa 
famosa eurcipe'zv.n-.'óu ref-perto á la que 
o-eo se ha exasreraio el mentido en que 
Costa la entendió. Si europoizarfe consis-
tiera, ¡por decirlo así, en desbastarse, en 
ddse£ipañOi"lizy,rsú. arrancando ha&ta ia raíss 
do la or ía inal idfd para no ser que 
una vi] copia del exiranjero, habr ía que 
maldecir la fraso y hasta ai autor de la 
¡'rase, pero no creo yo que sea eso Jo que 
signifique en la mente de Costa. 
N a e s t m i n f e r i o r i d a d * 
Un ilustre escrRor extranjero me decía no 
ha mucho tiempo, después de recorrer nues-
tra- Península: "Siento manifestar á usted 
una cosa que me ha amargado profuncia-
mente. Ño es que en el orden materia! Es-
paña esté en tal situación ce inferioridad 
con los demás pueblos que haya que recono-
cerlo y proc-iamarlo aurmando esa inferio-
ridad en términos que sean para ella derd-
granves, no; el grado de chltura extorna. Io 
mismo en produccior.es que en comunicacio-
nes, no implican un cambio brusco ni una al-
teración sustarcia! en c-I orden de la civi l i-
zación de los pueblos. 
"Yo he visto con asombro—me decía-~en 
el orden material, que no hay una aldea en 
Guipúzicoa y en Navarra que he recorrido, 
en que no haya luz eléctrica y mo he queda-
do admirado porque en gran parte del ba-
rrio de Pa«sy de París y en otros de las 
afueras, así como en la avenida de Water-
lóo, ec Bruselas, no* existe luz e éotrica; yo 
he visto en Guipúzcoa más teléfonos que en 
ningún punto de Alemania. Aun cuando en 
otras partes de España el número de anal-
fabetos sea grande. Ja breducción sea esca-
sa, las comunicaciones difíciles no es ey eso 
en lo qué consiste la iaferloridad; pueblos 
hay que figuran como grandes y cultos, que no 
tienen comparación con el vuestro en aígu-
DM ^e sus regiones; no está tampoco vuca^ 
i ra ii.'feriorldad en el número de armas de 
vuestro ejóroko; sabemos cuál es vuestra 
hlsioria. cuál ea el vigor de vuestro tempe-
ramento mil i tar , cuál es vuestra población y 
vimo podríais raclutar un ejército poderoso 
en pocos años. No i • r tüinpcfo la inferioridad 
en el número de barcos de vuestras í^cua-
dr>>jj; bien admin l^ r«da vuestra Hacienda, 
podríais en poco tiempo duplicar vnestra 
Armada," Entonces—Te dile—. ¿está en 
nuédtfa, cultura in* V'-.-tuñl?—"Tamooco: si 
no la t.ei.é!s extraordinaria, s! no domináis 
como el .«lerlo XVT. rn Enrona, que no sólo 
finminásteis con las armas, sino también por 
las íetrias; nadéis dcmlnnr pó^oúe tenéis unn 
de ia« ínte'fgencla?! más enn labrad as de 'os 
puoblos modernos. No tenct* la intuición brl-
ilant's cfffl frsr.cés: pero t e r é ' s más profun-
didad: no tené ' s el SmáíWfi del itaMano. po'-o 
ftbfs tfifi'é -vin'*é'M"!><;: no tenéV» la o^sfti-vacWn 
PiVd.ftn*e itVe hvrlé*. pero re^é 's más fns-or.io 
v no tendréis á v-̂ ces la paciene'a. in lerdl-
tud y la profundida'i doi alemán pero le aven-
talStS pft otms cualidades." 
¿ C u a l e s , entonces . ( le d i je ) , la causa 
de nuestra inferioridad, puesto que en el 
ordon moral no la reconozco qué os ha 
proiiucido esa tristeza que expresáis con 
•una cortesía, que yo agradezco, al ludl-
•canrne algo que apenas queréis conf&isar, 
porque teméis herirme? 
Y él, después de buscar pfiUbras corte-
ses para suavizar la iden, me dijo lo que 
yo llevo desdo entonces clavado cu el alma. 
(Varios Sres. reputados: No se oye hicn). 
Pues me vals á oír, porque voy á hablaf 
muy alto ya que el asunto lo -merece. 
Entonces ese extranjero ilustre, con una 
cor tes ía que yo agradocf, me di jo : "He 
paseado desde los P r i ú d p u d o s danubianos 
•hasta la desembocadura del Tajo; conozco 
todos los pueblos de Europa y de América, y 
puedo afirmaros qu¿ no hay un pueblo.'al 
míenos en las clases m á s inielecíualea y 
altas, menos patriota que vuestro pueblo." 
"¿Cómo? , exclamé indignado, ¿menos pa-
triotas noso t ros?"—"Sí , dijo él, he juz-
gado por la Prensa, por los discursos vues-
tros en las Academias y en el Parlamen-
to. Y en todas partea desde que entré en 
España , os he oído hablar á vosotros .mis-
mos de tal suerte que veo con asombro 
que España es ú pueblo que más se in-
ju r i a , que más se caiu-mnia, que más se 
Insulta á ti mismo; no sé de ningún pueb'o 
que Viviendo en Europa diga que no t¿ euro-
peo; no sé de ningún pueblo que reniegue 
de su casta y ¡je su historia, y de una his-
tor ia ccoio la vuestra que se ha confun-
dido tantas veces con la historia universal 
lAh señores! Todavía llevo en mi corazón 
la herida que me produjeron aquellas pa-
labras. Que m i pueblo no era patriota-
que mi raza no amaba á su país . ¡l í j 
Patria, que levantó en los mares un -inundo 
en el que ha engendrado más Estados núe 
n ingún pueblo de U t ier ra , que hablan to-
dav ía su propia lengua y proclaman su 
grandeza! ¡Mí Patria, que encarceló un 
mar y le su je tó entre los brazos de sus 
costas; la que hizo que el sol no pudiera 
a l t ímbra r á la tierra s!n antea hacer pasar 
aus rayos por K aro do \& Corona de núes* 
tros Rsyee; qué «sta -pueblo se desprecia, 
se Injuria, ae eécarneco á iH mismo; qne 
Ák9 <ue a» Ift »Ufopép y ajuara..„ ahora, 
cuando fuisteis á llevar á Don Alfonso ¡1 
Par ís , se ha dicho que hemos también con-
seguido un tr iunfo, porque ya se nos ad-
mite á libre plát ica! (Grandes aplausos en 
las minorías conservadora y tradicionalis-
TA.. EI Sr. Presidente del Consejo de Mi-
nistros entra en el s a l ó n ) . 
En ee viaje hay dos cosas, y celebro 
que baya vuelto á entrar en el salón el 
Sr Presidente del Consejo. Decía yo, se-
ñor Presidente, y pe rmí tame S. S. que así 
como á las Personas Reales el sacerdote 
le= suelo hacer un resumen de lo que han di-
cho si han entrado una vez empezado el 
sermón, repita yo para que lo oiga su se-
ñor ía esta parte de mi discurso. 
La semana roja francesa. 
Entonces fué cuando el ejército francés 
tnvo que tomar barricadas y barricadas en 
¡ i calles, en lucha sangrienta: todos re-
cordaréis aci d i a s >m£.na roja, que fué algo 
más que la s.rnar.a r. ía de Barcelona Par-
que entonces, «eñwvs *e r e a l z á r o n l a , 
tombes ten-Jb^s; em-nces hubo Conseja 
de guerra, - - o . < ^ a distrito funcionaba 
de manera tan rápida, que llegaron, para ace-
lerar la represión, á observar las manos de 
los detenidos, y sj olíaq á pólvora, fcin mab 
enjuiciamiento. los enviaban al muro para 
ser fusilados. Hombres, mujeres y n ños. 
¿Cuántos fueron fusilados entonces? Oídlo. 
3Ó 000. (El Sr. Sorlano: muy mal hecho.) 
Yo no voy á aplaudirlo. Sr. Sorlano. espere 
S. S. un momento. Voy á la conclusión, es-
toy sentando las premisas; pero artomás 
comprenderá S. S. que no voy á hacerle 
cargos por lo» fusilamientos de la Commu-
no, ni siquiera por las represiones de por-
tuíra (•'isas.) 
Segün IOÍ; cálculos fijados por el Diputa-
do M. Pellcían en su Hbro "La Semana de 
Mayo", "treinta y cinco mi l parisienses", 
entre hombres, mujeres y niños, fueron fu-
silados durante el tercer período de la In-
surrección y los ocho días siguientes á la 
toma de la última barricada. 
Se realizaron cerca de cuarenta mil de-
tp.noiones. Loe detenidos eran enviados á 
los Pontones á Brest, Rochefort, L^rlent, 
Cherburgo y una serie cíe locales desUna.-
do-, al efecto eu Versalles, Mont-Valerlen, 
^aint-Germain ¿n Laye y los Fuertes ün-
aantes á París . Aquellos detenidos q-jc que-
daron au.teos al arrosto, fueron enirega-
dT,* á los Condes de guerra, que svn'on-
Marón á totLn 'a*: .oena* establecíquv en los 
Códigos, incli!.-..-' de la muerte; "siquiera le.» 
ab'-ga l . ^ de !;'S reos Invocaron en fav.>v <'e 
éste* que deíide 184S. había sido abolida 
la peni: do muerte para los- delitos políti-
cos". 
No quiero euurúerfir el número inmenso 
de los deportados, que deportados siguie-
ron hasta que Grev> concedió una amnistía 
parcial el año 7S, Btfefi la amnistía total no 
se hizo ha^ta «-"' año SO: ¡nueve años des-
pués d..- les fusilam;entc-> y cuando ya no 
quedaba nadie que fusilar! 
Y. después de todo, felicito al Sr. Cier-
va por no haber estado de Ministro en 
aqiicüa época en Francia, porque tengo la 
seguridad de que S. S, le fufdlan por leni-
dad en el mando. 
¡Treinta y cinco nii l hombre?, niños y mu-
jeres fusilados en Francia! 
Si en España hubiéramos fusilado un 
solo centenar, habría que ver lo que dlrTa 
la Europa consciente. Y si hubiéramos tar-
dado en la amni-t ía nueve años. . . , ¿qué 
hubieran dicho de nosotros? Así eb que casi 
voy sospechando, sin que me atreva á afir-
marlo, es f:i la Europa consciente, y sobre 
todo á Francia, no se mostraran Indignadas 
con nosotros porque después do la "semaia 
roja" no hubiera habido más que cinco pe-
nf.s de muerte, y porque no nos podíamos 
poner á tono con ellos, si no degollábamos, 
por ejemplo, & todos los lerrouxlstas y á 
toda la Caea del Pueblo (Risas.) 
Y ahora quisiera, permitídmelo por un 
instante nada más. porque quiero ya con-
cluir y estoy fatigándoos, recoger una afir-
mación que eo refiero.a mi persona, del se-
ñor Presidente del eonsejo ¿Se Ministros. 
no evoluciona. 
El Sr. Presidente del Consejo de Ministros 
con jaudabití Intención sin duda, sin ánimo 
Linguno desde luego de ofenderme, ha hecho 
elrcular por la Prensa, ó la Prensa ha hecho 
circular, una frase del Sr. Presidente del 
Coii^ejo de Ministros, según la oual yo podía 
unirme al Sr. Maura abandonando la posi-
ción que ocupo. (El Sr. Presidente del Conse-
jo de Ministróse No he dicho jamás eso.) 
Yo lo he leído en la Prer.sa; pero estoy siem-
'Prc dispuesto á rectificar. (El Sr. Presidea-
t | del Consejo de Ministros: Es una afirma-
ción equivocada. No me he permitido bacer-
I'A.) Perfectamente; pues yo me refiero á 
ello. Perdone ol Sr. Presidente de! Consejo 
de Ministros, que si después de haberme oído 
procede ia rectificación, yo rectificaré, por-
que a ello estoy dispuesto siempre que haya 
incurrido en la más ligera Inexactitud. 
Yo he leído en toda la Prensa, ev la con-
versaoión diaria que con los periodistas man-
Lieue tí. fe la afirmación de que, así como 
D. Melquíades Alvarez se había acercado á 
la Monarquía, quería ó deseaba S. S que yo 
me acercase al Sr. Manra. Esto lo ha dicho 
toda la Prensa; y si S. S. no lo ha afirmi/lo 
así. no rectifico á S. S.. pero a la Prensa sí. 
Y como yo. aparte de oso y motivado por eso 
he recibido algunas cartas que me han mo-
je^ado. porque sin ser de amigos míos por 
o visto eran de afines, unos que me anima-
ban á que lo hiciera, y otros que me censu-
raban su.por.iendo que iba á hacerlo, por esa 
razón contesto á esas personas, v contestó 
si no al Presidente del Consejo de Ministros 
a lo que !a Prensa ha hecho decir al señor 
Presidente del Concejo de Ministros. (Rumo-
roíi m la tribuna de ila Prensa.—HT. 'Sr Pre-
sidente reclama order.'.) 
n ñ l i -T16 J a cI,eho e1 Sr- Presidente qel 
CoDsejo de Ministros; porque entre ln mimo-
na de .a Prensa y la del Sr. Presidente ftj 
Consejo. me fío más de la Prensa que de la 
del Sr. P r e s í d a t e , por las muchas cosas 
que le pa^an n>] Presidente d.vl forlsejo. v 
aürtnás. por las Imnresioues tan duras que 
Ha lenldo civ éstos días, que pueden haber al-
terado un poco el ánimo v la memoria de 
3. S. m Sr. Pros'.dente del Consejo de Mi-
nistros: Aforíunadameníe. no.l 
Pues bien; yo no .paso á otro pfimpo ni 
varío del sillo en donde estoy. Cmnclo otra 
voz se dijo oue -iba á variar (cataba enton-
ces yn e! Poder «ü Sr. C;ínova,s del east^lo^, 
desde estos mismos bancos prof^sté. dicien-
do que ora de anuollos que enVaban en In 
vldn prtbllca á la pomhra de ur.a bandprn v 
al morir, esa bandera les servía de pudarfo. 
Yo no cambio ni mudo nun^a. No cambio, 
porque se cambia en este mundo de ln polí-
tica por tres razones: un?), por la concupls-
cpncla; otra por el In-íeré-s. aunoue-wn le-
gítimo, aun aquel que no coT.stltnve menos-
cabo para el honor, y, pobre todo por ía? 
convicciones. Mis ^onvl«dones reMeioffis son 
cada día anás' arraigadas; mis conviccciones 
po'íticns. cada día más hondas. Aborre?«'o 
ei\ réírimen parlamentnrio. amo cada día más 
el régimen renresentatlvo: aborrezco el ré-
gittien centralizado, prefero cada día más 
. ' réSlftiét* de la Monarquía federativa, no 
absolutista, que yo defiendo: y prmo lo creo 
así, como guardo culto y Ipaltad á las per-
sonas y á los nrinclpios que renrpsentan. no 
puedo dar jamfi-s un paso hacia los nnrtidos 
medios y eclénticos. que si no en tanto grn-
do como á vosotros los liberales, tengo que 
combatir también. 
No me Importa que eso g<? llame romantl* 
cl?.mo y qóijotlímd, porque yó Creó qtíe. 
aparte dó ln VTáft vcgftatlvá citie » tnt te . 
d* la vldn ser.sltlvá don dé rpmieüfnr los ape* 
titos y ina aonsRclonca, hay paro e! hónsbrd 
aquella vida racional «a doade e&Ua «1 
fcfnnien*o y ei aihw. '.as J.w 0»-, 
de su c p í r i l u y adfuj.is. los ¡.-^c'.^^.^ 
el somero «o í.-outera IÑ ]./ :.. .V'' f,"> 
el pórtico do ía inniórtalidart fr"» I í '''''0 
que en la hora superna, al nvrar f; v.n'íl?3 
to de una vida. Io poeilivo es ver q^ . ^ ' n , ! ' 
dio do esas flaquezas uo hay una de'-m»» i 
manenas que puedan denigrarla y qúc n 
da al perdón confiar er; la suprema í b S ' 
cordla. (Muy bien.) 0Jlse!1-
Nuestro monarquismo. 
Un día, un secretario de D Cario 
un documento, es tampó estas afirm' 
nes que os voy á leer, son muy biw" 
que seguramente no escandalizaran a n-
guno de vosotros. Son una espe^ R 
profesión de fe monárquica , algo m á s t? 
bia que muchas de las ,que hemos oído 
lormular aquí de labios de los dinásUco^ 
de los diferentes lados Ol. la Cámara Pues 
bien; este secretario, el Sr. Arjona decía -
en un doomnento: "La doctrina monár -
quica en t r aña la obediencia como libre 
(l ibre, fijaos bien) y espontáneo acata-
miento á los principios que simboliza el 
Key; pero rechaza toda discusión de los 
actos soberanos, y no admite la duda BO-
bre la perfecta equidad de sus determina-
clones. La equidad que templa el rigor 
no la justicia. ' 
Esto no creo que os parezca una cosa 
extraordinaria. ¿Qué creéis que sucedió 
en ese partido, esencialmente absolutista 
según vosotros? Un escalofrío terrible dé 
Indignación recorr ió sus filas, y palabras 
tan elocuentes como la de Aparisl y Gui ' 
jarro y plumas como la de Tejade d i r i -
gieron indignados á D. Carlos un 'docu-
mento, en donde se las comentaba en esta 
fonma, y no quiero leer más que estas 
breves frases: "En e^as palabras, decían, 
apunta una doctrina funesta con la cual 
no podemos transigir, porque el cesaris-
mo es tá condenado por la Iglesia, p j r la 
dignidad humana y por el sentido común.» 
Y añad ían m á s á D. Carlos y le decían: 
"SI alguno á quien consultaseis dije-
ra á usted... que es exposición de rebel-
des, puede presumir usted... que ese tal 
es de aquéllos que antes se van con César 
que con Cristo; y como además ea posible 
que no había estudiado nuestra historia, 
naturalmente al ignorar que estamos ha-
blando á usted... como nuestros padres 
hablaron en muchas ocasiones con Reyes 
potent ís imos de E s p a ñ a ; y aún no llega-
mos al punto de liíbertad cristiana que 
ellos usaron." 
Así es nuestro monarqulamo: así es el 
absolutismo nuestro. Por eso. no extrañé'3 
que me escandalice cuando una simple ad-
verteuda al Monarca merece de vosotros 
censuras tan amarga" como las dífigidas 
al Sr. Maura, 
Pa-a concluir. 
Y ahora, para contcluir. quiero deciros 
nada más que una cosa. Sres. Diputados. 
Después de este largo debate, habéis de 
penmiitir. á quien no presmme ciertamen-
te, por la pequeñez de su entendimiento, 
de 'Clarividencia profética. .pero que sin 
duda por elevar su espír i tu á las alturas 
de las concepciones católicas, desde don-
de se ve tan bien el plan de la historia por 
no •considerarla como obra arbitrarla y s'n 
ley de una libertad más aírbltrarla todo, 
vía. por no creerla obra fatal y necesaria 
de una evolución ciega, sino obra de un , 
agente l ibre y de una Providencia que r i -
ge con leyes, contingentes que una vez 
puestas las premisas por la voluntad hu-
mana son necesarias, se divisa el conjun. 
to de los hechos his tór icos y á veces se 
puede 'predecirlos como yo he hecho en al-
gunas ocasiones y como vosotros habéis 
reconocido. 
Así. dos años antes de la guerra de los 
Fstados Unidos, yo. no en un Inciso de un 
discurso, sino en uno que duró dos horas, 
sostuve como tesis que la guerra de los 
Estados Unidos era absolutamente inevi. 
ta/Me y que no estaba planteada entre Es-
paña de una .parte y de otra Cuba, sino 
entre Enpaña y les Estados Unidos; T 
anuncié m á s ; anuncié la catástrofe y des-
cribí aquí el regreso de nuestras tropas, 
de nuestro ejérci to, ipor la misma ruta por 
dónde habían un d ía surcado el mar las 
gloriosas cairabelas, y hasta describí la 
bandera española, enfundada en crespo, 
nes. y dije que vendr ían los restos de Co-
lón en la última nave, á reposar en la tie-
rra de donde salieron los descubridores y. 
navegantes. Otro d ía leí aquí el horóscopo, 
del Sr. Maura, en el año 1906, y le ammr-
cié que ipor no encontrar aquella alta prc^ 
teeeión que él necesitaba para sus empre-
sas en cierto sitio, y por tener cokvbpra, 
dores que ser ían infieles para su obra, 
tendr ía que apartarse de la política y ha-
cer lo qiúa hizo el Sr. Sil vela; y si ba re-
gresado, á ella, y si hoy capitanea estas 
huestes, ya veréis bómjo á la postre tenr 
drá que cmnplirse la profecía, si no ipara 
alejarse de la (política, eso no. pornue 'pue-
de tener en ella un puesto m á s alto, ¡para 
alejarse del Poder, no por temor á vuestro 
veto, sino por temor á las colaboraciones 
que haibía de tener en el partido de enfren-
te: y el eso sucede ee hab rá cuníip^do otra 
vez ' lo que este humilde Diputado dijo 
aquí . ., 
Y no hábróls olvidado todavía, que » 
propósi to del incidente do Agadir, relacloj 
nándolo con los sucosos de la Trlpolítania, 
anunció 'la guerra de los Balkanes, y có- , 
mo ella llevaba dentro de sí la guerra eu-/. 
ropea Y todo eso se ha veniao cma-
pllendo. ¿porque soy un vidente? ¿por-
que tengo algo de profeta? No; por íue á 
veces loa 'huimildes ven mejor que los sa-
bios y los l iábi les : porque sucede que los 
quo es tán alejados de las pafti**? 9 01J" 
r..n como efpocíadorés ilos sucesos pon. 
Mooe. cuando imlratí desde fa altura de los 
prinelipios, aunque <no vean los pormeno-
res, ven dibularse entre la. vaga n ^ 1 , n * 
de los hechos menudos las siluetas de los 
grandes acontecimientos; los P ^ e n ^ p r e -
ver y en cierta manera anunciarlos. Y por 
eso os digo ahora que cuando algún ms.-
torlador futuro trace el cuadro de la ñor» 
/presente, me temo que haya un capnuu» 
en que diga: • 4 ^ J*• 
Hurx) un momento de desventura & ae 
desgracia para F«paña : PUS -políticos, sus 
homibres de Estado y sus partidos, por un 
memento se agruparon alrededor de ''i0* 
tumba de un c r imina l : me t ían en ella sus 
man-os, y se arrojaban tierra y gusanos no 
©se sepulcro; vivieron petrificados en 
año 190fl. volvlercn la espalda al V^'f" 
nlr , y no vieron n i oyeron una legión a® 
emfcrantqs q"e Ueva.ban en los lahios " 
en las almas el salmo de (ToTof hacia otras 
tierras, y no oyeron el testamento de la 
raza, que deletreaiban las olas del mar la-
tino en los acantilados del Estrecho. ? 
no o>yeron ol treipidar del suelo con el ro. 
dar de 'los cañones de Euro-pa. ni vieron 
Ins nubes que se extendían por todos los 
horizontes; petrificados en la crisis del 
afta 1909. vuelta la espalda á la realidad, 
n i siquiera oyeron lo que Iba á ^asar eu 
MamtéPOs. ni el torrente de sangre que se 
iba á verter allí sobre ¡pronledades aue 
otras alianzas ftafoliran hecho nue»tiras. 
(Aiplausos y grandes murmullos de apro* 
ibación. Muchos Diputados, felicitan a i ora-
dor. "> 
l íogamos á nuestros suscHptorcs no* 
dispensen el retraso con que les servimos 
este i,únioi'o, debido al esfuerzo que supo, 
ne la publkwWn fiel discurso prnmim-'a» 
do ayer en A Conrrcso por el elocuente 
wradosr uradidonalietn ftf. VAzqas* 
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Magníficos resultados en las 
convalecencias, en los niños dé-
bijes. en las mujeres inapeleu-
tes. y en los anémicos. 
Cambio de impresiones. 
-• Cuando anoche terminó la sesión áel Con-
deso tuvieron un cambio de impresiones ios 
señores conde de Romanot es. Alba. Luque y 
Navarro Reverter, y al electo se reunieron 
en e! descacho de ministros. < 
1 El iefe del Gobierno, cuando ta reunión 
terminó, confirmó á los periodistas que hoy 
marcha á La Granja, y que esta noche 4 las 
diez, se celebrará un Consejo de ministros. 
éi se tratará del expediento de cons-
trucción de la segunda escuadra m uo ha 
podido ser estudiado Consejos auterio-
conde de Romanónos habló de lo ocu-
r-.-ido durante la tardé de ayer en el Sena-
d i donde el Sr. .AllerdesalaZar pid-o quu-
Mú» para la aprobación de su proyecto. 
No hay gestiones, 
fjn ministro de la Corona decía ayer que 
cerca del Sr. Monloro Ríos no se hace niu-
'saina gestión, pues conoddo por D Euge-uo 
*1 criterio qué tiene oí Gobierno y su deei-
Biór. en aprobar la ley do Mancomunidades, 
•no le queda más que dos caminos, que son: 
6 dejar la" presidencia del Senado, ó alla-
"sarsc á la aprobación del proyecto. 
Para hoy. 
Hoy, á primera hora, hablará en el Con-
greso el Sr.. Maura para rectifica. 
Después se dará oieuta d la uroposición 
Incidental presentada ayer, c i « se discuti-
rá en el caso de que sus autores lo deseeu 
Votación definitiva. 
E¡ Sr. Alba, al recibir esta madrugada á 
-Jos periodistas, les manifestó que en la tar-
dé de hoy, tanto en el Cóngreáo como en el 
-Senado, se provocarán votadores, de las cua-
Jés dependerá la cóntinuación fól Gobierno. 
- •'Bn 'ei Senado la votacióf se JuaSi sobre 
•••énaiqüier "eomiénda al proyecto '.e .'anco-
muhidades. y .en el Congreso—á o que dice— 
mna proposición que presentará á primera 
íiora. 
Una proposición. 
• Los diputados que suscriben suplican al 
Congreso se . digne declarar que ha oído 
con singular complacencia las frases pro-
jiunciadas por los señores D. Gumersindo 
Azcárate y D. Melquíades Alvarer «» ala-
banza de S. M. el Rey. fplicitán ! « • • i la 
vez del alcance y significación que ellas 
encierran.—Palacio del Congreso. 6 de Ju-
nio de 1913.—Juan F . Serrano Carmona. 
Dionisio Pérez, Salvador García de la Lamia, 
Francisco Manzano. Julio Burell, José Ba-
rra sa, José Ortega Gasset. 
L a proposición presentada, y que por 
fiaparado (nublicamos, será discutida en la 
sesión de hoy, apoyándola el Sr. BursIL 
. Exposición de industrias eléctricas. 
Acompañada del Sr. Lerroux visitó ayer 
al. conde de Romanones una Comisión de 
Barcelona, para pedir ai Gobierno que 
tome bajo su (protección y obtenga el pa-
tronato de - S. M. el Rey. la Exposición 
•internacional de industrias eléctricas que 
-fea. de celebrarse en la Ciudad Condal el 
-año 191o, para la cual han ofrecido su 
cooperación varios países. 
E l conde de Romanónos ofreció hacerlo 
ASfe-r v'-" •¿•tí . ¿ ¿ w 
v CttífUstón éxpñso'WtffiSffiS q-tte. séa 
él Rey él qué presida ía inauguración de 
• ta'Exposición. 
E l conde á L a Granja. 
Hoy,, á las seis de l a mañana, marcha 
i La Granja para despachar con S. M. el 
jefe del. Gobierno, señor conde de Roma-
nones. 
Manifestaciones de Luque. 
El general Luque decía ayer en el Con-
STesó que ha pedido al coronel SiFvestre 
que le"transmita, sin hacer uso de la clave, 
los nombres de los muertos y heridos que 
hemos tenido en el combate á que se re-
fiere el telegrama que publicamos, pues 
desea que no exista la menor duda en los 
nombres, á fin de poder darles & la publi-
^Cldad con todo género de seguridades. 
£ n e l S e n a d o . 
La palabra crisis ha sido tema obligado 
«n toda« las conversaciones políticas soste-
Bidas ayer en la Alta Cámara, 
La negativa del Sr. Montero Ríos á seguir 
desempeñando la presidencia del Senado, 
.«ra el eje sobre el que giraban y se funda-
ban las suposiciones de un cambio de Go-
bierno. 
Los únicos que persistían en no reconocer 
. * l verdadero estado de las cosas, ó al menos 
así lo demostraban, oran unos cuaLtos mi-
nisteriales y ios senadores catalanistas, los 
cuales esperaban aún en un arreglo cqu el 
Sr. Montero Ríos, que les permita salir del 
atolladero en que se encuentran. 
, Durante la sesión de ayer tardo demostró-
se plenamente la imposibilidad material de 
..que el conde de Romanones contínüé rigien-
do los destinos de ía Nación, pues ya no se 
trata solamente do una disidencia de partido, 
sino que utidq á esto existe la hosíilidad del 
Pa-rtido conservador, bien manifiesta y deci-
dida. . • 
^ Sr. Allendesa'azar, en nombre de esta 
ffl'noria, ha manifestado- su decidido pro-
P^ito d0 qU0 ningún proyecto presentado 
¡ey ^ •otua1 presidente del Consejo pase á 
• í'ácil es comprender lo transcendental é 
, importan te de esta actitud. 
Ayer mismo, en la discusión del Tratado 
^u el Japón, no solamente le atacaron con 
rudeza Inusitáda, sino que hicieron imposible 
•^aprobación.. 
Con esta circunstancia y la disidencia del 
Sr. Montero Ríos, no es creíble pueda sos-
^nerse mucho tiempo el actúa' Gobierno en 
.'e' Poder. L a mayor parto do las opiniones 
'.coinciden en que la i risia será declarada, 
^ tal vez resuelta, an(es del laoes. 
L a que quiere Montero. 
Si señor presidente del Senado no com-
pareció ayer por la Alta Cámara, 
i Sus amigos manifostáron los móvi'es que 
! obligaron á renunciar á la a'ta presidencia 
•^él Senado, y que ¿o son Otros sino los que 
Ora conocen nuestros letores, es decir, la 
diversidad de criterio con el conde de Ro-
*naiones en lo que al proyecto de Mancomu-
vUldades se refiere.. 
Parece ser que el Sr. Montero Ríos se 
disgustó-por. la actitud de Romanones con aK 
íninos de sus amibos, y «también porque la 
^mis ión que entiende en el proyecto se 
: Jegó á .aceptar tres de las cúátro enmiendas 
t Presentadas por los liberales históricos a! ar-
Iuu1ó primero. 
Jnterrogados éstos sobre la actiud futura 
quí. T preí,idente del Serado, contestaron 
B e i ¥ t e difícilmente se, avendrá á los; de-
hase P Romanones- como no sea sobre la 
dadesT la n.0 á,pro!>acIón de ías Mancomuni-
lios iritegristasr. 
^ , ^ f ^ 9 r pór Gerona Sr. BófaruU ha-de-
.'señ+a ^ t,0*t,r® de ía mlnDría que. repre-
Vidides^16' ,Wít̂ rá-. el.:Pro?í>cto-- de Mancomu-
¿ S t o r e s - ' Cátafúéa ausentei de 
Madrid han sido llamados con urgencia, con 
objeto de que se hallen aquí durante los de-
bates que se siguen en la Alta Cámahí. 
lia presidencia del Senado. 
Para ocupar la presidencia del Senado se 
dice que el Gobierno propondrá al Sr. Gar-
cía Prieto, dado el caso de que no se llegue 
á un arreglo con su suegro, cosa poco fácil. 
Algur os decían que sl el Sr. García Prieto 
es llamado á ocupar una presidenta, no será 
la del Senado, sino la del Consejo de minis-
tros. 
E l número de 
de hoy, es extraordinario, dé 
O P A G I N A S O 
Su precio es e! corri'-ute, de 
5 C E N T I M O S . 5< 
fflioistos 
Vñ c ó m b a t e eo Mel i l la , 
A la entrada. 
A las once dé la mañana de ayer, se re. 
unieron en la presldenda los ministros pa-
ra ceílobrar el anunciado Consejo 
Unicamente el conde de Romanones y los 
ministros de Guerra y Estado hicieron 
manifestaciones á la entrada. 
E l jefe de! Gobierno dijo á los "repór-
ters". 
—Supongo que el Consejo no será muy 
largo, aunque en él hemos de hablar de 
asuntos de indoidable interés. Despachare-
mos aOgunos expedientes, camiblaremos im-
presiones acerca de la situación parlamen-
taria y de los debates que están planteados 
en ías Cámaras, y especia!mente tratare-
mos del debate sobre el pro3-ecto de Man-
comunidades. 
Por la tarde—dijo o! conde—iré á prime-
ra hora al Congreso para, contestar al se-
ñor Azcárate, ya que ayer no pude hacerlo, 
porque, celebrándose torneos en e! Senado 
y en el Congreso y no pudiendo dividirme 
yo para estar en los dos sitios, fui al So-
nado, donde era ,la lucha de más interés, 
por afectar á la vida del Gobierno. 
E n Cl Consejo trataremos también, como 
es natural—terminó diciendo el conde—de 
la dimisión presentada por el Sr. Montero 
Ríos: 
E l general Luque dijo: 
—-Aquí tienen ustedes este telegrama— 
y. nos entregó el que aparte publicamos—, 
que se acaba de recibir en el Ministerio 
de ía Guerra. 
E l telegrama viene algo confuso, y por 
esta razón no he querido consignar los 
nombres de los muertos que en el despa-
cho se citan. 
Los moros han atacado nuestras posicio-
nes, han cortado las líneas telegráficas y 
nos han causaod algunas bajas entre muer-
tos y heridos. Uno de los muertos es un ofi-
cial. Por su parte los moros han sufrido 
bajas considerables.. 
Lo que me choca—dijo el ministro-—es 
que estas agresiones no hayan comenzado 
antes. 
Desde hace tiempo se tenían noticias de 
que los moros pensaban realizar estos ata-
ques, y ha.y agitación en Arcila, Larache 
y Tetuán. E n Melilla, en oambio, la tran-
quilidad es absoluta. 
No sé qué transcendencia tendrá la agi-
tación actual, pero esperó que no tomará 
el incremento que otras veces, i 
E l ministro de Estado manifestó que se 
ha eonstituído la Compañía Nacional Afri-
cana, que construirá la parte de! ferroca-
rril Táager-Fez, que corresponde construir, 
á Eépaña; Y qué lSs-géstíon^é referentes-ál | 
Tratado comercial con Portugal avanzan 
lentamente. 
Como este Tratado está denuiiciádo y el 
plazo para que cumpla os inminente, y 
como quiera que aún se ha de tardar en 
llegar á un acuerdo para e! que se está 
confeseionando, uno de estoy días—dijo el 
Sr.. Navarro Reverter—ped-ré si Pa^lamen-
to la prórroga del Tratado vigente, pues 
no es de correr el riesgo de que el plazo 
del Tratado espiro y el nuevo no está he-
cho, y ee tenga que decl»rar .Ia guerra de 
tarifas. 
A 1» salida. 
A las doce terminó e! Consejo de minis-
tros, del que se facilitó la acostumbrada 
nota oficiosa. 
E l Consejo—'dice ésta^—ha examinado el 
curso de ios debates parlamentarlos, com-
placiéndose del resultado que ofrecen, tan 
favorable para la Monarquía y para la po-
lítica,' libera:!, lo cuaf' ostihrúía ál GCbierno 
á proseguir su obra, acordando mantener 
todo su programa, parte del cual está con-
tenido cu la labor legislativa que se ha so-
metido á las Cortés, en virtud dé antério-. 
res resoluciones del Gobierno. * 
E l señor miaistro de Estado ha dado 
cuenta del' proyecto, .autorizando á mante-
ner un Tratado provisional do comercio con 
Portugal, que ha de empezar á regir cuan-
do-venza el Tratado vigente, pro-yeoto que 
ba sido aprobado ]>or or Consejo; 
También informó el Consejo de haberse 
constituido la Compañía genera.! Española 
Africana para construir él ferrocarril Tán-
ger-Fez. • 
—o— . 
Los periodistas que ipudíeron habla/r des-
pués del Consejo con el conde do Romano-
nes, preguntaron á éste s i se enviarían nue-
vas tropas á Marruecos. 
—No son necesarias—dijo el conde— 
pues por ahora son suficientes para hacer 
frente á toda contingencia los '50.000 hom-
bres que allí se- bailan. 
Preguntado también acerca de la dimi-
sión del ̂ residente del Senado, Sr. Montero 
Ríos, el jefe del Gobierno se limitó á 
contestar: 
Quién fuera él! Así podría descansar, 
quo buena faita me hace. 
Telegrama oficial. 
Laraohe 5 de Junio de 1913. 
Comandante general á ministro Guerra: 
A la una de la madrugada fué atacada 
posición Cudia Frackatz, defendida por 70 
soldados ingenieros y un oficial y situada 
á ««ho kilómetros del deslacamento dol 
zoco el T'zenin. 
Posición tiene por objeto proteger línea 
telegráfica de Laraohe á Arcila y asegurar 
eomunícaclón hellográñca entre campamen-
to Aox y, destacamento. 
Enemigo, en niímero de 200 moros, fué 
rechazado enérgicamente, dejando en el 
canrno siete muertos. Nosotros tuvimos cua-
tro muertos y dos heridos, cuya evacua-
ción se hizo por una compañía de Infante-
ría de Marina. Salió inmediatamente para 
dioho punto una pequeña columna del ba-
tallón de la Reina é Ingenieros. 
Enemigo ha. atacado también oestaca-
mento zoco T'zenin, para donde ha salido 
una columna, compuesta de un batallón, 
una batería, y un escuadrón y servicios co-
rrespondientes. Marcho inmediatamente 
nara Alcázar, á fin de ponerme frente á 
oolumna para operar en combinación con 
la de Arcila. ^ 
Noticias do T'zenin. de las once de la 
mañana, comunican que disminuye e fue-
go,-habiendo tenido n 0 6 0 ^ * 3 * ^ * 
| h á tres soldados de Infantería de Marina 
' ^ B ü ^ t é mómentb participan ^ . z o ? de 
T'zenin^ne el'enemigo, se ha retirado al 
LVbxim^se - columna - volante - que _ envié 
I 9 1 ? ^ : d 1 6 t á c s n i e n t 0 do VAox hapl¿ndo 
"dejado muchoB.vnuertos.. que no pedieron 
retirar, . . v-
N O T A S D F r 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
E n Valencia ha fallecido á consecuencia 
ae una afección cardíaca, después de reci-
bir los Santos Sacramentos, el Sr. D. Maria-
no Frfgola y Alledo, emparentado con la 
aristocracia valenciana. 
Descanse' en paz. 
MISAS 
E n el Asilo de Huérfanos de! Sagrado Co-
razón de Jesús y en ía iglesia parroquial 
de Santa Bárbara se han dicho misas por el 
eurno descanso del alma de la señora mar-
quesa, viuda de Valdeiglesias. fallecida hace 
añora seis meses. 
Con esto motivo reiteramos nuestro sen-
timrento á los hijos de la finada. 
E N T I E R R O 
Ayer tarde verificóse el entierro del señor 
t). Guillermo Pedregal y Sánchez Calvo, 
hermano , del diputado á Cortes D. José. 
E l sepelio tuve lugar en el cementerio 
de la Sacramental de San Justo. 
Entre los asistentes al duelo había mu-
chos diputados. 
Dios misericordioso habrá recogido él 
alma del Sr, Pedregal. 
ANIVERSARIO 
Ayer se cumplió el segundo aniversario 
del fallecimiento de D- Joaquín López D6-
riga, senador que fuC- del Reino. 
UNA COMIDA 
L a marquesa de Manzanedo ha obsequia-
do en su elegante Iwtcl con una comida 
á varios de sus amigos, entre los que s§ 
hallaban los condes do Romanones. condes 
de Clavijo, duque de Lécera. marqués de 
la Torrecilla, señora de Iturbe é hija, seño-
rita de Loygorri y ¿res. Travesedo. 
Pérez del Pulgar y Torres (D. José Luisj. 
NACIMIENTOS 
Ha dado á hiz con toda felicidad un her-
moso niño la distinguida señora do .Alva-
rez Velluti 
—También han visto aumentada su fami-
lia con un nuevo varón loa «ñores do Al-
dama. 
Nuestra enhorabuena á los señores de 
Al dama y Alvares Velluti. 
DOD.X 
En breve se celebrará el enlace; matrimo-
nial de la señorita Antonia Ufarte, hija 
del ex ministro conservador, D. Javier, con 
el joven doctor en Medicina D. Lorenzo 
OI ave. 
V I A J E S 
Han salido de Madrid: Para París, la 
distinguida señora de Iturbe y su hija Pie-
dad, y para Salamanca, el conde de Crespo 
y Rascón. 
—De Ciudad Real ha regresado á la corte 
D Santiago Magdalena. 
—De Roma ha marchado á Londres don 
Rafa«l Merry del Val ' 
D E L A 
C A S A R E A L 
A LA GRANJA 
Dícese que el domingo ó lunes marchará 
á La Granja la Reina Doña Cristina, que 
permatecerá allí una regular temporada. 
_ L a Infanta Doña Isabel irá á dicho Rea! 
Sitio á fines de Julio, y peránanecerá batía 
primeros de Septiembre, en cuya fecha mar-
chará á Granada para asistir á Ta corona-
ción do la Virgen dé las Angustias. 
Después visitará varias capitales andalu-
zas. 
También se cree seguro que Su Alteza va-
ya este verano á Avila para ver la Capilla de 
mosén Rubí, restaurada recientemente por 
el conde de Parcent. 
LOS INFANTES 
E l infante Don Fernando marchará á Ba-
viera á primeros de Julio, donde permanece-
rá hasta el otoño. 
Los InfaLtes Don Carlos y Doña Luisa ve-
ranearán con sus hijos en B! Sardinero. 
Marcharan para Santander á últimos de es-
te mes, - - -
LOS R E Y E S A SANTANDER 
Los Reyes, después de inaugurar el nuevo 
palacio de la Magdalena, en Santander, per-
manecerán eu él una buena temporada, mar-
chando luego á San Sebastián. 
preferida por cuantos la conocen. 
m p a r r o q m 
Mañana domingo, á las cinco de la. tarde, 
tendrá' lugar en la parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores la segunda Asam-
blea parroquial con el siguiente 
PROGRAMA 
1.°" Memoria de todo lo realizado por 
esta Junta desde la última Asamblea, que 
leerá el señor secretario D. Braulio Rodrí-
guez. 
2° " E l obrero en la iglesia", discurso 
que pronunciará el ilustríeimo señor D. Vi-
cente Muzás. 
3. ° "Feminismo cristiano", estudios de 
actualidad, por ü. Francisco Sánchez-Sie-
rra y Fernández, abogado. 
4. " Plegaria á. la Virgen (Coral), moos-
tro Vilaseca.. . j 
'í." "La parroquia", poesía de la señorita 
doña Julia García-Herreros. Además se re-
partirá impreso un trabajo de la citada 
señorita, con el fin de implantar en esta ! 
parroquia una obra de gran transcendencia { 
social titulada, "Modestia cristiana". 
.6.° "¿Tiene fuerza de obligar una ley u 
contraria al espíritu de Cristo?", discurso 
que pronunciará D. Amador Colchero,. abo-
gado, '; ' ' •' " • 
. 7.° Breve reeumen, por el señor cura 
párroco, doctor D. Francisco Ruiz y Cáno-
vas. . 
Terminará el acto con la bendición de una 
magníflaa corona, costeada por suscrip-
ción popular, y que una oeftora piadosa ha 
promovido, quien la presentará ante el altar 
de la Patrona para que el señor cura pá-
rroco la.ofrezca á nuestra Santísima Madre, 
la Virgen, de los Dolores. ,en nombre • de 
cuantos han contribuido á la referida ofrou-
da Después de este ofrecimiento so canta-
rá una. "Solemne Salve". 
J Ve-
Bs la . -parcadeSÍ 
D R A C H A M P A 
; • y_ " G N E qi e nj. s s e 
e <n E j a ñ a y el t x t r a n j e r . 
n 
' Para los seminaristas pobres. 
En el domicilio de la señora presidenta 
genera!, .doña Isabel Belío de Lamarca. Be-
lén, 18, se han recibido los siguientes do-
nativos: 
Suma anterior (donativos). S.̂ OÍ) pesetas-, 
doña Virginia GOmez. por conducto del pe-
riódico católico E L D E B A T E , 50. Tota!, 
2 659 pesetas. 
Seguridad de la obra. Más protectores. 
Suma anterior (suscripciones), 2.564' pe-
setas anuales; señora doña Antonia Her-
nández de Urjrutia é . hijas. "50; excelentí-
sima señora condesa de Candilla,' sois; seño-
ra doña Carmen Llórente y Medina, 12; 
Sr D Manuel López Angulo, 25; Sr. D. R a -
món Fernández Puig, 12. Total, 2.669 pese-
tas anuales. 
. Presidentas de coro.—Suma anterior, 16 
•loros. 




Manolita á un convento. 
Manolita, la otra bija de Sánchez, en vis-
ta de que su situación 63 bastante anómala, 
ingresará en breve en' un convento, para'lo 
..cual el gobernador se ha encargado ya de 
ello. 
L a coinpetenclií. 
E l Juzgado de la Latina presentará hoy el 
auto correspondiente para que la jurisdic-
ción civil se inhiba de un modo definitivo. 
E l fundamento que.cxpouo que el deli-
to ha sido ofectuado en un domicilio parti-
cular, adn cuando éslc se halle enclavado 
eu un edificio militar. 
E l certificado de defunción. 
E l juzgado de la Lafina tiene en su poder 
un oficio para que pueda Inscribirse oficial-
mente el fallecimiento del Sr. Jalón, á fin 
de que sus herederos puedan disponer la 
formación del "abin test ato". 
Libci-tad provisional. 
Ha sido solicitada a1 juez Sr. Algora, por 
el defensor de los ordenanzas Polo Berna-
bé y Andrés, la libertad provisional de és-
tos. . 
La misma solicitud ha hecho el Juzgado 
militar. 
Para hoy. 
El Juzgado llevará á cabo boy Importantes 
diligencias, una de las cüales será ampliar 
la última declaración del viejo Buch. 
L E A U S T E D 
• • C A D A M A I L S T R I T O . . . " 
por M A N U E L S I U R O T 
D E V E ^ T A : E n el . Kloéco" d^ 
E L PESATE.—Pfodo: % pta5. 
La Acción Social en. Aragón. 
Por todo extremo resulta interesante la 
última Memoria publicada por la Anocia-
ción de Labradores de Zaragoza y su pro-
vincia. 
Mucho más elocuentes que loé elogios 
que nosotros pudiéramos tributar ft la in-
tensa acción que lleva realizada esta Aso-
ciación, son las cifras que arrojan sus di-
versos balances. 
E l número de socios en la actualidad es 
éi de 3.141. 
Él Laboratorio de la Asociación reali-
zó en el. último año social (1912-1913) 362 
análisis, y evacuó 35S consultas. 
. E l . moyjmjeino de fondos en el iptemo 
período- fué- • Í'ng.r.-.Ko.-, 7T7.4?3•,*0;...;|xagos, 
744.677,45. Total. 1.322 171,25 pesetas 
Los gastos totales por el suministro de 
abonos químicos á los asociados, impor-
tan 600.533,60 pesetas. 
L a Caja de crédito agrícola prestó por 
valor de 164.138.60 pesetas. 
Suminiííró semillas á los socios por pe-
setas 125.138,70. 
Estos son los datos principales entresa-
cados de .la Memoria del último año so-
cial y, como decíamos al principio de.oslas 
líneas; son una plena demostración do; los 
admirables servicios realizados por lá Aso-
ciación dp Labradores de Zaragoza y su pro-
vincia, 
.—r— r ^ : 
EOS PATRONOS 
" . —0-7 ' 
C o i l r a tímii i los múki 
Hacia la Federación Nacional.—Una pro-
clama. 
L a tiranía cada vez más acendrada del 
eoclalmno ha originad-o. y origina -cons-
lantemente, conflictos económicou de or-
den general;, muchas veces inmotivados, 
por lo que afecta á. las reia-clones en t̂re 
el éa'pitál y el trabajo., ya que. cormo es 
notorio, lofi direotores de esos movimien-
tos, obreros sdlo son industriales de Ja, po-
lítica, sin otro programa que el logro de 
sus avaras aspiraciones, . astutamente ve-
ladas á los ojos do sus "patrocinados", 
los cuales les "Secunidan eu todo momento, 
alucinados por sus discursos sofísticos. 
Para evitar estes abusos que tanto per-
judican, sobre tedo á las clases producto-
ras y rpatronaJes, las FederacioneB patro-
naíles del ramo de construcción é indus-
trias anexas (regionarlos y provinciales), 
temaron ha<-o algün tiempo el acuerdo de 
constituir la Federación Patronal Nació-
nal, cani-o único medio do defensa contra 
las capciofas luehas de loa socialistas. 
L a referida Corporación, con muy buen 
criterio, ha acordado hacer un llamamien-
to á todas las clases 'patronales de E s -
paña, cualesq-uiera que sean í a industria, 
comercio ó raaio de producción A que se 
dedl'quen. 
A este fin ha redactado una vigorosa 
7 razonada proclama, invitándoles á la 
unión para la lucha colectiva de intereses. 
Nombramientos varios. 
Profesores de término de las Escue-
las Industriales de Béjar , Cádiz, 61-
Jón, L a s Palmas. Tarrasa y Vigo, á don 
Antonio Ríus , D. Antonio Ipieus, don 
José F . García , D. José P i x á , D. Joa-
quín Sanz y D. Teófilo G o n z á l e z ; eate-
drát ieo de Fí s i ca y Química del ins-
tituto d é Cádiz , á 1). A g u s t í n Lalnier-
ta ; profesor de P e d a g o g í a , estudios 
elementales, del Instituto de Lugo, á 
D; Bernardo Tabeada • profesoras, Sec-
c i ó n de Letras , de las Normales de Cór-
doba, Murcia y L a Laguna, á doña F e r -
mina A. Zamora, doña J u l i a P . Cam-
po y" doña Adela E s t é v e z , y auxiliares 
de la misma S e c c i ó n , de las de Ma-
drid, Guadalajara, Av i la , Cáceres, Bar-
celona, Bilbao, Zamora, Pontevedra y 
Navarra , á doña J u l i a Lacoste, d o ñ a 
Pi lar Bori , doña María del Patrocinio 
Sanz, d o ñ a Genoveya del Pino, dona 
Consuéfó^Fenillas- doña Rósarió" P . .So-
lérnón. doña; María - M ^ é r t a t e .Valles, 
doña María Teisa R o d r í g u e z y 'doña 
María E . El ía , respectivamente. 
Escuelas Nornuilí-Sr-
Se da por seguro que el primer día 
<"ine someta á la firma Regia el señor 
López Muñoz, alguna dispos ic ión , se ha-
l larán entre és tas , los decretos rolati 
vos á los nuevos sueldos del profesora-
do (ambos sexos) de Escuelas Nor-
males, que eon, tanta impaciencia se 
aguardan. 
Comercio 6 Institutos. 
Son nombrados c a t e d r á t i c o s de His-
toria Natural , para los Institutos de 
Albacete, Orense, Pontevedra,. Sala-
manca y Barcelona, los Sres. D. R a -
món Sobrino, D. Manuel Bencorel. don 
A g u s t í n Moreno. D. Federico G ó m e z 
y D. Manuel Giomis. respectivamente. 
. — E s t á en la "Gaceta", para ser pu-
blicada, la re lac ión do profesores de 
Dibujo .é Instituios, comprendidos en 
la cuarta c a t e g o r í a del e s c a l a f ó n , se-
ña lándose un plazo de veinte 'días para 
reclamaciones. 
—Se nombra vicedirector del í n s t i -
tuto de Barcelona á D. Hermenegildo 
Gincr de los Ríos . 
—Idem director de la Escue la de Co-
mercio de Tenerife, á D. Ricardo Hodg-
son; profesor de Ca1 i graf ía y Dibuio, en 
la do Barcelona, á D. Francisco Llorens, 
é interinos de Taquigra f ía v Mecano-
craf ía , para las de Cádiz . Alicante y 
Málaga, respectivamente, á los seño-
res D. Francisco A . Cerón, D . Antonio 
Sánchez Cedo y D. J o a q u í n Calvo. 
'——• — i 
E ! eterno thuo. 
Dos sujetos llamados Pedro Rodríguez 
Lauján y Pedro Sáinz, le tirmaron 300 (pe-
setas en la calle de la Montera á Andrés 
Bel Mesonada, por el procedimiento del 
portugués. 
Batiendo el record. 
ün estudiante de diez y nueve años, Fé-
lix Blanco. Gómez, fué denunedado por un 
"chauffeur*', á causa de no haberle queri, 
do abonar 105 pesetas, importe de veinti-
cuatro horras de recorrido, en el auto de 
servicio püblico nrtm. 1.132. * 
Atropello. 
E n la calle de la Cruz, el auto 1.331, 
propiedad del (marqués de Aledo. atrepelló 
á una mujer llamada Esperanza San José 
Téllez, de cuarenta años, la cuaJ llevaba 
en brazos \m niño de catorce meses. 
Tanto uno como otro, sufrieron lesiones 
de pronóptico reservado. 
Caída. 
E l joven Norberto González, de diez y 
seis años, al pretender subir á un árbol en 
la calle de Eloy Gonzalo, se cayó, fractu. 
rándose la tibia y el peroné derechos. 
E n grave estado ingresó en el Hospital 
de la Princesa. 
¡Cniüado con los cascotes! 
A! pasar por la calle de Horta^leza la 
sirvienta Rafaela Gil Montes, y llegando al 
núm.efo 134 de dicha calle, donde se está 
realizando una obra, le cayó encima un 
cascote, causándola una herida en la ca-
beza. 
AVmO A LOS ACCIONISTAS 
Se pone en conociraicLto de los señores 
accionistas que. á coniar del Ifi del actual, 
y contra entrega del cupón número 35, les 
eérá pagada Ja cantidad de pesetas, .̂ .,273 
por aéolón. ..por saldo de los beheñeips "del 
ejercicio de 1912. 
E l impuesto de uii'idades queda á cargo 
de los señores accionistas y será descon-
tado del importe de los cupones, los que. se-
gún costumbre, deberán entregarse acompa-
ñados de factura en doble ejemplar, deta-
llando los números de las acciones. 
E l pago de este dividendo tendrá lugar 
en los estableclmlentos siguientes: 
E n Bilbao, er el domicilio social, Gran 
Vía, t 
E n Madrid, en las oficinas de la Sucur-
sal, Villanueva, 2. de nueve y media á doce y 
media de la mañana. 
En Oviedo, en el Banco Asturiano de In-
dustria y Comercio: 7 
En París, en la Sociedad Es^afiola de Di-
namita, rué de l'Arcade, número 36. 
Bübao. 2 de Junio de 1913.—"Unióu Esoa-
ñola de Exoloslvos".—El preslieute del Con-
Bejó de Administración, Alberto Thicbaut. 
mm Ú B 
Q «3© J ta n i i o d e » 1 0 1 5 * 
BOLSA D E MADRID PRBCE DENTE 
Fondos públicos. Interior 4 010 
Serle F , de. 50.000 pías, nomnls. 
" E , " 25,000 " 0 
" ' IJ •" 12.500 " " 
' ." ; " . 5.000 . . ". 
B, r " 2.500 " " 
" A, " 500 ". . n 
" Gy H, 100 y 200 " " 
En diferentes series -
Idem fin de rnes 
idem" ffh próximo 
Amortízable al * 0(0 ... . . . . . . . . . . 
Idem 4 bj6.. : • 
B. Hipotecario España 4 0|0 ... 
0»lignes: F . C. V. Arlza 5 010 
Sdad. Eiecdad. Jíc-diodia 5 0¡0 
Electricidad de Chamberí 5 OjO 
S. G. Azucarera de España 4 0j» 
Ünión Alcoholera Espñola. 5 0|o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano , 
Idem' Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
& G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
ídem Altos- Hornos de IB.'lbao... 
Idem Duro-Felgüera 
UniOn Atcoholera Española, 5 010 
Idem Resinera Española 5 6|0 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863, Oblignes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensanche ... 















































































fAMBIOS SOBItE PLAZAS KXTKA>JEU¿1.S 
•París, lOS.'Só; Londres, 27,40; Berlín, 
133,50. ' 
BOLSA DE BARCELONA 
^terior fin de mes, 80,95; Aruortlzable 
5 por 100, 100.00; Nortes, 103,60; Ali-
cantes, 101,50; Orenses, 28,60; Andalu-
ces, 65.50. 
BOLSA DEJ BILBAO 
Felgucras, 35,50; Altos Hornos, 321,00; 
Restaeras, 10:2,00; Explosivos, 208,00. 
BOLSA D E PARIS 
Estériór, 90,00;' Francés, 85,55; P. 6. 
Norte." de E s ^ ñ a , -4-77,00; Alicantes, 
4 í 7x0O.; Rfotintó, '.i:8'32,00; Crodit Lion-
nate,. 1.632,00; Bancos; Nacional .de Mé-
¿ s á b a t í o 7 d e J u n i o d e i 9 1 3 
jico, 812.00; Londres y Méjico. 53'8,00; 
Central Mejicano, 225,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 88,00: Consolidado inglés 3 y 
medio por 3 00. 73,68; Alemán 3 por 100, 
75,00; R-aso 1906 5 por 100, 101,75; 
Japonés 3 907, 96,00; Mejicano 1899 5 por 
100, 94.00;-Uruguayy 3 y medio por 100, 
73,50. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; 
Londres y Méjico, 234,00; Central Mejica-
no. 100,00. 
BOLSA D E BUEXOS AIRES 
Banco de da Provincia, 170,00; Bonos 
Hip. 6 «por 100, 77,50. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: :de Chile, 216,00-; Español de 
Chrle, 140,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Telegrama de] 6 de Jnnio. 
Cierre Cierre 
anterior, de a ye*. 
Maíyo y Jnnk» 6,40 6,40 
Junio y Julio 6,35 6,34 
Julio y Agosto 6,33 6,33 
Agosto y Septiembre ... 6,24 6,23 .. 
Ventas de ayer en Liverpool: 10^000 j>a* 
las. 
L a S a n t a C a s a de N a z a r e t 
L a liquidación- deMayo es la sfgniente: 
Recibido de D. Manuel Gal in do (Caraya-
ca), 6 pesetas; una persoua piadosa. 1; de 
"La Semana Cató ica, 5; un suscrltor dél 
"Siglo Futuro", 25; D. Juan García (Cádiz), 
25; D. M R. (Madrid), 3; doña Josefa S0TI8 
(Villafranea), 5; Reverenda Madre Superio-
ra de M. R.. 25; una señora católica, 10; sus-
cripciones de Santander (M. P. M.), 13; de 
Alcalá de Henares, 1; d«» Vitoria (D. M. M.. 
Viuda de P.), 6; de Ronda (D. M.M de G. S.). 
6; de Forcal (por las re'igioeas), 33; de Ma-
drid (D. C. P.), 25; de Valdealgo'fal, 30; del 
mes de Abril de Madrid, 20; Religiosas (va-
rias). 3; Mis Smith, 5; total, 247. 
Distribuido: Dominiras de Forcal, 25 pe-
setas; Franciscas de San Antomio, (Toledo),,, 
25; Meroedarias (Marchena), 25; Santa Cla-
ra (A'calá de Henares), 26; Franciscas (Sle-
govia), 25; Capuchitas (Ca'atayud), 25; 
Franciscas (Valdemoro), 25; Carmelitas (Ma-
drid). 25; Dominicas de Santa Marta de Gra-
cia (Córdoba), 25; gastos de g^ro, correspon-
dencia é impresiones, 22. Total, 247. 
Hoy sábado se celebrará en el res-
taurant L a Huerta, á la una de la tarde, 
los elementos jóvenes de la Real Acade-
mia de Ju-risprudeccia, un banquete rpara 
solemnizar el fin de las tareas del curso 
3 912-1913 y Ja Tenovaoión de cargos de 
Secciones. lia Comisión organizadora, •cjue 
componen los Sres. Moreno Calderón, Cou-
siño, Herce y Polo de Bernabé, ba recibir 
do irmrcbas adlhesiones, y las tarjetas dfe 
asistencia, se recogen en la misma Acadé-
•miá. al precio de. emoo 'pesetas cincuenta, 
céntimos, hasta las doce del sábado, 
L A S amas frescas que toniañ diarlamén-
te Vino ONA,-crían ntás robustbs ío§ ni-
ños. 
E n la tenencia de alcaldía del distrito del 
Centro, hay "depositado un bolsillo, con varáós 
efpcí^, r^pogido ca li-vía- pública, ¿¿^p 
Hoy sábado, á las nueve y media de la no-
che, celebrará sesión la Academia de Juris-
prudencia y Legislación, en su sección pri-
mera, para continuar la discusión de la Me-
moria de! Sr. Baüer (D. I.) acerca del tema 
"Correspondencia privada", hacierdo uso de 
la palabra ¡los Sres. Gil Mariscal (D. Félix) y 
Barrio y Simón (D. A.) 
Para curar el Asma, Disnea, opresiones 
y catarros bi'onqnia1es, recomiendan "BI • 
Siglo Médico" y los principales periódicos 
de medicina el Jarabe Medina de quebra-
cho. 
Serrano, 36.—Farmacia de Medina, y pritl-
cipales de España. 
L a Real Academia de Medicina celebra-
rá sesión pjjbjicá mañana domingo, á las 
tres de la XkTZt, en el anfiteatro grande 
de la Facultad, para dar posesión de pía; 
za de académico numerario al iluslrísimo 
señor D. Manuel Martín Salazar. 
Por la secretaría general del Ayunta-
•mlento de Madrid se Sa publicado el avan-
ce a.l "Boletín Mensual de Estadística .Dér 





L a opinión pública reprocha á Bulgaria, 
por su tardanza en Ta decisión de la con-
ferencia de 1*° aliados. 
L a Prensa truena contra este silencia' 
de Bulgaria. 
Evacuación de Rodosko. 
CONSTiTNTINOPLA 7. 
Las tropas búlgaras han evacuado á Ro-
dosko, entregando la administración de la 
plaza á los budtSchs. 
Hacia el arreglo. 
V I E N A 6. 
L a tirantez de relaciones entre Servia y 
Bulgaria ha disminuido notablemente al 
conocerse la voluntad del Rey Fernando 
de no consentir de ninguna manera que 
estalle la gueí'ra. 
, — — — — 
Movimiento de buques. 
Han fondeado: 
E n el dique flotante de Cartagena los al-
gibes "Pilar" y "Eulalia". E n el Ferrol el 
cañonero "Doña María de Molina",, y -ea 
Huelva el contratorpedero "Audaz". ' 
Han zarpado: 
De Melilla el cañonero "Lauria" y de 
Algeciras el "General Concha". 
Ascenso. 
H a ascendido á maestro armero de ter-
cera clase el operario del Arsenal de la 
Carraca D. Cristóbal Armario. 
r t r n n i t a . 
Se ha concedido la permuta de crure| 
al segundo teniente de Infantería de Ma-
rina D. Leodegarió.Adamus. 
Coso. 
Se ha .dispuesto que cese en el d^stlish 
de ayudante del confraalmirante l). rifWs* 
tes García Paadín el caiíitán dé cori»*P* 
D. Luis Oréis. , 
Ii^prentu y K>t«Tr.oU|iii» de E L l í t lV* l'fe, 
LiUerUtd, « l . 
B á D a d o 7 d e J u m o d e 1913 
Santos y cultos de hoy. 
Sábado.—Santo Sicarión, Pedro, Wa-
lobonso, Sabiniano, Vistremundo, Ae-
bencio y Jeremías, márt i res ; San Pablo, 
Obispo, y San Roberto, abad. 
La misa y oficio divino son de San 
í íorber to , con rito doble y color blanco. 
S 
San Sebastián (Cuarenta Horas).— 
Continúa el Decenario al Sagrado Cora-
zón de Jesús; á las diez misa cantada, 
y por la tarde, á. las seis y media, predi-
cará el padre Lucas de San José. 
Don Juan de Alarcón.—Fiesta al Sagra-
do Corazón de Jesús; á las ocho misa de 
Comunión; á las diez y media la solem-
l :>,, en la que predicará D. Mariano Be-
redicto, y por la tarde, á las cinco y me-
dia, termina la novena, predicando don 
Cipriano Nievas. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — 
Principia la novena á su Titular; toda^ 
las mañanas, á las diez, misa solemne 
con S. D. M. manifiesto, y por las tar-
des, á las seis, después del rosarlo, pre-
dicará el padre Ramos. 
Calatravas.—Continúa la novena á San 
Antonio de Padua, predicando, á las seis 
y media, D. Esteban Porqueras. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja.—Termina la novena 
al Sagrado Corazón de Jesús, predican-
do por la tarde, á las cinco y media, el 
padre Aicardo. 
Santa María Magdalena.—Idem ídem, 
predicando, á las seis, D. José Estrella. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación.—A las seis Salve solemne y ple-
garia á la Santísima Virgen. 
<S»fe pcr!6d!co se publica con censurn 
eelcslfixtlco.^ 
@ 
Esta esencia especialíslma para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este últ imo 
envase, por su menor peso, por su iBíayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
VILESO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
Iberán desconfiar los compradores de los bidones que no coa-
serven intacto este precinto. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sn-
perior á SO palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas do trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabra'» 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, sieiii* 
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidud 
en esta Administración. 
VENDO un magnífico au 
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , 8. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
liudes) Alfar. 
P A R A E L CULTO 
PARA ORNA31ENTOS 
fie iglesia, Justo Burillo. 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués, Hospital, 109, Barce-
lona, 
ESTAMPERIA tZÁShk 
SES, gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12, Barcelona. 
E S P E C I F I C O S 
E L I ) E i* u I I A T rv o 
PUSTEK cura las- enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran-
cisco, 22. Val'encia. 
E L DOLOR, IÍEU3ÍATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina f-
San Rafael. 2. Barcelonn 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdós García dt-
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
flreu.. Barcelona. 
VICHY-ETAT» soñ las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
E L ANTIGASTRALGI-
CO ESPLL'GUES, cura la-
enfermedades del eslóma 




ran catarros, tos, tisis > 
afecciones garganta. 
VARIOS 
SASTRE, reforma y zur-
ce todas prendas. Torres, 
'4, segundo. 
gasolina, repara automó 
viles. Garage Bxcelsior. Câ  
lie Alvarez de Baena. 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0/0- Ofrezco ga-
rant ías . Lista Correo», bi 
Hete tranvía. 36.063. 
GUANOS "CAR5I" . F i l i 
pinas. A Valencia 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40. portería. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para, construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal' apto, economía en 
la construcción. Gerente; 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , 8. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L. Baldomero La:i-
da. üdalla. (Sa^ander). 
" P E L U Q U E R I A de prT 
mera. Carretas. 7. Servicio, 
25 céntimos. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
O F R E C E N TRABAJO 
En el Centro Popiílar 
Católico do la Imnaculnd;i 
(Atocha, 18). Madrid. — 
Un oficial escultor de or-
namentación; ayudantes 
peones de mano y peone--
sueltos de al'bañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, un cochero, un cobra-
dor y un guarda de campe 
COLOCACION solicita se-
ñora entendida en todos lo.-
queíiaceres de una casti 
Razón: Rafael Calvo, 5, j 
Lagasca, 14, patio. B. 
ofrécese señora de com-
>añía y señorita con buen;i 
1-etra, y sabiendo bien Con-
abilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
iázquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y según-
la enseñanza & domicilio 
Llazón, Príncipe. 7, prlnci 
¡jai. 
PRO! F.SOR católico acr. 
ditado, se ofrece para lee 
•iones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín 
San Marcos. 2 2. principa! 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
SESORA INGLESA viu-
la, católica, con excelen-
es referencias desea colo-
;ación interna ó externa 
para dentro ó fuera de Ma-
drid. Lista correos, pasa-
porte 61. 
SEÑORITA c a t ó l i c a 
acompañaría niños ó seño-
a mayor. í leferenclas de 
odas clase?. Ronda de 
Vtocha, 3 duplicado, ter-
eré izquierda. 
SE NECESITA una slr- JOVEN diez y seis año.s 
rente, profiriendo recién con RUeha letra y escrlblen-
• legada de provincias. Bol- do á máquina, ofrécese pa-
a. 9. 3.° |ra escribiente en horas no-
¡che. Pocas pretensiones. 
CABALLERO, cincuenta Lista Correos, postal nú 
Años, muy buenas referen-
cias, práctico varias Indus-
rías. ex-director colonias 
agrícolas Ultramar, ofré-
cese para estudio nego-
cios colonias españolas. D i -
rtglrse: P. R. D. Café N6-
olty. Alicante. 
mero 662.373. 
JOVEN maestro, se ofre 
je para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
laretensiones. Lista de Co-
reos, posta? número L 
«04.398. 
JOVEN ordenanza 
oficinas del Estado, de in en _ u-jv^uu, ut- ni -
SEÑOlCA portuguesa, ca-ime:'orab,e3 referencias, de-
lólica y Joven, ofrécese pa-'sea trabaj0. desde las tre? a dama de compañía, ama 
le gobierno, para niños 6 
•óstura- Escribir Marín 
Osorio. San Marcos. 30. 
Izquierda. 
JOVEN diez y nueve años, 
onipleado en ministerio. 
_ huena letra, se ofrece ho-
AUTOMOVILISTAS. Lr. ras tarde, para oficina. Re-
Sociedad Excelsi'or, facilita i jrencias Inmejorables. Ra-
de la tarde, para cobradoi 
ó cosa análoga. Razón: Di 
lección general del Tim 
bre. Barcniillo. 1. 
/.ón: Luisa Fernanda, 2L. 
•'..o. izquierda. 
PSíOELSOU católico de 
nimera enseñanza, con In-
nejorables referencias, so 
)frece á familia católica 
)ara educar niños, oficina 
ó secretario parficulj i , 
i-'ernando de la Torre.—líe-
into del Hipódromo. 
MA1R1MONIO sin hi-
jos desea colocación, es-
pecialmente para explota-
ción agrícola. Dirigirse 
esta Administración. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas 6 niños po,-
las mañanas . Buenas refe-
i encías. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
AGENTE práctico. st 
ofrece para casa importan 
(e. Razón: San Francisc 
de Paula, 8, 1.° derecha 
Gijón. 
E s p e c t á c u l o s 
p a r a 
CÓmico.~A las siete (sencilla), E l bue» 
ao de Guzm&n.—A lae diez y media (sen. 
tílíá) E l bueno de Guarnan.—A las once 
y tres cuartos (senoilla), L a tlitima. pe-
lícula 
Parish.—A las nueve y media, debui 
del extraordinario hombre mono Princc 
Charley, debut del excéntrico Billy Holl, 
la celebrada Lina t^ntzer, GiU's, el 
hombre de los dedos de acero; la troup 
china Chung Ling Hee y principales ar 
listan de la compañía que dirige "WUllam 
Parish. 
Bemivenío.-=Ds cinco a doee y media, 
sección continua de oinematógrafo. Todos 
loa días «atrenos 
i 
J 
i i l SENSACION!! ! 
A 2 ptas. 90 céntimos 
botellas Thermos-Ther-
marín, de más de medio 
litro. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. 
Armar i os - N everas , 
para conservar comida? 
y bebidas, 48 ptas. Sor-
beteras, 7,75. Infierni-
llos de viaje. 
Precios lijos baratos. 
Un x cainente Marín. 
12, Plaza de Herrado-
res, 12. (ojo) esquina á 
San Felipe Neri. Catá-
logos ilustrados con más 
de 4.000 artículos. 
g 
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nómlicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y presupuestos 
de publicidad para 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
L INEA DE BUENO AIRES ' 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 3 de Málaga el Ĉ pZrfn Jen-
netamente para S a n ^ 
rectameníe Para Canarias. Cddi. y Barcelona. Combinación para transbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L INEA DE NEW-YOBK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21 ^ 
v de CAdiz el 30, directamente para Ne^-York, Habana, veraciu** * 
bordo en Veracruz. 
L INEA DE CUBA Y MEJICO . mmmmm 
V n T r a , a e í e 0 l 0 s ^ ! c ¡ o rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam-
hi(n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 10. el 11 de Valencia, el 1S de Má-
C?dfz el 15 de cada mes. directamente para Las Palmas Santa Cruz 
laga. y ^ ¿ " " d e la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (facultativa). 
I l a b ^ r Puer t^ SmOn y Colén. de d¿nde salen los vapores el 12 de cada me. 
i , « SabanHlaCuracao. Puerto Cabello. La Guayra. etc. Se admite pasaje y car-
^ r o a ? f VeracVuz y Tampico. con transbordo en Habana. Combina por el ferro-
o a r í ? de ¿ S a m á con las Compañías de Navegación del Pac f.co para cuyos 
nf^r os admite pasaje y carga con billetes y conocimientos d.rectos. También car-
^i^uara ¿ T r a l i i b o y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, Carúpano 
v Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L INEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
ña Vigo. Lisboa. Cádiz. Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
marcó les 6 sea 8 Enero. 5 Febrero, 5 Marzo. 2 y 30 Abri l . 28 Mayo. 25 Junio. 
^ Tuno 20 Agosto 17 Septiembre. 15 Octubre. 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
rlfre 'tamente pKa Port-Saicl. Suez. Colombo. Singapore. I lo-Ilo y Manila. Salida, 
i / M Í S cada c u a ^ ^ 6 sea: 28 Enero. 25 Febrero. 25 Marzo, 22 Abril . 
20 í í a -o 17 j í n f o 55 Julio. 12 Agosto. 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 
y ?0 Diciembre, directamente para Singapore. demás escalas intermedias que á la 
ui« hfl4a Barc¿lona. prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander y Liver-
pool Servicio portransbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de ík India. Java, Sumatra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
<*e.rvMo mensual, saliendo de Barcelona eí 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4 v de Cádiz 'e l 7. directamente para Tánger. Casablrmca, Mazagán, Las Palmas, 
L n t a rrn7 de la Palma v ouertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nfnsul-a indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á 
q u i j o s la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
(i-;<-pdo en su dilatado servicio. , , , ^ , 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares. „ u ~ 
La Empresa puede asegurar ías mercancías que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por carnaro.ds de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar a? pasajero, d i r i -
girse á las agencias de la Compañía. \ 1 ,A r ^ 
AVISOS IMPORTANTES—Rebajas en los fletes de exportación.—La Compa-
l í a hace rebajas de 30 por 100 en los flete? de determinados artículos, de acuer-
1o con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones marítima?. 
Servicios comerciales.—La Sección que de e'tos Servicios tiene establecida la 
Compañía se encarga de trabajar en Ultramar ios muestrarios que le sean cntre-
íados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer 
¡os exportadores. 
M A D R I D . A Ñ O n i . N U M . 5 8 1 
I m o s s i é H i i o s 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l a n t x o s 
Para Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buencs Aires 
Estados Unidos de América, Hawai i, etc„ etc. ' 
^ A Q t x l t o i o o " . e > l T d e s J u t r a i o . 
" J B > ! S t > a g : n e ; ' 9 o l c i t ó J t ^ m i o » 
é í j p r - o v í e j n i o o 9 9 , l ^ T a i e > J ^ 1 5 0 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y cafeJ; 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad d 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparaJI 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tier ! 
ó buque todo el viaje. ra 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pr0 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, v pUert 
de Tierra, núm. 1. 
Direccicn telegráfica: "PUMP" G I B R A L T A R 
I 
i 
C o m p r e u s t e d 
l s d i s c u r s o ] p r o n u n c i a d o s p o r e l 
Sr. Vázquez de Mel'a P. Zacarías Mar in07 
B JUejan iro Vidal y Mon D Jín^pj Herrern^ 
en la vetada que organizó E L D A B A T E , [ 
para honrar ía memoria de! Sr. Menéndez j 
y Peloyo, ep el teatro de la Princesa. 
J 
Í-X & De venta en el ktarv» I 
P r e c i o : U N A P E S E T A T T T ^ T T ^ 
l-Ji DKIiA 8 h , calle de Alcalá, i 
O R E 
Este título sugestivo, corresponde á 
un admirable tratado, en que la pluma, 
del sabio Jesuíta, padre Cirera, da á 
conocer cosas admirables y curiosísi-
mas, producto de un esfuerzo constan-
te, al que auxilian todos los medios de 
investigación científica, reunidos en el 
Observatorio del Ebro (Tortosa). 
Puede aflquirirse eu el 
Kiosco de K L I>EBATE. 
a! precio de "tma" pesoti?. 
Llama moa la aten-
ción sobro e$to nué-
0 reloj, que segura-
uento será aprecia-
io por todos ¡-os que 
-us ocupaciones' les 
-'xige saber la hora 
ija de noche, lo cual 
e consigue con el 
nismo sin necesidad 
le recurrir á ceri-
ilas, etc. 
Este nuevo reloj 
1 ene en su esfera y 
lanillas una compo-
-ición RADILT'Í. — 
tadium. materia m i -
icral, de.scul.jerta ha-
e algunos años y 
lúe hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
des-






¡ G E A N N O V E D A D ! 
Amadamente, 
pués de nriohos es-
uerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en 
cantidad, eobr 
horas y manllle 
permiten ver 
rectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verd^. l^mr^^f^ , 
Ptas. 
ElLfaa3a n!(lueI,tcon b"ena máquina garantizada " caja moda extraplano fanimizacia, 
Idem, máquina extra, án¿ora.: " r u b í e s : g 
En caja de plata con máquina extra de ¿noéWik 
rubíes, docoración artística 6 mate ancora. 15 
En 5. 6 y 8 plazos resPecti"vame^¿; " *' ' 
Se ^ t r ^ ^ ^ * * ^ por 100. 
cou aumento de 1,50 pesetas. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i ó n 
r a e ^ r ^ b f e ^ d ^ r e s l i ^ 
y E L A S D E O E R A 
^ C H O C O L A T E S 
QUINTIN R ü l Z D É G A Ü N A 
V I T O R I A 
San B e n u ^ r í s ^ ^ n L ^ ^ 
Imágenes, Altares y toda cíase de carpintería 
religiosa. Actividad demostradá en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la rorrcspondciiLiu^ 
V I C E N T E TENA, escultor, Válencia. 
Rogy Ü̂OS á las familias de provincias que llegan á 
•Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
ietos Decorativos, bos hay de todos los gustos y varié, 
iad de precios. Si os váis á casar no dudéis un mo-
mento en alhajar vuestras casas con los cien mil ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura in-
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
LEGANITÓS, 33.—Sucnrsal. REYES, 20. 
Teléfono 1.942. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 




Unión posta! ... 40 
No comprendidas 60 











Los pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 





















Cada anuncio satisfará 10 cénts. de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E D E L A L I B E R T A D , 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6 
. MADRID 





s a e 
Q A R G Í A M 
34, MAYOR, 34. 
Surtido especial en toda clase de artículos para 
el culto divino. 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTRAS 
Teléfono 3.794. 
ACABA DE PUBLICARSE UN LIBRO 
L E A L O U S T E D 
Prec ie s 2,50 - Kiosco de E L D E B I T E 
•WRC* OEPOSrrAOA 
( A S T U R I A S ) 
Téngase 'a botella en posición horizonlol 
m 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de lae tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribuna? de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente & 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. • 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal. hay que averiguar si la causa esta en 
el papel ó én la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas ma-
terias, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos apa-
rezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: l.» Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma ein interrupciones. 2." Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que nO se destmt 
el escrito, y 4-a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, 
ni los escritos desmerezcan vohdéndose pardos. 
C L A S E S 
Vegra superior fija.. 
Rxtra negra fija 
\zui negra fija 
Uorada negra fija..... 
Violeta negra f i ja . . . . 
-Xilográfica fija. 
De colores fijas 
Azul negra copiar 
Violeta negra copiar. 




(RríwiH del ¡rasfo f M^ii 
P R O P I E D A D E ^ 
O E L A S T I N T A S M A R T Z 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto & negro... 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente & negro... 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo; todos colores 
Siete t i : tas en colores fuertes • 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violdo 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes... 
Pafa caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el EctOgrafo 

















PAQUETES T I N T A EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por suayor y meiior 
0. u 
1. » 
i5 , i 
4,00 4."'» 2,00 











p i s o p r i m e r o . 
J U 
F A B E I C A S E N B A B A O A L D O Y S E S T A O 
Lingote al cok de calidad supe- h 
rior para fundiciones y hornos 
Martín-Siemens. 
Aceros Besseniep y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y construc-
ciones. 
Carriles Vignole, pesados y l i-
geros, para ferrocarriles, minas y 
otras industrias. 
Carriles Phoenix ó Broca para 
tranvías eléctricos. j 
Viguería para toda clase <ie 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de Hop-
latct. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería pnra fábricas de con 
servas. 
Envases de hojalata para a|j 
versas aplicaciones. 
* ' c l 6 n S o c i a l C a t a l i e a 
Orientaciones é indicaciD-
ues para la formación «le 
SINDICATOS AGRICOLAS 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O ; 0.25 
veas» n i ©l kbweo ús £1 D E B A I S 
E l agricnltor y el obrero 
en e l Sindicato Agrícola. 
AlganaB instruacioaes para 
utilizar sus v«atajaa. 
D I R I G I R T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
